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ORGANO OFICIAL DEl APOSTADERO SE LA HABANA 
E Z D l O X O I f c T I D E I J - A . T - A . Z R J D I H } 
Los telegramas políticos y 
comerciales se publican en la 
tercera plana. 
JRazóu sobrada Ic asiste á nues-
tro colega el Heralda dé M a d r i d 
para decir, en un artículo como es-
tas líricas titulado, que por muy 
grandes y muy abrumadoras que 
sean las desdichas deseucadeuadas 
«obre la nación española, jamás se-
rán poderosas á domeñar las ener-
gías de nuestra caza. Desaciertos 
políticos, imprevisiones sin núme-
ro, crisis económicas, desquicia-
miento administrativo, guerras, ca-
lamidades y quebrantos, parecen 
haberse dado cita para complicar 
nuestra situación dificilísima; mas, 
por encima de tantos males tomo 
nos asedian y conturban, mantié-
iiésc \ igoroso el espíritu nacional, 
presto siempre á todas las abnega-
ciones y á todos los lieioismos que 
constituyen la característica de 
nuestra historia. 
Apreciaciones tales liállause con-
íhmadas por lo que viene aconte-
ciendo en la Penlnsúía. Primero, 
el grandioso espectáculo que á la 
taz del mundo ha ofrecido el pue-
blo español, prestándose gustoso á 
todos los sacrificios con entusiasmo 
que ha ido aumentando á medida 
(pie se lia heelio más penoso el 
eslnerzo demandado por requeri-
mientos del patriotismo-, y después, 
completando este magnífico rasgo 
de la nación, tantos otros rasgos 
particulares, ignorados los más, pe-
ro algunos conocidos para satisíae-
cióii de los que todavía tenemos te 
on el porvenir de Kspaña. 
Rasgos como el de los opulentos 
armadores de Barcelona, señores Jo-
ver, que se han brindado á traspor-
tar gratuitamente á la Península á 
los enfermos ó inválidos de nuestro 
oiército, y como el del Teniente Oo-
vouel Tejero, rechazando con alti-
vez nuinautina la gracia de dispen-
sar á su sexto lujo del servicio en 
Kspnña, en atención á encontrar-
se los otros cinco peleando por la 
Pat ria en las maniguas cubanas, de-
ben quedar grabados en todos los 
corazones españoles con indelebles 
caractéres de admiración y gratitud. 
Pero cedamos la palabra á nues-
tro citado colega madrileño, que 
relata estos dos admirables hechos 
de la siguiente manera: 
"Un año hace que E l ITrrdMo se 
honró dando cuenta di4, la oferta 
dirigida al Gobierup por la casa 
Jover, y poco menos tiempo ha si-
do necesario omnlear para, que el 
Estado aceptase, después de trami-
tación comídicadísima y difícil, de 
abultados expedientes y de nume-
rosas pruebas, el regalo valiosísimo 
con que le brindaban aquellos na-
vieros catalanes, Los trasatlánticos 
de ¡a casa Jover han comenzado 
ahora, su noble y patriótica tarea 
desembarcando en la Península la 
primera expedición de enfermos. 
May que oir cómo hablan los solda-
dos y oficiales del esmero, de la so-
Ijcitud y la largueza con que se 
han visto asistidos durante toda la 
travesía. íío hubieran recibido me-
jor trato los propios dueños de es-
tos magníficos barcos, cuya gene-
rosa dádiva supone una reducción 
de ingresos de setenta ú ochenta 
mil duros por cada año de guerra. 
Es verdad que los Jover son ricos, 
opulentos; pero ¡cuántos otros no 
lo son en igual ó mayor grado que 
ellos, y rehusan ayudar á la nación 
en los conflictos más graves, ó ex-
plotan las angustias de España pa-
ra acrecer sus bienes! 
¿Y el rasgo del teniente coronel 
Tejero! 
Noble y hermoso sobre todo en-
carecimiento, no acertamos á pre-
stMitarlo á nuestros lectores tal co-
mo lo vemos y sentimos en el fon-
do del alma: exponiéndolo nosotros 
sencillamente, pregunten ellos á su 
propio corazón y juzguen después. 
El señor liodriguez Tejero, reti-
rado del servicio militar por la ley 
de los años, tiene cinco hijos en el 
ejército de Cuba y otro en el de la 
Península. Este último, el único 
que conserva á su lado, iba á entrar 
en sorteo dias pasados. JJO hizo pú-
blico E l Imparc ia l , como insinuan-
do que el sexto hijo del señor 'Te-
jero debía ser excluido de los aza-
res de la suerte, y en seguida que 
el padre leyó lo dicho por nuestro 
'colega se fué á ver al general Az-
cárraga. ¡Qué pocas visitas de este 
género habrá recibido el señor mi-
nistro de 1%, Guerra, desde que co-
menzó la campaña de Cuba!.... 
—Vengo á manifestar que yo no 
he inspirado ese suelto, dijo el te-
niente coronel Tejero, Tampoco he 
querido protestar contra él ante el 
mismo periódico, porque me pare-
cía más propio de un militar hacer-
lo ante mis superiores. Suplico"á 
V. E. que no haga nada para evi-
tar que el hijo que me queda aquí 
vaya á Cuba, si le foca en suerte. 
Tengo allí cinco; bien puedo tener 
los seis. Yo he criado mis lujos pa-
ra la patria, y no conozco mayor 
timbre de gloria, que verlos cu-mí-
píiertdo con sus deberes en el vam-
po del honor. 
El general Azeárraga debió que-
dar admirado del heroismo y de la 
abnegación sublime de este vete-
rano, en cuyo noble y sencillo len-
guaje se transparentaban grande-
zas de alma poco comunes. Lo feli-
citó ardientemente y le ofreció no 
hacer nada para excluir del sorteo 
al hijo que sirve en la Península 
Eso era cnanto quería el señor Ro-
dríguez Tejero, y podrá bastar ásu 
espíritu de soldado. Pero á noso-
tros nos parece poco, muy poco, 
señor ministro de la Guerra: hay 
que hacer algo más; hay que res-
ponder de otra manera á ios que 
prodigan su oro como los armado-
res catalanes ó su sangre como este 
viejo español, que recuerda heroís-
mos y virtudes de pasados tiempos; 
hay (pie aprovechar acciones tan 
meritorias y hechos tan altos, por-
que donde todo va decayendo rá-
pidamente, no es bueno que el Es-
tado, insensible ya en muchos ca-
sos á las infracciones del deber y 
á las flaquezas de cuantos le sirven, 
venga también á parecer indiferen-
te para con los que dan tales mues-
tras de patriotismo y de virtudes 
cívicas. No como recompensa, que 
ellos no quieren ni han menester: 
como estímulo á los demás, importa 
galardonar á quien así procede. 
Bien otra sería la suerte de España, 
si los honores, las dignidades y los 
premios, tan á menudo prodigados 
á la incapacidad ó ganados por la 
lisonja, fuesen á buscar en el fondo 
social á los muchos Jover y Eodrí-
guez Tejero que por fortuna que-
dan todavía entre nosotros." 
m n u m m o í m c u m E i i 
Los periódicos de Madrid llega-
dos por el último correo extranjero, 
publican las siguientes declaracio-
nes hechas por el señor Ministro de 
la Guerra al distinguido periodista 
señor Mencheía: 
SITUACION DE CUBA 
La cavupaña do Cuba—ha dicho el gene-
ral Azcárrnga—sigue su curso natural, da-
das las dificultades que ofrece la guerra du-
rante el período de las lluvias. En cuanto 
éstas cesen y loa refuerzoa que en breve se 
enviarán se hallen en los puntos ti que se 
les destine, so procederá á combatir siu des -
canso al enemigo, ó indudablutuente sufrirá 
quebrantos de tal suerte, quo se verá impo-
sibilitado para hacer íreuíe con probabili-
dades de éxito á la persecución de que será 
objeto. 
Lo ocurrido en tiempos que nos son des-
favorables por la razón indicada, resultan-
do muertos José Maceo, el médico Zayas 
(que. snblevó Las Villas y preparó las expe-
diciones realizadas por Máximo Gómez cu 
su invasión de Oriente á Occidente) y otros 
cabecillas importantes, la herida cíe Anto-
nio Maceo, según declaración de los perió-
dicos filibusteros, el hecho de reunir los re-
beldes todo encuentro, limitándose á la de-
ten sa cuando se yon acosados por nuestras 
valerosas y sufridas tropas, demostraciones 
evidentes son de que la campaña tomará cu 
cnanto los refuerzos lleguen,' uu giro alta-
mente beneficioso á los intereses de la pa-
tria, y acaso decisivo en un plazo breve pa-
ra ei ti-rniino de la^B^urv'écció)!.' i< 
h A t BOCEAS 
Tyste sistema de defensas es eficaz y uti-
iisimo, sobre todo contando con fuerzas pa-
ra operar en combinación con las fuerzas 
oue estén al cuidado y vigilancia de aque-
llas; pero no puede asegurarse en absoluto 
quesean infranqueables. El general Wey-
1er confia en la eficacia de las trochas y 
hasta ahora los hechos responden á sus cál-
culos estratégicos; mas no le produciría 
•asombro, al menos á mí no me lo causaría 
(ya que usted desea conocer mi opinión 
ennerota sobre este punto), que aprove-
chando una noche cerrada ó tempestuosa, 
"franquease Maceo la trocha, seguido de mo-
dín doivna de audaces guerrilleros. Esto no 
es imposible. Eq la guerra última pasó Má-
ximo Gómez la trocíf^de .hígíuso /rt Stm'1'';!, 
á pocos metros do un Puerto que le hostim-
zó; pero consiguió su propósito, si bien re-
sultaron muertos algunos do los que le a-
eorupariaban en su atrevida empresa. Aho-
ra las defensas son mejores. 
La linea del Mariel á Majana está unida, 
habicnd'iso hecho con los recursos del país, 
á través de la Ciénaga, un paso que permi-
te llegar hasta la misma costa Sur. 
LOS BBPUEESOS 
Los quQ en breve marcharán á Cuba son 
considerables, pues no bajarán de 40.000 
bombres, con los elementos necesarios para 
su alimentación y defensa. En noviembre 
se embarcarán 30.000 más, y mayor núme-
ro si hiciese falta. 
Es preciso salvar á todo tranco el honor 
nacional y garantir la integridad del terri-
torio. . Con tan poderoso núcleo de fuerzas 
podrá el general Weyler emprender opera-
ciones activas y desarrollar sus planes bien 
meditados para que la insurreccióu quede 
dominada y reducida á escasos límites en 
poco tiempo. 
Deberes de gobierno me obligan á ser 
circunspecto respecto á este particular. A-
brigo, sin embargo, la firme creencia" de que 
los sacrificios de la nación no serán estéri-
les para el patriótico fin que perseguimos. 
La guerra de Cuba acabará más pronto de 
lo que generalmente se cree; pero para ello 
se necesita un supremo esfuerzo. 
SERVICIO 0BLI&AT0RI0 
El partido conservador puede vanaglo-
riarse de haber sido el primero que llevó al 
Parlamento esta cuestión. En 1891 presen-
tó al Congreso un proyecto de ley encami-
nado á dicho fin, pero cayó aquel gobierno 
cuando iba á empezar su discusión. No es-
ta abandonado el propósito; se tiene en es-
tudio y se prepara el camino para que sus 
resultados sean más eficaces á su plantea-
miento. 
REDENCIONES A METALICO 
Mientras el servicio obligatorio no sea 
un hecho subsistirán, como es consiguiente, 
las redenciones. Se pensó aumentar hasta 
diez mil reales por lo menos el tipo, pero 
nó prosperó la idea, porque resultaría per-
judicada la clase media y las familias po-
bres que hacen sacrificios inmensos para 
reuniría cantidad hoy fijada para la re-
dención. Esta es una cuestión que rae preo-
cupa. La recluta voluntaria nos ha dado 
un contingente de 14,000 hombres. Estos 
menos ha habido necesidad de reclamar de 
los cupos disponibles. 
LOS CORTOS D E T A L L A 
Como se ha abusado tanto en los pueblos, 
efecto del caciquismo imperante, logrando 
eludan ol servicio militar mozos que bien 
medidos tenían el mínimum de la talla, me 
propongo que altos y bajos cumplan igual-
mente sus deberes con la patria: unos como 
tropas combatientes, otros como auxiliares, 
sirviendo en las oficinas, en las ambulan-
cias, en los hospitales, en las administra-
ciones; allí donde puedan ser útiles sus ap-
titudes, ya quo la uniformidad del paso 
necesario en las marchas les dispensa el fi-
gurar en filas. 
E L REGRESO DE LOS GflNSRALSS 
Xo se oculta al gobierno que produce 
mal efecto en la opinión la frecuencia con 
que regresan de Cuba oficiales generales, 
pero no está en su mano evitarlo, ni esto se-
ría justo en la casi totalidad de los casos. 
Los que quisieran que los generales co-
rriesen la propia suerte que les soldados,no 
tienen en cuenta que éstos son jóvenes y 
resistentes y aquéllos de alguna edad y no 
exentos de achaques y padecimientos, debi-
dos á anteriores campañas. 
El general Mella murió .poco después de 
pegresnr súg Península;'Hargós regresagra-
•y>:; Lnchfuubré.qne ya estaba delicado crian-
do c&qVeniw la campaña, hállase enfermo áé' 
algún •cuidado; González Muñoz, García 
Navarro, Cornel, González Teráu y algún 
otro que están accidontalmenteen la Peniu-
snla,recuperando la salud perdida, regresa-
rán á. Cului tan pronto como estén en dis-
posición fU> hacerlo, como lo han hecho o-
tros, el ur.-u-al Echagüe entro ellos. 
El general Arderíus vino porque su cargo 
tenía (Carácter político y de confianza, y al 
regresar el general Martínez Campos es ló-
gico le ^qompañ^i-a, 
w? fru-míó id geíreral Ochando, me sor-
•pi^nde se an-ibuAja su venida á hallarse con 
trariado por alguna resolución mía. Estoy 
seguro de no haber dado motivo para tal 
determinación y mientras no se demuestre 
lo contrario, creeré que el general Ochando 
regresa á la Península por sentirse enfermó. 
Pasemos á otro asunto. 
ATRASOS DE PA&AS 
Es cierto, desgraciadamente, que se paira 
con algún retraso á los que en Cuba pelean 
por la patria, pero esto no está en mi mano 
el evitarlo, ni el Gobierno ha podido hacer 
más de lo que ha hecho. Circunstancias de 
todos conocidas y con mayor abundamiento 
de los que tienen la misión de informar al 
público de los asuntos de interés palpitante 
han impedido que contásemos con los recur-
sos necesarios para satisfacer con puntuali-
dad todas fas atenciones de la guerra. Las 
tres pagas que se adeudan serán satisfechas 
en cuanto se aprueben las autorizaciones y 
dispongamos del crédito necesario. Mien-
tras esto se consigue procuramos atender á 
lo más preferente, á la mejor alimentación 
posible de las tropas, á quo las familias de 
los jefes y oficiales perciban en la Penínsu-
la con regularidad las cantidades que tie-
nen asignadas y á que los elementos de gue-
rra no falten allí donde convenga. 
CUESTION DE ORDEN PUBLICO 
Los chispazos revolucionarios reciente-
mente ocurridos revelan que los enemigos 
de España están persuadidos de que dispo-
nemos de medies para afianzar la integri-
dad del territorio y para acometer más 
altas empresas si nuestro bonor peligrase; 
así es que redoblan sus esfuerzos par;* 
crearnos obstáculos. 
Hace tiempo que conoce el gobierno loa 
planes de los filibusteros ultramarinos com-
binados con elementos inquietos y desequi-
librados de la Península, y tomadas tiene 
sus medidas para destruirlos. Si desgracia-
damente se intentase probar fortuna para 
contrarrestar la eficacia de las manifesta-
ciones del sentimiento público cada día 
más manifiestas en favor de un esfuerzo su-
premo, digno de nuestra historia, ¡ah! en-
tonces se vería hasta dónde llega la lealtad 
y el arrojo de nuestro ejército, afanoso do 
luchar frente á frente. 
No es de suponer que a'gunos insensatos, 
imbuidos por enemigos do España ó por 
ellos asalariados, intenten perturbar el or-
den en la Península, dificultando los em-
barques que se preparan; pero si tal suce-
diere, no se haría esperar el debido escar-
miento. ¡Que no se llamen á engaño! 
\ j L i 1 1 
_A. I B A . Í N T I C O 
H a n recibido l a ú l t i m a remesa, fin del p r é s e n -
le a ñ o , para S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y Niñas^y este aba-
nico plateado, calado, y borlas de seda, se vende á 
precios de sitnnekm de 70, 00 y 40 eeiitavos, surt i -
do completo; ú n i c o importador, TVeng, On y Ca 
0 1 2 2 , ENTRE ZANJA Y B E 
T E L É F O N O 1 3 7 5 . ^ A B A S T A . 
21 A 
M E N O S G A N A N C I A M P N ' O K C I E N T O 
S U S P U E R T A S A L P U B L I C O É I N A U G U R A S U S V E N T A S 
C a s a que constituye una especialidad por ser l a ú n i c a que tiene de 
cuantos renglones abarca este giro; l a i í m e a donde pueden surtirse, desde 
la familia de pos ic ión m á s modesta hasta la m á s rica y enenmbrada. es la 
s o l a Y i t n & a casa que vende todos sus articuloe con la f j a é m v a v i a h l e ut i l i -
dad d( 
Tiene calzado desde 25 CENTAVOS hasta el más ñno de Sckover, Garau, P. Cortés y 
el justamente afamado de "CLEVELAND" para señoras, caMleros y niños, clases que como 
queda dicho, daremos consoló UN DIEZ POR CIENTO de utilidad. 
L A G R A N D U Q U E S A , P E L E T E R I A 
N E P T U N O É I N D U S T R I A , T E L E F O N O 1 3 4 0 . 
p N o t a i m p o r t a n t e y n e c e s a r i a . 
Debido á un c p l i y é m o celebrado con los Sres. L ó p e z y Cot, 
K;^^K$L?^dweDi>s de " L A B A R A T A " y i mi eos receptores del ^calzado 
/ ^ H O T X ^ ( I v r v J i t i i d S h o e C o . , podemos desdi» boy ofrecer al p ú b l i c o en esta 
S^SP^ casa, á los mismos precios (pie su casa receptora. 
U Agt 
H vende todas las mercancías la célebre y popularisima pelotería de los 
m Y F I J E N S E E N L A S C L I S E S Y P R E C I O S . 
11 P A R A EÜWS. PKSCIOS E N P L A T A . P A R A SEAS. 
-V Napoleones de Cabrisas $ 
LO ^ Napoleones de cuña La Anie r i -
Napoleones de cuña negros y a-
marillos de" La AmericanaV de 
Cabrisas, del 21 al 33 $ 
Napoleones de Cabrisas "Chivo" 
del 31 al 26 
Napoleones de Cabrisas "Chivo" 
del 2Tal 32 
Borceguíes Blucher de cuña do-
bles, del 31 al 35 
Polaquitas de charol y g-énero, 
cuña, del 1G al 24 
Imperiales y polonesas, piel de 
Rusia de color, suela doble, 
de Pons, (americanos) del 23 
al 3 2 
Idem idem negras del 23 al 32. 
Idem de charol con cuña y de 
tacón del 23 al 33 






W Zapatos de charol y piel Rusia 
j|y de color, ú l t ima moda 
Zapatos de cabrit i l la, de varias 
m 
W formas 6 
áj Zapatos de glacó, medio corte, 
m con puntera de charol \ de B l u -
c h e í "Sachs" (Cincinatti) 
Idem idem de l eg í t ima piel de 
w 





Todo de suela. 
CIEN CLASES Y FORMAS MAS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS. 
P A R A CABALLEROS. Nada de car tón. 
gantes 2.00 
m Zapatos piel de Rusia, Blucher- 2.00 
W Borceguíes Blucher negros, a-
Botines piel de Rusia de color $ 2.00 
Idem de becerro y piel de lobo 
de varias formas 2.00 
Borceguíes de becerro 1.50 
Idem ídem fuertes y modernos.. 2.50 
Zapatos de becerro'negro y ele-
m mencanos 
W Borceguíes Blucher, color, ame-
m ricanos 
NOVEDAD. PEECIO DEL CALZADO E X T R A . NOVEDAD 
Borceguíes Blucher, piel Rusia 
de color $ 
Idem idem de becerro 
W Botines piel de Rusia color $ 3.50 
3.50 m Botines de becerro punta ancha 
3.50 W y estrecha a.50 
D i v e r s i d a d de f o r m a s , V a r i a c i ó n de c l a s e s , 
T O D O D E U L T I M A M O D A , F R E S C O Y B U E N O 
N a d i e , pero n a d i e a b s o l u t a m e n t e p u e d e c o m p e t i r e o s 
0 L a M a r i n a " , ú n i c a p e l e t e r i a c o n f á b r i c a p r o p i a . B u e n a fe, 
F o r m a l i d a d . N o e n g a ñ a á n a d i e . 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
P O R T A L E S D E L U Z . H A B A N A . T E L E F O N O 0 2 9 . 
D I A R I O D E L A S V I A R I N A . - A g o v o 2 ^ ¿e 189c 
L:v Apartida de Valencia 
En El Impíircial, de Madrid, de 5 dci co-
rriéute, hallóles los luientes tclcgraíias 
acerca do líj pnrtkla republicana míe apa-
reció eu las eer» a^ias tie V^éncia a IMÍ|CÍ-
pios de este uu'S: 
; r Valencia, 5 \1 n::.diug. dn^ 
A ias opee de la noche un grupo de30 
beuibresj armadi & de escopetas y coialuBas, 
ba recorrmo la zcüa de ensr.nche do .a ciu-
dad por la parte de la Ronda de GuiUcu de 
Castro, hacinado disparos contra ¡os gijar-
dias de couíuraol. ' • 
- Han ácudido agentes de orden publico y 
guardias municipaléa, resultando hondo eu 
una pierda el inspector, señor Gimcno. 
Dos guardias municipales han sido aesj 
a¡u.adu> po| ios sediciosos. 
IguOrase el proposito de éstos. 
Acaban de dec Irme que han desaparejo, 
diiigivi.d.^ie. a Campanar, pueblommeBiaW 
A VakiiCia. 
• Sigo telegialiando. 
Valencia, 5 ;(-*30 madrugada). • 
Farcce qüo so trata de mi iijóvimientó 
revoiueienai ¡o. . 
Dmante lá última ucelie, circuló en \ a-
Icncia la noticia do que-se intenraba algo 
coutra el oidri; públieo. 
Dieese que el grupo que ha atacado a los 
agentes de la autoridad se cempeuia de 
unos cincuenta hombios. 
CB pelolón de agentes de policía qiiej sé 
haWa apostado en el sitio,llamado:Ai; 
capino?, inmediuciones ifé Vaiemia. diú la 
voz de ¡alto! 
Los sublevados contestaron con varias 
descargas. 
Entonces resultarou hondos, además do] 
inspfctor. señor Oimeno, un cabo de muui-
cipales y una mujer que estaba en el balcón 
do su casa tomando el Fresco. 
Él grupo de sediciosos dirigióse por la 
carretela de 'Ponente. 
Los heridos han sido couducidos inme-
diatamente al hospital. 
Me comunican que la policía ha detenido 
á dos hombres; no s6 si de los que fornian 
ía partida, ó de los que, según la policía, 
podían tener alguna conexión con la inten-
tona. 
Uno de estos dos detenidos, llamado Gra--
uell, ba hecho revelaciones respecto al sitio 
en que estaban depositadas las armas. 
•Valencia, 5 (3 madrugada). 
Díccso que se han visto diversos grupo3 
de hombres armados en los alrededores de 
Cnart de I'oblet, pueblo que está eu la ca-
rn tera de Torrente. ; 
Añádese que se dirigen á este ñltimo 
pueblo. 
Fuerzas de la Guardia civil recorren la 
carretera. 
La ciudad de Valencia está tranquila. 
Las noticias quo trasmito empezaron á 
circular como rumor cuando iban á acabar 
las funciones do los teatros. 
Las autoridades so "hallaban en ellos 
cuando se les fué á avisar délo quo ocu-
rría. 
Los heridos siguen mejor, excepto la mu-
jer de que ya lio hablado, que so encuentra 
grave. 
Valencia 5 {3'30 madrugada). 
Hace media hora (tres de la madrugada) 
ha salido el escuadrón de Sesma en perse-
cución de un nuevo grupo de rebeldes que 
se ha visto cruzar por los alrededores de la 
•Honda de CTuillén de Castro. 
El primer grupo, ó sea el que hizo armas 
contra la autoridad, es perseguido por la 
Guardia civil.—T. 
E l Banco de España 
Una Comisión del Consejo del Banco de 
España visitó ayer tardo al ministro de 
Hacienda para ponerse de acuerdo con él 
en ¡a forma de facilitar al Gobierno los re-
cursos quo necesita para la próxima expe-
dición á Cuba de 40,000 hombres, mientras 
las Cortes le facilitan los recursos deliuiti-
vos que tiene solicitados. 
De los 50 millones que estaban conveni-
dos con el señor ministro de Ultramar, ésto 
ha dispuesto de 10, y la operación se hará 
por 40 decididamente, faltando sólo ultimar 
la garantía, pues el señor Navarro Rever-
ter se niega á utilizar los 75 millones deque 
puede disponer por virtud de la ley de Te-
sorerías. Esta tarde se reunirá el Consejo 
de Administración del Banco con este obje-
to, creyéndose quo el acuerdo será admitir 
la negociación de letras giradas por el mi-
nistro do Dltramar contra el de Hacienda á 
plazo lijo, operación que autorizan los esta-
tutos del Banco en determinadas coudicio-
nes, aun entre particulares. 
Este dinero habrá de devolverlo el Go-
bierno tan pronto cuento con loa recursos 
quo solicita de las Cortes. 
La industria nacional 
El miniátro de la Guerra, Sr. Azcárraga, 
prometió encargar á las fábricas de Eibar y 
Vergara la construcción de fusiles Mausser 
para el ejército cuando cuente con recursos 
para ello. 
Declaraciones de Cánovas 
Leemos en La Gorrespondenciá de Espa-
ña, del dia 5: 
Al terminar la sesión del Congreso del 
dia 4, habló el Sr. Cánovas del Castillo, en 
uno de los pasillos de la Cámara con algu-
nos diputados y periodistas. 
En las palabras del Sr. Cánovas notábase 
cierta oculta satisfacción, y aunque acerca 
de la solución apetecida no hizo el presiden-
te ded Consejo de ministros alirtnación algu-
na categórica, dejó traslucir en su conver-
sación que bien poco falta para que se pre-
sente completamente resuelto el problema. 
^Empezó el Sr. Cánovas haolando de la 
reunión del coesejo del Banco do España, 
cuyos detalles le había comunicado en el 
banco azul el Sr. Navarro Reverter, y espu-
so que las cantidades que facilitara el Ban-
co de España, servirían para atenciones ino-
Indiblcs á que tiene que hacer frente el mi-
nistro de Ultramar, al que garantizaba el 
Tesoro de la Península, que es el único, a-
rauió. que pitede prestar esa garantía, co-
mo la ha venidn [ ¡•••.-umlo en anteriores o-
peracione--. 9 
Al expresar la cifra de la operación, al-
guien creyó oír al Sr. Cánovas que serían 
I i i naílones los (pie ponia á disposición del 
gobierno el Banco de España. 
Esto mientras se votan los proyectos es-
peciales—dijo el jefe del gobierno—que han 
de propeicionaruos otros recursos, - que una 
vez votados no habrá necesidad de apelar 
al Banco. 
Ocupóse después el Sr. Cánovas de la car-
ta dirigida á-los exmiuistrosliberales por el 
Sr. Sa.gásta, carta que conocía: tan sólo por 
las referencias que de ella le habían hecho, 
y con este motivo se deshizo en elogios del 
jefe, del pan ido. liberal, ensalzando su pa-
triotismo y diciendo que los consejos y exci-
taciones quo había dhigidoá sus correligio-
liaiios, eran , ios que correspondían á un 
humbié de Estado de su altura y de su ox-
pciieucia, pouhéndose en condiciones para 
eneleasu deque surgiera alguna contin-
gencia pei><mal que á él le imposibilitara 
continuar en el poder, pudiera fácilmente el 
Sr. Sagasta encargarse en un momento de 
Epwuar gobi.eru.o, al que prestaríau su apoyo 
toftiiá 'as fuerza^ consei vadoras. . 
El Sr. Sagasta tiene razón—añadió el Sr. 
Cánovas-de considerar diílcilísimas las cir-
cunstancias presentes é inapetecible el po-
der, pues yo mismo si hubiera podido encon-
trar nh medio xlecoraso no hubiera tenido iu-
Cfiiveniente alguno en dejar su posesión y 
con úl sus gra\Limas responsabilidades á 
quien lo descara. 
—"El consejo del Sr. Sagasta está claro 
y terminante; dice á sus amigos: que nos 
ooncedan los recursos que hemos pedido, y 
ÍC sobreentiendo que no quiere cou esto de-
cir que nos impongan cuantas condiciones 
se ¡es ocurran ponernos, pues eso no seria 
entonces concedernos lo que pedimos sino im-
ponernos lo que quisieran, y no ha sido tal 
el pensamiento del jefe de los liberales, pues 
bien se ha cuidado de añadir: quo los con-
cedan, pero salvamlo la responsabilidad del 
partido". 
El Sr. Cánovas del Castillo dio á enten-
der varias veces en el curso de su conversa-
ción, que durante el resto del mes actual 
podrían estar aprobados los proyectos. 
A lin de mes ya estará cerrado ésto—de-
cía á un diputado que deseaba marcharse— 
y le queda á usted septiembre por delante 
para veranear. 
Ninguna alusión hizo á sesión permaneu-
te ni á nada que con ella se relacionase. 
El señor presidente del'Cousejo de minis-
tros estuvo muy expansivo, y hasta sus más 
insignilicantes manirestaciones sirvieron pa-
ra deducir que pocos girones van quedando 
de las nubes que empañaban el horizonte 
político prediciendo tempestades, que, se-
gún todas las apariencias, es difícil que es-
tallen por ahora. 
( Del 6 de agento.J 
De E l Correo Español: 
Motines á dos pesetas 
Cuando preguntaron ayer (5 del corrien-
te) á Cánovas del Castillo si había algo 
nuevo de Valencia, contestó: "Eso se ha 
concluido en cuanto se cpnclnyerou las dos 
pesetas que trajo desde Niieva Var!¿, á It̂ s 
sublevados, el doctor ToietW i 
El presidente del Consejo parece que tie-
ne razón. Lo de-Valencia no hasido nada; 
una estupidez colosal do unos cuantos des-
dichados y uua perfidia . exiraordinar\a 'de 
otros pocos malvados. Porque ^su .'Com-
probado, segóñ toaosrlofe irulitíiOs,/1quo la 
iutentona fuó masónica''fiTilKistera, de la 
misma índole que lo de las madres de Zara-
goza y.que otreis ^exécUtaptos revoluciona-
rios descabellados que ea España han sido. 
El motín do Valencia 
Los comprometidos en eb nummiento 'se 
reunieron en Iji Kouda de Guijlén Castr^ y 
en la plaza de la Encarnacióa, j .se escon-
dieron tras las banastas de cebolla, muy al-
tas por cierto, que existen en dicha plaza. 
Fuego contra la fuerza pública 
Al verse los conjurados descubiertos por 
varios agentes de orden público y munici-
pales, hicieron contra ellos algunas des-
cargas, á las quo contestó la expresada 
fuerza disparando á su vez las ariuas que 
llevaba. 
Los revoltosos se internaron en los cam-
pos inmediatos, siendo perseguidos por la 
fuerza, que detuvo á un individuo apelli-
dado Granell. 
En la refriega de la Encarnación resulta-
ron heridos el inspector Jimeuo, que reci-
bió un balazo que le fracturó el fémur iz-
quierdo, el cabo Andrés y un guardia mu-
nicipal, y una hermosa joven de diecrocho 
años llamada Bienvenida Domingo, .que es-
taba sentada al balcón tomando el fresco. 
Esta pobre joven recibió un balazo que le 
entró por el muslo izquierdo y salió por un 
costado. 
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V E L O N E O R O 
N O V K I . A E r K K I T A E X F K A X C É S 
E H I L E R I C H E B O U R G 
(Kffa novela, publicaua por la ca ía de Girnier 
Iténuanot, Parí», se kA-.'..\ Je venta en la librería 
• L a MüJerua P o e í i a - , Obispo, 135. 
(COXTIXÚA) 
Cuando quiera darle un beso vendré 
aquí por la noche, y en una habi tación 
sin iuz lo pondréis en mis brazos. Si 
quiero verlo, hallaremos el medio de 
encontrarnos en la calle ó en algún ca-
mino: le besaré ¿i t ravés de mi velo y 
estaré satisfecha. Sobre todo, Susana, 
cuidado con las indiscreciones: os re-
pito que una palabra imprudente me 
imitaría. Os prometo una recompensa 
tal por lo que hagáis por mi hijo, que 
quedaréis contenU vos y vuestro ma-
rido. 
— M i buena señora—di joSusaua lio-
candió—no quiero más recompensa 
que la de serviros. 
—Susana—repuso la joven. coDtno-
vida en vista de aquella muestra ric 
afecto que no esperaban-acepto vues 
ira abnegación, porque os creo siuceta. 
ü n día, .sin saberlo, me habéis hecho 
mucho daño; poro hoy vuestra abaega-
ción será útil para mi iclicidad. 
Volvieron u cunar eu la uabitución 
' El plan j 
Según los datos reunidos hastfl^ahórai' 
parece cosa fuera de duda que los revojto-" 
sos-se organizaron en el camino do Arranca 
Pinos, calle perteneciente al ensanchej de 
Guillén de Castro, y que habían concertado 
un plan para el mejor éxito do la crimib'nl 
iu teutona. . 
El propósito do uno de lo^ grupos bra 
entrar eu Valencia por la plaza de la £n-
carnacíón, sitio opuesto al en que resi-
den las autoridades y se encuentran si-
tuados los cuarteles en que se alojan las 
tropas. 
Los que no salieron 
Todo induce á suponer que en Valencia 
había otros elementos preparados-á «ecuu-
dar la algarada. 
Parece averiguado también que ín To-
rrente debía de secundarse el movimieuto, 
y que si así no ha sucedi'do, se debe á la sa-
lida de las fuerzas que van tras de los in-
surrectos, que se encaminaron a los pueblos 
de aquel partido. 
Detenciones 
Los detenidos son hasta ahora los que á 
continuación se exptesan: 
Jaime Castell Hecha, de cuarenta años, 
casado, de oficio curtidor; Francisco Cabo 
Fuster, do sesenta años, soltero, jornalero; 
Bicardo Jiruéuo Rodríguez, ae cuarenta y 
cuatro años, maquinista; llamón Granell 
Cabrera, de treinta y un años, calderero; 
Mariano Balleter Marco, de cuarenta y dos 
años, carnicero; Francisco Gil Gaseo, de 
sesenta y tres años, albañil; José Bost-Fa-
bra, do cincuenta y cuatro años, zapatero, 
y Alfredo Bost Ortiz, do diez y ocho años, 
zapatero. 
Bamóu Granell, que ha sido el primero 
que detuvo la policía, indicó que el depósito 
de armas estaba cu la fábrica del camino 
de Arranca Pinos y que allí se daba Á los 
conjurados la cantidad de dos pesetas. 
Esta indicación de Granel es la que ha 
motivado el reconocimiento de la repetida 
fábrica. 
El doctor Toledo 
Entre ias personas detenidas figura 
el señor Toledo, á quien algunos suponen 
uno de los principales instigadores del fra-
casado movimiento. 
El Sr. Toledo es muy conocido aquí, don-
de posee bienes do fortuna. Hace cer-
ca de dos años que regresó de Nueva York, 
y ha sido condiscípulo del famoso separa-
tista antillano doctor Bctances, con quien 
tiene, según se afirma, grande amistad. 
Los heridos 
La situación de los heridos anoche es á 
tiltinia hora bastante satisfactoria en cuan-
to á Bienvenida Domingo y al cabo Andrés; 
pero desgraciadamente no sucede lo mismo 
respecto al inspector señor Jimeno, que so 
hallaba muy postrado por causa de la alta 
calentura que le sobreviuo d consecuencia 
de la gravedad de la herida. 
La prmsa local. 
E l Mercantil Valenciano, (pie como toda 
la prensa de esta capital, dedica preferente 
atención á los sucesos de la noche pasada, 
declara hoy que el movimiento na.dia obe-
decido á plan político alguno, y que puede 
afirmar, desde luego, que la unión republi-
cana es completamente ajcua á la alga-
rada. * * M 
ilicano. dice fi^.Tíi^ Ite-
áf kftfj foí Vevóitofó-s no 
dierji^gri^s subversivos. 
Lss^epublicanos 
Los de todos los mí)t|ces niegan su pzr-
ti#ipación en los sucesos de Ví^e^ci^i.p - • 
Los más templados protestan .¿.outra la 
intentona, quo consideran antijiatriofica en 
ias actuales circunstancias. 
Los ca-rlistas ?í.. 
Un diputado carlista decía ayef tarde en 
el Congreso quo ha recibido'(f^^iaíflft» l̂e 
sus amigos de Valeuciríl ¡iseginá'rfflto^úc ,laF' 
mteutona np'tiófic'' caráct^P' político, afir-j 
íiflTVdo^allí lá creeifrifi de 
—Eso es una calumnia, una calnmuia— 
contestó vivamente el señor Toledo, 
Luego añadió: • — 
— A l doctor Betances sólo le conozco do 
nombre, y mal puedo haber sido su compa-
ñero do estudios teniendo él 00 años y yo 
cuarenta y seis. 
Cuanto á la especie de que soy filibuste-
ro, me parece que se ha inventado en eb 
despacho de cierto abogado valouciano quo 
á pesar de llamarse republicano, parece que 
rae tiene un odio muy grande; pero esto ya 
lo aclararé y castigaré á los infamadores. 
—Las gentes que no le conocen á Vd.— 
je (i¡je yo-no cesan de preguntar: ¿Quien 
es Toledo? ¿De qué vive? ¿En que se ocupa? 
iQué ha veudido á hacer siendo cubano? 
¿Pe* qué tiene tanta correspondeucia con 
Nueva York? 
Todo esto-añadí-fomenta las sospe • 
cha respecto á la complicación de \ d. eu la 
causa filibustera . . 
i Estas deducciones contrariaron visible-
mente al señor Toledo, que me contesto di-
ciendo: , , 
—Para justificarme me basta exponer al-
gunos antecedentes de mi familia. 
Mi padre, D. Manuel TolCUo Muñoz, na^ 
ció eu Trinidad (fnba). A la edad de diez 
y seis años inundo en ©1 ejército con el gra-
do de .subtonb'ntc y peleó á las Órdenes de 
O'DonuelI y de otros generales en loa ojéir-
citos del Centro y del Norte en la primera 
guerra carlista. Después emidió la carrera 
do abogado en la Universidad de Valencia, 
y fuéduranto muchos años auditor do gue-
rra. Aqui murió en 1803. 
Mi padre, que fué íntimo amigo particui 
lar v politieo del g&eral PrUfl y de Ruiz 
Zorrilla, se casó con uua cubana que poseía 
•bienes en Nueva Voi k. Tengo dos Uarma» 
nos, Manuel v Virginia, quo viven en Méjico. 
El Pueblo, repub j  
'nVado láratenc!ou 
 
que 'ha sido 
De cuatro en fondo 
A las dos do la madrugada- se vió pasar 
por el fielato de Santa Lucía otra partida 
que se encaminaba hacia Patraix y Paipor-
ta, por la carretera do Torreute. 
Más tarde, la fuerza de esta partida re-
belde, en persecución de la cual salió un 
escuadrón de la Guardia civil, tomó el ca-
mino de Turis con tanta prisa, que sus 
perseguidores perdierou la pista. 
Hasta ahora no se tiene noticia alguna 
de la tal partida, lo cual hace suponer que 
se habrá disuelto. 
. Los oonsumoros de Santa Lucía, quo vie-
ron pasar á la partida de que so trata, han 
manifestado quo se componía de unos cin-
cuenta hombres, quo marchaban de cuatro 
en fondo, que iban mandados por el corres-
pondiente jefe, y quo llevaban blusa y som-
brero. 
^ííicfvi^.joi.-fpfirtidarios de los filibuste-
rq^'para distraer la atencióu p^U^^n^f 'a 
" guerra de Cuba. "v ' o ; •- I p 
Las pre:ancienes 
Hablando do las medidas de previsión 
adoptadas por el gobierno en algunas -pro-
vincias con motivo do confidencias recibi-
das, como, por ejemplo, on Gerona, se re-
cordaba ayer que el último del mes próximo 
pasado, reunió el comandante general del 
primer cuerpo de ejército en sü despacho á 
todos los coroneles do la guarnición do Ma-
drid, á quienes, según frase que , pimos al 
vuelo á uno de éstos, les pronunció un dis-
curso patriótico. 
Parece que con motivo de lo quo dijo el 
general Primo de Bivcra, se han adoptado 
algunas precaucioues en Madrid. 
Lo que dice el doctor Toledo 
Anoche (día 8) á última hora, el juzgado 
levantó la incomunicación al supuesto jefe 
de la última algarada D. Bernardo Toledo. 
He aquí lo más interesante de lo que co 
munica á un periodista que fué á visitarlo: 
—Yo—me dijo,—que soy el jefe, de los 
progresistas valencianos y hombre que me-
rece la absoluta confianza de mis correli-
gionarios, no podía en maneja alguna, ni 
por otra parte, mi carácter me permite 
proceder de otro modo, hacerles traición, 
comprometiéndome en un movimiento ab 
sardo. 
Le oí atentamente, y eu seguida le ma-
nifesté que por muchas de las circunstan 
cías que habían concurrido en los sucesos 
de quo todo el mundo tiene noticia, muchas 
personas le suponían en relación con los a-
gentes filibusteros, especialmente con ol 
doctor Betances, deduciendo do estas rela-
ciones que su propósito era crear dificulta-
de? al próximo embarco do tropas, y que 
además, el fracasado movimiento había te-
nido también por objeto justificar la inver-
sión de fondos recibidos del comiié de Pa-
rís. 
del eufermito. Este acababa de dor-
mirse. Jnana le contempló un instante, 
le dió un beso y salió precipitadamen-
te, seguida del fiel Juan Frugére . 
Susana había vuelto á Verdun con 
los diez mil francos del señor de Bor-
senue, precio de su traición. Un mes 
después se había casado con Antonio 
Minguet, y se establecieron en segui-
da, comprando un café- taberna de se-
gundo orden. Pero ni ella ni su mari-
do entendían el comercio, y en lugar 
de prosperar, el establecimiento fué 
perdiendo poco á poco sus mejores 
clientes: el crédito completó su ruina. 
Después de tres años de gestiones, 
se dieron por muy contentos de poder-
lo ceder por mil cuatrocientos francos. 
Se había confirmado una vez mas 
aquel de <;Los bienes mal adquiridos 
uo aprovechan nunca." 
Se marcharon de Pa r í s y volvieron 
luego: Susana, arrepentida, quiso pe-
dir perdón á la señora de Borsenne. 
Entonces fué cuando supo su muerte. 
No pudo ver al s^ñor de Borsenne, pe-
ro le escribió una carta dándole sus 
señas en liruuoy, donde acababa de co-
locarse Minguet en uua fábrica. 
Algún tiempo después tuvo el señor 
de Borsenne la ideo de quitar el niño 
á sus abuelos, y so acordó de Susana. 
Creyó que podía contar .con ella y lo 
confió el niño. 
Jorge y Juna Frugóro recorrieron 
durante tres días todos los pueblecillos 
escalonados en la línea del lerrocarril 
de Lyou entre Meluu y P a r í s . Vis i ta -
ron muchos sitios euoancadores. E l 
vecindario de P a r í s ha construido pe-
queñas villas, animadas por la corrien-
te del Sena y el Marne, junto á cuyos 
ríos es tán situadas. 
Eu el mes de octubre es mucho más 
fácil que en la primera comprar ó al 
quilar una casa de campo; pero para 
Jorge era muy diíícil, al tratarse de 
Juana, y no halló hasta después de 
tres días lo que buscaba. 
Era uua vil la edificada eu UQ ce r r i -
llo, algo separada do las demás casas 
y oculta ar t í s t icamente entre unos ár-
boles. Daban sombra al ja rd ín , rodea-
do de uua mar.illa, árboles seca l i rés 
Había brotado un arroynelo de en-
tre las rocas, el cual corría á t r avés 
del j a rd ín , murmurando dulcemente 
Este chalet estaba rodeado de árbo-
les por todas partes, y en los lugares 
en que no los había exhibía la tía tura-
leza, durante nueve meses del aüo, 
sus más variadas ciases de floricul 
tura. 
Aunque el exterior era algo serio, el 
interior era muy alegre, lleno de fres 
cura y elegancia y estaba puesta á la 
venta con su mobiliario completo. 
Esta úl t ima condición fué la que más 
sedujo á Jorge, pues el mobiliario era 
del mejor gusto. 
E l joven adivinó fácilmente que no 
hab ía sido ex t r aña á su creación una 
mano bella y distinguida. 
Eu efecto, el pabellón había estado 
ocupailo por un principe ruso, recién 
casado con una li'aucesa del gran mim-
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E 
J a m á s casa alguna ha ofrecido g é n e r o s , r o p a hecha y nmllitiKl do artículos y no> 
vedades á precios tan reducidos, casi reo-alados. ¡ • i i 
El B A S A R I N G L É S , 9 6 A g u i a r , 9 6 , continuando el sistema implantado 
desde su fundación, realiza siempre las existencias de cada temporada ai tin de la ra^smc% y 
para Idgrkrlb- no repara en pérdidas, tijando al efecto a los artículos precios que son L>JN D b b ~ 
B A R A T E , U N A V E R D A D E R A R Ú I N A . 
Y si el lector se fija eu los precios que se anotan á continuación, convendrá en la realidad 
de nuestros ofrecimientos. 
S o m b r e r o s de pajilla para bom- ^ 
bros y uiHos á i} 
T r a j e s M a r i n e r a para niños, 
de d r i l , holanda, y otros géneros, cou 
aliv ias y trofeos bordados en el peto á 
V e r a n i l l a género crudo, para ves-
tftlos, ropa de niño, etc. etc., vara á 
P e r c a l a s , O l a n e s , M a n -
S O t t h , M u s e l i n a s , géneros 
anchos, preciosa estampación, colores 
y luto, vara á 
30 c í s . 
I\J^] S a C O S americanas de alpaca do color, 
para hombres, variedad do coloros, to- ^ . 
| f i da talla 40, ¿ - ¿T 
M I OtrOS SaCOS de alpaca superior 
w 
V i c t o r i a s , C r e t o n a s , C é -
f iros , etc.. etc., preciosos colores y 
dibujos, Una^fpnrde ancho, vara á . . . . 
lEUolansia de unión, variada coíec-
i Chín deü iba jos . propios paca ropa-'ds? „ . 
nmos, vara á *. f? i?lí5Kj 
V* fi 
X l ' l a i l d a de hilo, dibujos y colores á 
rayas y cuadros, especial para cainis.ls,' 
calzoncillos, trajes de niños, etc., ár- - - J - I v i S, 
,, ,-, « i ^ ! - :. ' 
C?aniÍSaS para hombres, blancas y, _ 
de color, bien p l a n c h a d a s / á rv. . . . ?>|f | y | So 
¡ P a n t a l o n & S -.do casimir pura lana, 
colores novedad, excelente con lección, -* * -
desde ^ | Jl 5 . 
I 
color nc^ro y de rayas, vendidos antes, ~ 
A á iMeHf J 
P a r a s o l e s para hombres, á . . . . . . 
C o r b a t a s , nudos, Gales la/.os, etc. ^ . ^ , 
«ptc., desde •. • • - r l v i h . Á O 
T H A J E S de C A S I M I R 
ocmpleto para hombre, americana pan-
talón y chaleco, género inglés, colores 
y dibujos de completa novedad, oxee- já» i f*Á 
lente confección, á buenos forros, ó '•l'VJNr» 
( j | T r a j e s de i L l b i ó n , gfatja; vt-
M i cuña , etc., e l e , azul y negros, comple-
m i 
i 
(os para hombiesj grau confección, á ^ O J I w 
G-orras y cachuchas para 
g i l niños, de lana, de seda, de punto, do 
,}\ paja, con y sin visera, a Sil B I S . 
(Ji C a m i s a s blancas, vista de h i l o , ^ 
.4l género superior, á SO centavos, 
% \ C o i S e t para señoras, desde 5 0 C Í S 
i 1 
"VeXOS de blonda de seda y crespó, á ( * Í S ! 
C a m i s e t a s dec repé , legí t imas su-
periores, á 
C a m i s e t a s de oían blanco franco-
sas, vendidas siempre, á $1-00, á Q 
C l i a l c S de seda bordados, con flecos, 
variedad de colores, . i . . . 3 
ClialCS de burato, crespó, etc., gran 
bordado, hermosos flecos, su valor G y ^ 
7 pesos á S Y 4 O . 
m \ V e l O r e l i g i O S O blanco y crema, 
M i doble ancho, á 
I 
b | P a ñ u e l o s de bolsillo, desde 2 CÍS, Í 50 
IJOS pañuelos de 50 centavos, son los que venden á un 
| peso, y lo valen, todas las camiserías . 
U i S A S T T 1 2 S , casimir mu-
j ? } ] selina superior, vara á $ i"vO. 
W! 
S a t é n liso, color entero, doble ancho, . 
I t • a - 411 
(|) IjUStrmaS entretela y gcorjicinas, á precios muy 
]$yl reducidos. 
1 0 
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do, en el cual había ido á .pasar la l u -
na de miel, y que abandonaba por te-
ner que volver precipitadamente á Ru-
sia, á donde lité llamado dicho prínci-
pe. 
—No podía haber hallado nada me-
jor—se dijo Jorge—queda aun aqui co 
mo un perfume de mujer amada: me 
parece oir por todas partes el ruido de 
besos dados y devueltos, y el revoloteo 
de los amorcillos. 
Juan Frugére compró la quinta por 
orden de Jorge, pagando por ella cia-
cuenta mil francos. Todo esto se hizo 
en dos días, y Juana so instaló en la 
vil la , de la que tomaron posesión a l -
gunas horas antes los criados italianos. 
La joven encontró todo á su gusto. 
—jDe manera que uo echaras de 
menos á orillas del Arno? 
—(Jomo no sea que vaya con dema-
siada frecuencia á Par ís —repuso 
Juaua. 
Esto no era dirigirle nn reporche. 
Eu ocho días que hacía que volvieron 
á Francia, Jorge uo había abrazado 
aun a su madre. La misma Juana le 
dijo al día siguiente: 
—Hoy puedes ir á Par ís ; te dov per-
miso: uo debo ser demasiado egoísta. 
Vuelve temprano y tráemé noticias de 
todas las pe: so:i is a quienes amamos. 
Jorge llegó a su casa a la hora de 
almur/. ir. A t ibaban de sentarse á l,i 
mesa. ila,-,a niucbüs meses que el se-
ñor de Precourt y su mujer almorza-
ban uaa vez A la semana en casa del 
aeñor de Lamberc. Era el día ¡jue Ies 
tocaba, y Juana se había acordado de 
ello. 
La aparición del joven, á quien 
oreían en Italia, fué acogida con excla-
maciones de alegría. 
La señora Lambert notó desde un 
principio el cambio que se había ope-
rado eu su hijo, cambio que le favore-
ciera mucho. Su hermoso rostro de 
facciones voroniles demostraba la míis 
viva alegría. Re t r a t ábase la felicidad 
en su sonrisa, y su mirada lanzaba fue 
go-
La scüora de Prcconrt se fijó intu-
bién en todo esto y lanzó un suspiro, 
acordándose de su hija, cuyo luto que-
na llevar eternamente. 
—Ee dejado á Italia—dijo Jorge,— 
porque me hallaba muy lejos de vos. 
—Entonces ¿te quedas con nosotros-
—exclamó la señora Lambert. 
—Casi, querida madre: no viviré en 
París , sino en un pueblecito de los al-
rededores, y vendré una ó dos veces 
por semana á veros y p i< ir alalinas 
horas con vosotros. 
—Algo es—repuso el señor Lambert; 
—pero ¿no podríamos saber cuánto 
tiempo ya á durar tu vida misteriosa? 
—Lo ignoro yo mismo, padre mió. 
—¿Qué imparta, Santiago, puesto 
que es feliz?—dijo la señora Lambert. 
A las cuatro prox;m imeute, yj euan-
do Jorge se disponía á marcharse, le 
llevó su madre á su habitac ion. 
—Quiero abrazarte con toda mi alma 
—le dijo,—me he doníenido delante iVe 
Adela por uo avivar ¿.i iulon He ce-
i nomizado para tí—prosiguió.—¿Tienes 
dinero todavía? 
—Sí, aún soy rico. 
—Cuando te haga falta algc, píde-
melo. Además , tu padre uo te nega rá 
una pensión de dos ó tres mil francoa 
al mes. 
—Querida madre, creo que podró pa-
sarme sin ellos. 
—Hijo mío, cuando se saca de uua 
bolsa y no se repone, se llega á vaciar. 
Eu ün, en caso de necesidad, acuérda-
te de mis palabras. 
—Tranquil ízate: no las olvidaré ja-
más. 
—¿Me permites uua preguutal 
—Sí. 
—¿Es uua mujer la que te aleja d« 
nuestro lado"/ 
—Sí, madre mía: consagro mi vida á 
la felicidad do una mujer. 
—Jorge, es preciso que te'cases coa 
ella. 
El joveu guardó silencio. 
— Por ella, por tí y por nosotros, es 
preciso este deber—prosiguió, 
—Estoy seguro que es digna de tu 
afecto. 
Dibujóse en sus labios una sonrisa 
de aprobación. 
—4le tenido una larga conferencia 
oon tÁ padre sobre este particular, yes 
de mi misma opinión. Para que le lia-
yas dado a ella tan completamente, de-
bes amarla muclio, 
—¡Ah, si!—dijo Jorge. 
fiSV continuará.j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' 27 d« 1896. 
Mi padre me inculcó siempre el amor á 
)a querida España, y yo he probado mi ea-
pañolismo en la anterior guerra do Cuba 
organizando en la Habana un cnerpo de 
Ingenieros voluntarios de que fui nombra-
do primer Jefe. 
Mi padre pidió el retiro para V;vleiu'iaj 
yo vino aquí un año antes de .su fallecí-
miento y aquí me establecí despuéá de su 
muerte. 
Como yo biciese notar (pie el año pasado 
«stuvo en los Estados Unidos v que (su-
chos relacionan este viaje cou negociacio-
nes con los laborantes, me contestó: 
—Fui con el objeto de incautarme de la 
hacienda que dejó mi padre, que me babia 
nombrado albacea, y para hacer la división 
de los bienes que pertenecían á mis her-
manos. 
Terminó manifeptnnflo que ennndo palíra 
de la cárcel exigirá una cumplida repara-
ción & los "canallas diramadores" y expre-
it.indo la conüanza de (pie la prensa, que 
ha recogido los rumores contrarios á su 
persona, será, la primera en defenderle. 
—No me contraiia—dijo—el actual pro-
ceso, pues espero quo servirá para justifi-
car lili noble proceder ante las (Míticas cir-
cunstancias que nlmvie.sa la patria. 
N ü l I C l á S 
E L A INSURRECCION 
IU-. «neslros correspousalei espiM-.ialos. 
(l'OR COlíRKOl 
D E SANTIAGO D E CUBA 
22 de agosto. 
Incendio 
Kn las primeras lloras d<' la iiocbf-
ilid 19, un violento incendio redujo (1 
cenizas en pocos momentos, una. ca^a 
rio. yagua y guano situada on lü entra-
da del Uaüey, punto conocido por Pno-
blo Nuevo, en esta, ciudad, 
Gracias á los uporl unos auxilios qit« 
prestaron varios bomberos y un pique-
te que acudió desde e] primer momon-
to <lel cuartel l lcina Mercedes, pudo 
localizarse el fhogo y salvar d(í las lia,-
mas gran número do nmelilcs, ropas y 
otros «rectos. 
U n muerto 
MI practico Air^nsí) Malo y el gne 
rrille.ru de la. printera compañía movi-
li/ada de Bomberos Antonio Martín 
dieron muerte en la tarde deb día 19 á 
un jóven dece.ütemeutü vesíido, que 
al efectuarse el relevo de la pareja de 
puerta en el portillo de la alambrada 
qne da salida al campo por e l O n i r o 
Bcnélico, t ra tó de escapar para el cam-
po enemigo sin querer detenerse á la 
voz de ¡alto! que repetidas veces se le 
dio por la pareja, y guerrilleros del 
piieute del Centro Benóflco, 
Jíl cadáver fué conducido al Hospi-
tal Militar, donde fué identiticado, re 
gultandO llamarse el muerto Kamón 
Garzóu (a) Puchú. 
Me dicen que es sobrino del cabeci-
l la Victoriano Garzón. 
Otra v í c t i m a 
A yer, á las once de la mañana, falle-
ció victima del terrible vómito el dis-
tinguido Coronel del Cuerpo de Inge 
iiiei ios, don Manuel Vallespín, herma-
no del Coronel de igual cuerpo, don 
Kicardo, qne falleció siendo Alcalde 
en comisión de Man/anillo. 
i ; i entierro se efe tu ó en la mañana 
de boy, habiendo e.stado muy lucido. 
Regreso 
U ld i a20 regreso á ( luan tánamo la 
columna qne manda el Teniente Coro-
»el !ár. Posse, la que en operaciones do 
varios días des t ruyó al enemigo varios 
pembrados y campamentos, cogiéndole 
jilgnuos caballos, víveres y otros efec-
tos. Estas fuerzas sostuvieron ligeros 
tiroteos con grupos insurrectos, sm no-
vedad. 
Jül Corresponsal. 
D e S a n c t i S p í r i t u s . 
Agosto 22. 
Lo de San J o s é 
TTn testigo presencial, que forma parto 
do los vecinos reconcentrados cu el ingenio 
"San José,, nos da los sigaientos pormeno-
res del sucoso allí ocurrido el 18, y quo fué 
causa de la muerte del capitán Carrasco, á 
quien todos allí lian sentido, pues lo mismo 
los individuos de la guerrilla á sus órdenes 
Olio ios vecinos concentrados en aquella zo-
na esümaban mucho al Sr. Carrasco, por 
su corrección y noble proceder. 
A la fuerza de 14 guerrilleros que salió 
con el capitán al notar la presencia de un 
pequeño gi'upó insurrecto, so agregó un ca-
bo y cuatro D Ú m e r o s do la Cuardia Civil, 
residentes eu el ingenio. 
Ya en la loma de La Vigía, de donde ha-
bla sido desalojado el enemigo, notóla gue-
rrilla (pie por el Norte de la linease acerca-
ba una fuerza como do 100 hombres, y otros 
00 por el Este. Vestían el traje de nues-
tros guerrilleros, y gritaudo traidorameute 
¡Viva Kspañu!, deoian: ¡NO tiren, que es la 
giirn U/a del Conde! Cuando el capitán Ca-
rrasco comprendió la traición, ya su escasa 
tropa estaba cercada de enemigos. Estos 
gritaron cutoncos: ¡Al machete!)' cargaudo 
sobre un grupo enemigo avanzado de tros 
guerrilleros dieron muerte á dos que se de-
tcmlierou valerosamente hasta sus últimos 
momentos; y el tercero, nombrado Tomás 
Gómez, escapó milagrosamente, abriéndose 
paso machete en mano por entre suseoemi-
gós 6 íucorporáudose á la fuerza del iugeüio 
cao sus armas. 
El capitán Carrasco, con un valor y sera-
hidad heroicos, que comunicaba á sus va-
lientes guerrilleros, en tan apurado trance 
les dijo:—Hijos míos, á morir ó vencer. ¡Vi-
va España! y cargaudo sobre el grupo re-
belde más numeroso que trataba de cortar-
lo la retirada, hizo ésta, bajo una lluvia de 
ploma y acero que era contestada con de 
miedo por la Guerrilla. La fatalidad hizo 
que el Jefe de esta cayera mombneute he-
rido. Al verlo ol cabo Emilio Peralta y los 
guerrillf-os José Márquez y Pedro Padura, 
echaron pió á tierra para recoger á su ca-
pitán, colocándolo sobre su caballo, cuya 
Í peracióu protegieron sus otros compañeros 
y los guardia's civiles, despreciando el in-
miaente peligro eu que estaban, cou un e-
•emigo diez veces mayor en número y que 
<i muy corta distancia tratahan en vano de 
apoderarse del herido y de acabar cou aquel 
puñado de valientes, que al fin llegwou sin 
más uoveclad al ingenio, cuya escasa guar-
nición desdo el fuerte protegía su retirada. 
El eabo de ta Guardia Civil, Manuel Al -
fézar Isidro animaba á todos con gran se-
tenidad. El guardia Francisco Bermejo 
Gómez se vió^ rodeado do enemigos, uno 
gido á la cabeza, del que pudo librarse ba-
jándola, resultado cortado el sombrero; en-
tonces Bermejo sacó el revólver y disparan-
do sobre eu agresor le hizo caer en tierra; 
otro que vino sobre él recibió un segundo 
disparo que lizo huir probablemente hrri-
do; y entonces el grupo se disolvió pudien-
do incorporarse á sus compañeros el berói-
co iruardia. 
El capitán Carrasco falleció a la media 
hora de llegar al ingenio, n deado de sus 
subordinados y vario.-, vecinos concentra-
dos allí, los cuales acudieron á ofrecer sus 
auxilios que desgraciadamente fueron inú-
tiles. 
Según la manifestación de varios vecinos 
de sitierías inmediatas, durante el encuen-
tro cayeron al suelo unos sois insurrectos 
quo en seguida eran recogidos por sus com-
pañeros. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 25. 
El sábado de tres á cuatro de la tarde en 
los terrenos del ingenio '-Trinidad de Ovie-
do" la vanguardia de la segunda «ínerrilla 
de María Cristina perteneciente á la colum-
na del toniente coronel Ceballos, fuo ataca-
do por (i homlnes mandados por el titulado 
comandante José [lernández de la Campa, 
•le ios cuales fueren mnerlus cinco, entre 
ellos («1 titulado comandante, 
1'iehod individuos furiroil llevados á 
Cnion dt; ¡íüyes, donde liieron ídentilieados 
como Pudro Uodríguez, pardo Eauslino 
Aldam.i, moreno Eligió BalHuoy y otro lla-
mado Komoro, que era el cocinero de 
Campa. 
So le ücupbrou 4 torcórolas. un rifle, 
.') ivwólvors,-4 III:ÍC.!UUI'.S, (i eaballos v un 
mulo. 
La gnerrill.i iba maiidadri por los te-
nientes Le/.r.mo, Knisnilio, Mozo y .lo-
gtar! 
Por nijcsua parto resultó herido grave 
en la pinna deiccha el cabo García. 
Esta gnori illa fué la que el día 1S dió 
muerte eu la -'Condesa'1 al cabecilla Mes-
tro, 
Nuostro activo corresponsal de Jagüey 
Grande, nos remite, nota de las operaciones 
rcali/adas por el batallón movilizados de 
Matanzas, que mauda el coronel teniente 
coronel Alvarez Armeiulai iz, que salió el 
día 20, y después de! primer rancho practi-
caron reconorimientos en la vu, tórrea, per-
noctando en el ingenio 'Australia." 
Por la noche se colocaron dos embosca-
das, la quinta coinpauia en el crucero Va-
lladares y la cuarta óu ol cluicbodol Tejar. 
Esla sostuvo fuego con el enemigo por la 
mañana, oenpándole un cahallo coñ mon-
tnra. 
El día 21, á las sois de la mañana, salió 
la columna con las dos primeras compañías 
ai mando del jefe del cuerpo y la otra con 
la cuarta y quinta compañía, mandada por 
ol capitán don Teodoro Kodriguez, operan-
do en combinación. 
Siguió la primera fracción por compañía. 
El Sinú y ol Carmelo por donde se encon-
tró un campainonto acabado do abandonar; 
parí ió hada Cayo Bejuco donde existía una 
eiiformona ó hospital también recion a-
baiidouado. quemando uno y otro campa-
mento. De allí se dirigió la fuerza á la fin-
ca do Sanabria, en cuyo punto había una 
prefectura y campamento que se les tomó 
después do media hora de fue^o sostenido 
por una partida que se supone sea manda-
da por Benito Socorro, ocupándole 12 reses, 
casi todas paridas, tres caballos, uno con 
montura, medicinas, viandas, dos rosos bo-
neiieiadas y otros efectos, suponiendo lle-
varán bajas, pues se vienm rastrns de 
sangre. 
Nosotros dos heridos, leves. , > 
Pernoctó esa fracción en ol ingenio A,us-
Iralta, pasando por el Tejar, Rosarlo y Va-
lladares. La otra fracción sostuvo ruego en 
el Rosario, donde el enemigo estaba para-
petado, suponiendo fuera la misma partida 
de Socorro, al que le ocupó un caballo con 
montura y una res, regrosando al Australia 
ya anochecido. 
El día 2á, al aqanecer, salió del "Aus-
tralia", remitiéndose á Jagüey Grande la 
impedimenta, cou dirección al chucho Per-
le, linca La María, colonia de los Sánchez y 
La Escondida, donde tomó un campamento 
dentro de la, Ciénaga, tiroteándose la van-
guardia con la avan¿ada á la que se le hizo 
un muerto (negro), uu herido, vistos y dosí^sobre 
prisioneros, uno de ellos el titulado tenien-
te Pió Sánchez y el otro Antonio Rodríguez, 
ocupándoles además 15 caballos de los que 
se sacrificaron cuatro, tres mulos, dos roses, 
tres revólveres, una escopeta, siete mache-
tes, dos bolsas con municiones, varias ha-
macas, mantas y ropas, un trapiche de mo-
ler caña, utousilios do cocina, sal y otros 
efectos. Después de practicar varios reco-
nocíinientos, regresando sin novedad á Ja-
güey Grande á las cuatro. 
Por efecto de la persecución que hace 
nuestro distinguido amigo D. Adolfo Alva-
rez Armendariz, al enemigo, indícase la 
presentación de uu cabecilla con su gente. 
Dos Hermanos, jiotrero de Genaro, Abreos 
y Kaiz del Jobo* y que on dicho punto ex-
trema vanguardia cargó sobre un grupo de 
tres hombros, haciéndolt; un muerto y co-
giéndolo un caballo y una terceroia. 
A las diez y media de la noche del eábado 
fueron a tacados'por partidas insurrectas 
dos fuertes del poblado de Canasí, durando 
el fuego c orno una hora, siendo rechazados 
por la guarnición de dichos fuertes. 
En la noche del sábado por decirse que el 
Dr, Pedro "Retancourt. y Acevedo estaban 
en Tnmuri, salieron fuerzas al mando del 
aguerrido comandante de María Cristina, 
señor Llorens. quien con especial conoci-
miento del terreno y de esta clase de gue-
rra trató do sorpretiderlo. no habiéndolo 
podido efectuar por haber sido vistas nnes-
iras fuerzas por un escucha enemigo, dán-
dose este á la fuga más vergonzosa, aban-
donando sombreros, chaquetones y otros 
efectos, 
El coronel Serrano, en reconocimiento el 
sáliado por la colonia Modelo, potrero Julia 
y otros puntos, encontró en las inmediacio-
nes de la casa de máquinas la prefectura 
que destruyó, ocupando 10 caballos, si-
guiendo al ingenio Santa Ana, donde per. 
noctó. 
A las doce de la noche salió sobre Santa 
Teresa á Sierra do Peralta, donde destruyó 
un ermparaento, y al llegar al sitio de Pe-
rico Torres, atacó y dispersó la nartida in-
surrecta, causándole dos muertos, cogién-
dole armas, municiones, 13 caballos, mon-
turas, una mida, efectos y continuando por 
Sardina al ingenio Santa ÍJitá, donde per-
noctó. 
La columna sin novedad. 
Anoche, do doce á una de la noche, una 
partida insurrecta, ignorando quien sea el 
cabecilla, incendió en el punto conocido por 
Mahy León, ó sea el barrio de la Cumbre, 
las fábricas si¿uientos: 
Quinta do los herederos de D. Simón 
Capo. 
Quinta de Campanería. 
Dos casas donde, hubo bodegas. 
• Casa que fué cuartel de la Guardia ci-
vil. 
Una. de mampostería del potrero del se-
ñor Durban. 
Seis ú ocho casas de distintos individuos, 
dejando sin quemar las quintas de D. Car-
los Kivas y la de D. José Durbán, por estar 
protegidas por las fuerzas movilizadas de 
Weylor, destacadas en la primera, y las 
cuales tirotearon á los incendiarios. 
El sábado á tas Gi hicieron su presenta-
ción, acogiéndose á indulto á la autoridad 
militar de Cárdenas los iudividuos de la 
partida de Miquelini. Eugenio Rodríguez 
Falcón y José González Peraza. 
El primer o entregó uu machote y una tor-
ceiola y 4 cápsulas, y el segundo uu ma-
chete. 
En Limonar se presentó con armas un 
rehelde de la partida de Junco, y en Cabe-
zas otro de la de Eduardo Garda. 
Al celador de Colón se lo presentó, pro-
cedente del campa insurrecto y de la parti-
da do Morojón, Juan Martínez .Hernández. 
Hizo entrega de uu macbeto y una pisto-
la remiinítom 
Ayer llegó con tres horas de retraso el 
tren de la llábana, por haberle volado una 
alcantarilla entre el Empabno y la Mocha, 
sin que afortunadamente hubiera novedad 
en el pasaje. 
de los cuales le asestó un machetazo diri-
El día 17 fuerzas do las cuatro guerrillas 
de Colón, al mando de los tenientes Cerve-
ra, López y Iloruedo, salieron en persecu-
ción del eneciigo por Santo Domingo y A-
guica, dando alcance á un grupo de 20 á 
25 rebeldes, haciéndoles un muerto, visto, 
que quodó en poder de la tropa, recogiendo 
uua cartera con municiones de mausser, y 
dispersando el resto de la partida. 
El viernes, como A las nueve, fué ataca-
do por tres partidas de 100 á ISO hombres, 
el ingenio Felicia, siendo rechazadas por el 
destacamento. 
La columna Aldea, el viernes hizo reco-
nocimientos por el ingenio La Pargo, San 
Lorenzo y Valdivieso, en la (pie perubetó, 
continuando el sábado por la mañana á Ojo 
de Agua, recogiendo en el potrero de dicha 
finca trescientas reses que llevó á Cidra, ha-
biendo pasado por San Miguel y Acana, en-
tre cuyos puntos tiroteó á pequeños grupos 
que impodían llevar las roses. 
La columna de Navarra, desde Calimete, 
dice quo reconoció cdouia Rocío, ingenio 
Consta de un modo cierto que en el com-
bate sostenido por los guerrilleros de San 
José de los Hamos, además del cabecilla 
Clotilde García, su hermano y Demetrio 
Travieso, murieron 23 rebeldes y fueron he-
ridos 20 más. 
El bravo teniente Collar dió muerte á los 
dos hermanos. 
Ayer se presentó á indulto en la Cidra, 
el cabecilla Raúl Alfonso, y llegó á esta ciu-
dad en el tren de Sabanilla. 
Ayer por la mañana, entro Cervantes y 
Retamal, la partida de Ramírez hizo des 
cal i llar la exploradora del tren pnvedento 
do Jovollanos. , ~ • • j 
n v • Agesto, 2G. 
Encuentro en la finca Grómsz.-^19-muer-
tos y 2 prisioneros.—Snc-asntro eniel 
potrero "Santa Lucía".—3 muertos. 
E l dia lío del presente salió por la 
madrugada de San Felipe la. incansa-
ble columna Provisional de Cuba, ai 
mando de su tan conocido como valien-
te teniente coronel señor Perol. XJna 
vez llegado á la ñuca Azcárateyieei-; 
bieron noticias de que en las eerc*híaa 
de Gómez andaba el enemigov dirigióu-
dose por tanto á dicho punto, seguros de 
alcanzar una nueva victoria y añadir 
una página g lor íSs^á ta brillante his-
toria de dicha columna. 
No se hizo esperar el encuentro, dan-
do órdenes el señor Perol, para que-
abanzase la caballería que so arrojó 
los enemigos, quienes al verse 
acometidos hicieron varias descargas 
para asustar á nuestra caballería y 
hacerla retroceder; pero como nuestros 
valientes no saben retroceder al ver 
que el enemigo hacía frente cargó la 
caballería reforzada por la infantería 
dando á los incendiarios una dura lec-
ción que les costó 19 muortos y 2 pri-
sioneros, entre los úl t imos una negra 
qne identificó uno por uno los muertos, 
contándose entre ellos el Dr. Miguel 
Bacallao, un estiidiante de Derecho 
llamado Gavi lán, otro jóven estudian-
te Mamado José Manuel y entre los 
mulatos un titulado teniente coronel 
llamado Panchito, y el resto de los 
muertos negros. 
La prisionera negra se llama Fran-
cisca Agu i r r ey el jóven prisionero Oc-
tavio Ztibizarreta, á este último le echó 
mano el valiente capi tán D. Pablo Ivs-
pejo, que manda la 'P1 compañía del 
Provisional de Cuba. 
Dia 24. 
En el potrero Santa Lucía encon-
t ró la victoriosa columna del Sr. Pe-
ral, una comisión encargada de la re-
quisa de caballos, que al ver la co-
lumna hizo fuego y emprendió la bui-
da, pero ni eso les valió, pues al pare-
cer corren más los caballos del Provi-
sional y Albuera, que en la huida les 
hicieron tres muertos, con un» de los 
cuales luchó á brazo partido el tenien-
te señor Portillo, dándole muerte; de 
otro de los insurrectos se encargó el 
teniente de la guerrilla del Provisio-
nal, señor Piturorh. Deiaron además 
tres caballos con sus monturas y ma-
chetes. 
Como representante del DIARIO en-
vío mi tributo de admiración al Jefe, 
oficiales y soldados de la columna Pe-
ral y mi enhoraouena á la patria que-
rida que cuenta entre sus guerreros 
hombres que tanto valen, por su v i -
gor, su buen deseo y su inteligencia. 
FA Corresponsal. 
U L T I M A 
H O R A 
T E L E G R A M A S DE H O T 
EXTRANJEROS, 
iYíímt lo> A-, agoftto 27. 
V N A C A P T A DR MC K I N L B Y 
Mr. Me Kír.ley ha p-ablicade una carta 
aceptando el nombramiento qne de él ha 
hecho el partido republicano como candi-
dato de dicho partido á la presidencia de 
la República de los Estados Unidos. 
En su carta, Mr. Me Kinley se declara 
terminantemente en favor de la base oro 
y aboga por que se hagan modificaciones 
en las tarifas aduaneras, con objeto de 
aumentar las entradas del Tesoro y pro-
tager al mismo tiempo la industria ra-
cional. 
L A B A N C A O T O M A N A 
Dicen de Constantincpla, que un grupo 
de conspiradores armenios atacaron la 
Banca Otomana, apoderándose de ella y 
dando muerte á los empleados de dicha 
institución. Las tropas tienen sitiado 
el edificio, pero el número de sublevados 
crece en la ciudad y saquean las tiendas 
y bazares. 
Hasta ahora se sabe que el número do 
muertos asciende á veinte. 
E L SULTÁN D E Z A N Z Í B A R 
El Sultán que usurpó el trono de Zan-
zíbar, se negó á obedecer la intimación 
del jefe de la escuadra inglesa en aque-
llas aguas, para que depusiese el mando, 
por lo cual los buques do guerra de dicha 
nación bombardearon el palacio real, y 
una sección de marinos lo tomó por asal-
to, haciendo al Sultán prisionero. Este 
será inmediatamente deportado á la In-
dia. 
AOTICIAS COMKIUIALBS. 
Nueva York, Agosto 2(i . 
á las 5 i de ta tarde. 
Onuas españolas, a $15.70. 
Centenes, A *t,8U. 
Descuerno papel comercial, 60 tyT., de 8 fl 
10 por ciento. 
Cambios sobre Londres, ISO d?v., banquerost 
Iderngobre París, tíO d/v., bananeros, áó 
traucos 22. 
ident sobre Hauibargo, (50 d/TM bauqaerog) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
, Dorpíeuto, á 11 <• es-cnpóu, ñruie. 
reiilrííuftas, n, 10, pol. 90, costo r fletó»! * 
nv. • , . ' 
Resrnlar á bneu reflno, en plaza, it'lL 1 • 
Aztkar de miel, eu-pla^; de 25 si 2}. 
EJ mercado. ílrme. 
Mieles de C b̂ife im bocoyes, nominal. 
Hanleck'fteí Oeste, eu tercerolas» & $0.75 
nooñnal. 
Harinavateut Minnesota, firme. á í t . O o 
iMmires, Agosto 2ti . 
ArUiar de reinolaciia. a O/Oi. 
Azúcar centríl'uKft, pol. 0í>, firme, á 13/8. 
idwn regnlar reflno, ¿l 1 tjB. 
l^usolhiatos, á 10^ l / l « , ex-iuteréa. 
Descnento, Banco ínghUerra, 2i por IOO. 
t'natro por 100 espafibl, / 6s8» eXf iníeríf?, 
PnHHj Agosto'¿ti. 
RentaCSpor 1O0, ñ l02 francos 07^ cts. «x-
interés. _ 
n o t i c l 
DE L A I N S Ü E R S i ON 
ATAQUE 'Á* JAGÜEY ^ 
La partida de Benito Socorro atacó 
antenoche el poblado d^ J a g ü e y Grán-
ele, siendo rocliar.ádS por la guarn i -
ción. 
El enemigo, en sn huida, quemó va 
das casas de guano. 
Una partida de cincuenta hombres 
quemó en 8an Lorenzo, dos carretas 
cargadas de caña, l levándose al duefio. 
Cinco horas de fuego 
La columna did Rey, al mando del 
Comandante OrozíH), sostuvo fticgooon 
•1 enemigo en Quevedo; despuós en 
Tinaj¡ta, y finalmente, eu el Cuzco, 
donde se íormali/.ó el combate, siendo 
batidos los rebeldes y perseguidos por 
terrenos de Espinosa y Artigas, donde 
se dispersaron. 
Once muertos 
El fuego duró cinco horas, teniendo 
el enemigo once muertos y abandonan 
do 14 caballos con monturas, ocho i nú 
tiles, anuas, mnnieiones y efectos. 
Muestras bajas fneron cuatro heridos 
graves, uno leve / tres contusos. 
Tres muertos 
E l Teniente Coronel Bueno ba t ió en 
Cayo Naranjo y en el Palmar de la 
India á la partida de Borroto, can 
sáutloles tres muertos. 
DE LAS V I L L A S 
Dos movilizados que se alejaron de 
un fuerte de la línea de Bodas fueron 
muertos por el enemigo. 
La columna Vázquez y la guerri l la 
Izquierdo, en reconocimientos por 
Sierra, batieron varios grupos, hacién-
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
i f m f l y A M E n i C A N A s \ r r ^ ^ de Holanda su-
perior a Qfr) para la re nmn 
presente estaeion Ly i fjt 
i n ^ n y A MÉÉtCA NA S \ 
júAlJuí) (t€ alpaca ingli ^a. 
\de ny.da er.prcial, «i'c, <t-c. Armour 
de Alpaca, V i -
cuña , Casimir, 
(Ve,, de. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis porque estamos « t r a v e s a n d o , se realizan 
ó precios b a r a t í s i m o s las grandes axistanciaa de joyas, pianos, l á m p a r a s , 
camas, m á q u i n a s de coser V ib ra to r i a y Domestic 7 u n v a r i a d í s i m o sur-
tido de muebles nuevos 7 usados del a l m a c é n importador de J o y e r í a 
y m u e b l e r í a E L P U E B L O . 
Se alqui lan eri 10 centenss los e s p l ó n d i d o s altoi? de esta casa. 
Angeles \J y |sireili 29. Teléfofte í d i i » 
Út 1 5 l ó i '20 Ag 
franela bhmea, rayada y 
^111 i c i l i c i o arundros, d $'>, 3 y é. 
doles dos muertos y apoderándose de 
dos armamentos. 
El coronel Beiar batió partidas en 
Pan Mulato y Bosario, causámloles 
bajas. 
La columna tuvo un herido. 
El general Aldavo, al regresar de 
conducir un convoy á iManicaragua, 
sostuvo varios fuegos, sin otru nove-
dad que dos contusos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El capitán Gómela, con cien bom-
hres de. Baza y 2o guerrilleros de A l -
cántara , salió á pastorear, siendo ata-
cados por gruesa partida. 
En la primera descarga fué muerto 
el capitAu Gómela y herido el teniente 
Peña. Tomó el mando de la fuerza el 
teniente Vidal , que ordenó formar el 
cuadro, rechazando una carga de la 
caballería enemiga. 
Oido el fuego, salió de la plaza el 
(comandante León, con cien hombres, 
'atiendo al enemigo y causándole 
nmchaB bajas. 
^ Las nuesf ras, ad< n.xs del capitán 
(lómela, fueron .siete soldados muer-
tosj 22 de tropa, el teniente P e ñ a y 2 
irreteros heridos, y veinte caballos 
muertos. 
Por reconocimientos hechos poste-
iormentc, se sabe que el enemigo que-
mó 22 cadáveres , dos de ellos de Jetes, 
que retiró mnelios heridos, contán-
dose entre éstos el cabecilla que diri-
ió el ataque. 
El tuer téele Han .losé sostuvo fue-
go, resultando heridos el teuienteFi-ai 
le y un corneta. 
La columna Otero, recorriendo las 
márgenes de los ríos Bayanio y Canti-
llo, sosruvo. ligeros encueutros, tenien-
do dos herido» leves. 
D E P I N A R D E L RIO 
Informes recogidos en el lugar del 
suceso atirman que cu el encuentro del 
día 18, entre Taco Taco y Bacunagua, 
tuvo el enemigo unos cien muertos, 
mayor número de heridos, entre ellos 
un cabecilla que se cace sea Bermudez, 
el cual al ser conducido rodó por el 
suelo por haber sido herido uno de los 
que lo llevaban. Además resul tó he-
rido tamOién el caballp que inoatalni 
Maceo. 
. Rl coronel Lora hizo al enemigo tres 
muertos en la Quinta de Ortigosa, si-
tuada en la costa. 
Lavastida 
Según confidencias, en el combate e' 
día 20, en M:iiitua, murió el --ahe.'illa 
bavastida. 
Presentados. 
En Cag tingas, UIio; eu Pal mi ra, uno; 
en Güines , uno, y eu varios imutos de 
Pinar del Rio, cinco. 
- NIÑO EXTUAVIADO,— Kn la Jefatu-
ra de Policía se encuentra desde hace 
dos días el menor don Sant.ia<ío Blanco 
iMaríu, de Taños, y natural de Madrid, 
el cual l'ué eneoii! nulo extraviado eu lu 
vía públicík 
Gobierno Genera l d é l a isla de Cnoa 
; • SKCRET Allí A. CrKN'KKAL 
Scecioh central de Gobierno y Archiro general 
Instrucción Publica 
DKCBETO 
Haciendo uso de las facultades que 
me competen, vengo eu disponer que 
de prorrogado hasta el primero de no-
viembre próximo venidero, el período 
de vacaciones en todos los estableci-
mientos de enseñanza pública de esta 
Isla, aplazándose hasta dicha fecha la 
apertura del curso académico de 1896 
á 97-
Como consecuencia de esta disposi-
ción, la matr ícula ordinaria dará princi-
pio en 1? de octubre, y la extraordina 
ria durante el mes de noviembre, veri-
ñeándese los ex imenesextraordinarios 
y de los alumnos de estudios privados 
durante el referido mes de octubre. 
Coniuníquesen las órdenes necesa -
rias y publíquese este Decreto eu la 
Gaceta de la i í aba na para conocimiento 
del público. 
Habana, 25 de agosto de ISOfí. 
Valeriano Weyler 
Esta noche, á las odio, se remien 
de nuevo eu el Casino Español los 
Presidentes de Corporaciones, So-
ciedudes y Empresas unidas para 
tomar acuerdos respecto de la mu-
ñera de festejar dignamente á los 
nnevos refuerzos próximos á llegar 
Kn esta reunión sé dará á cono-
cer la cuantía de los recursos de 
que se podrá disponer, y se acorda 
rá el programa de los festejos. 
Sirva esta noticia de iuvitaeióu 
para los que no la hubieran reci 
bido. 
Anoche llegó á esta ciudad el dis 
tinguido general Ochoa, hospedándose 
eu el hotel Pasaje. 
Saludamos afectuosamente al distin 
guido general. 
E l vapor americano Orizaba, que 
l legó ayer tarde, procedente de Nuev! 
York, trae consignadas al Banco Es 
pañol, diez cajas conteniendo billete 
de ta nueva emisión. 
16118 
£1 Banco y la Hacienda 
Esta m a ñ a n a hizo entrega el Banco 
Español de la Isla de Cuba de un mi-
llón de pesos en oro á la Intendencia 
general de Hacienda, y este Centro á 
su.vez ent regó al Banco ¡tres millones 
do pesos en billetes de la nueva emi-
sión. 
E L ORIZA P A 
Ayer tarde tomó puerto el vapor ameri-
cano Orizaba, procedente de Nueva York, 
conduciendo carga 7 30 pa?aieros; de ellos 
2ó de tránsito. 
E L WJJTTNEY 
Procedente de New Orleans fondeó en 
puerto esta mañana ol vapor amoricauo 
Whitine.y, trayendo car^a y diez pasajeros 
MERCADO'MONETARIO. 
Plata del cuno español .—Se cotizaba 
las once del día: lo.^ á I t y descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
5 pagaban á ÍG.Oü y por cantidades 
6.08. 
m e 
lonta 11 Y 13. Hab4U< 
Tcléfoao 1/29;. 
R \ T T 0 ; f - T Q VOiR M K D I D A , i pr tews suyna-
N O T A . 
LÍJÍ lefiorM «astre» encoutraráo VüD'.»ja« po-
tiU7M oompunAg eu et-.u eufti 
m u 
Esta mañana estuvo en Palacio 
conlererenciar con el general Weyler 
el de brigada á r , Garrich 
DI general G-arrich viene con el 
objeto de hacerse car^odel Gobierno 
de la tortuieza de la Cabafia, cuyo car-
go ha jurado, tomando posesión acto 
continuo. 
SL INVENTOR SEfiOR ORBOlEZ 
Hoy por la mañana lia es tacó en 
PaláctO courerencinndo con ej (iepe-
ral Weyler, el Trnieute Oóroni i 1H 
arma de Artillería, inventor del 
que lleva su nombre. 
I l p i i p TACOX 
EMBARGO DE BIENES 
ALARMA nTFUUDADA 
KL ORDEN PílBUCO Y POLICÍA. 
lista mañana, poco después de las 
nueve, hallándose en la Jefatura de 
Policía los repórter* da los periódicos 
de esta capital, .se. recibid en dicho 
Centro la noticia de <pie en el Mer-
cado de Tacón había ocurrido un 
coiillicio entre los dueños de las casi-
llas del expendio de carne y los dele-
gados de la autoridad Municipal, lle-
gándose á producir uu verdadero con-
dicto. 
El señor .Jefe de Policía, que se en-
contraha en su despacho, se t ras ladó 
iumediataiueutfi al lu^ar indicado, si-
guiéndoles algunos funcionarios á ÜUS 
ordenes. 
Cuando llegamos á la Plaza del Va-
por, por la calzada de la Beiua, hab ía 
uua gran aglomeración de personas y 
lii "'iitrada en el mercado se hacia casi 
imposible, debido á la alarma que .s<tj 
produjo al ver llegar á paso acelerado 
la fuerza de Orden Páblico. 
Penetramos en el Mercado creyendo 
encontrarnos con un gran conflicto; 
pero nada de eso vimos, pues tanto la 
policía, como aquellos ú quienes se su-
ponía amotinados, se. hallaban reuni-
dos en ios altos del interiorde la pla-
za, sin que se viese esa actitud agre-
siva que se les había supuesto. 
L>e los informes (pie allí adquirimos 
sobre el motivo de tan injustificada 
alarma, aparece que esta mañana el 
ejerutor de apreudos Kr. Morejón, en 
cuiupbmieuto de una oi'den de la A l - ' 
caldia Municipal, se personó en el de-
partamento de las casillas de carne, 
con objeto de embargar los bienes íi 
algunos de los dueños del expendio de « 
carne, á vir tud del expediente instruí-
do por falta de pa'̂ o de la contribución 
de m i 5 á 90. 
Procedió á efectuar el embargo sin 
entorpecimiento alguno en las casillas 
números 2 y 5, pero al tocntflé el turno 
á las otras, parece que hube» protestas, 
dándose, con esto t u g a r á que allí so 
aíí lomerara un numeroso público y em-
pleados del Mercado, en vista de lo 
cual el Diputado del Mercado, Sr. Pé-
rez, intervino eu lu cuestión, suspen-
diendo el embargo y dando cuenta á 
Ja Alcaldía Municipal de haber toma-
do dicha medida, eu previsión de que 
pudiera ocurrir uu coullieto de graves 
cousecuencias. 
Bate aviso, mal inter.pcetado por al-
guien, parece que fué el (piedió margen 
.Vías alarmante noticias que llegaron á 
ia defatura, en vir tud de las cuales se 
ordenó la salida de la fuerza de Orden 
Público de sus cuarteles. 
131 Sr. Alcalde Municipal y el .lefo 
de Policía se pusieron al habla con los 
casillero^ exponiendo estos las razo 
ues que creían tener para protestar 
contra el embargo que se les hacía, [jo-
ro nunca adoptando la actitud agresi-
va que se les había supuesto. 
El Sr. Alcalde, con objeto de proce-
der en justicia á las reclamaciones quo 
se hacían, les dijo que nombraran u-
na comisión para que hoy se avistase 
con él cu el Ayuntamiento, medida 
que fué aceptada por los dueños de ca-
sillas, quedando por lo tanto en sus 
pensó la ejecuciou del embargo. 
Entonces el Sr. Jefe de Policía dis 
puso que la fuerza de Orden Públ ico 
regresase á su cuartel, y por el cela-
dor del b a r r i ó s e inquiriese quién hie-
ra el que hizo llegar a los centros ofi-
ciales la falsa noticia (pie dió tugar á 
que se produjera tan injustitieada alar-
ma por la ciudad. 
En el mercado de Tacón, además de 
los Sres. Jefe de Policía y Alcalde 
Municipal, acudieron los Inspectores 
Sres. Ah-ayde, Prats, Cuevas y Giral-
des y varios celadores, el capi tán de 
Orden Público Sr. Perelló y los tenien-
tes Moriu y Filloy. 
DETENIDO 
Ayer larde lo fué por el celador de 
Vives y el vigilante á sus órdenes, el 
moreno Laureano Wiarreta, que se ha-
llaba reclamado por el Juzgado de pri 
mera instancia de J e sús María, por 
aparecer autor de las heridas graves 
inferidas al de su clase, Pedro Martí-
nez, en 24 de Jauio último. 
HURTO 
A Da Leonor Pérez, vecina de la ca-
lle de San Miguel, número 10, acceso-
ria, le hurtaron de su habitación varias 
piezas do ropas y tres pesos en plata 
Por aparecer autor de este hecho fué 
detenido D. Alfredo Valdés. 
EN REGLA 
A l estar trabajando en los aparatos 
de depósito de carbón de piedra cono-
cido por Pedroso, en Kegla, el paisano 
Ezequiel Sotolongo, hubo de resbalar 
v cayéndose sufrió una fuerte contu-
sión en la cadera izquierda, que íuó 
:,, de pronóstico grave por el doc-
* D I A R I O D E L A N I A R I N A . - A g c t o r , de i sss 
L B E S 6 B A C Í A B 0 RICO 
í^o es uua paradoja lo que voy a con-
tnros, es pura y siemplomeíitó la vt-r-
^ 'omvu 'ruí ilo6truir una porción (le 
errores que alligeu labuiuauidail y de-
Bcumascarar las pe^aéBécaa de espíri-
tu donde quiera que ínereu babicias. 
Ko es uu cuento de cuatro lineas y es-
crito por inexperta mano el lugar mas 
l\ propósito para llevar S. cabo tan im-
portante fin: pero lo icpito una y mu 
veces, básteme la inteucióu y recoja 
quien valiere lo que yo no valgo, lob 
esbozos y proyectos que apuuto aquí . 
" Á ' s o i a z a r m i ' e s p í r i t u y \ olvidar las 
penas con que mi ángel mulo me ha-
bía tentado la paciencia (que todos te-
nemos un ángel malo, así como teuo-
mos un ángel bueno de la guarda), salí 
yo un día muy de mañana "Vis i t a r los 
poéticos rtlrédedores del pueblecilio de 
A . - eu el que viví algunos meses obli 
gado por mi dfeetiup ó i&rg<k 
El espectáculo del amanecer en ol 
campo lo liabeis visto muchas veces, 
lectores de mi alma: los pajanllos que 
cantan en la enramada sus alegrías y 
BUS amores, el sol en el cielo entre las 
nubes tiñendo de color de rosa los ar-
boles, las plantas, el camino y las si-
luetas de los edilicios que se ven allá 
á lo ffejos, que se agrupan sobre la lla-
nura al pie de la montana como una 
bandada de tímidas palomas, rapaces 
y rapazas que acuden á las faenas de 
la vendimia canturreando y saltando 
y corriendo como seres que rebosanale-
gr ía y la iurundeu al triste que los 
ve por la carretel a alguno que otro 
Jabriego con su borriquillo, camino del 
pueblo á 'vender verduras 6 c;iza, la 
mariposa que vuela de yerbecilla en 
yerbecilla haciendo ostentación, d e s ú s 
alas de colores (pie brillan al sol. el 
riachuelo que corre paciento y resigna-
do con su monótono rum, rum, y allá á 
lo lejos la campana de la iglesia l l a -
mando á los líeles á Misa- de Alba, pa-
ra nacerle recordar que hay un mundo 
más puro queés te , que hay un lugar 
cu que reciben premio y ga la rdón los 
que sufrieron,^ eu que se olvidan el 
mercantilismo que vendo y compra co-
razones y se denigran hasta el bajo ni-
vel en que deben estar ias ideas que 
los corridos y los espír i tus inertes con-
sideran <¿on\o denanU's y in áctioas, pese 
á los cursis que creemos en Dios, res-
petamos á nuestros padres, encontra-
mos íelicidad en nuestro hogar toma-
mos eu serio las ideas de bondad y de 
virí.ud y no gustamos de ocuparnos del 
prójimo más que para considerarle co-
mo un compañero de peregrinación en 
la senda de la vida. 
Me senté eu un banco entre unos ár-
boles y dejé largo tiempo trabajar á mi 
imaginación, empeñada en descubrir 
en las nubes caras de angelitos que me 
miraban sonriendo como si me di je-
r a n . . — ¿ v e s qué bien se es tá aquí en 
el cielo? ¿ves cuánta verdad son aquí 
Jas amistad y el amor? Anda, se bueno 
y vea á vivir á esta mansión de paz. 
Me sacó do mi abstracción una deto-
nación, así como el ruido de un pisto-
letazo que sonó muy próximo al lugar 
en que yo me hallaba. 
Uu hombre joveu,aun ricamente ves-
tido, se hallaba tendido en tierra pre-
so de un inerte ataque do nervios. En 
la mano tenía una pistola. Había in-
tentado suicidarse y le falló el t i ro. 
Le socorrí, y auxiliado conveniente-
mente le lleve á mi casa. Era un ame-
ricano, dueño de la mejor casa de cam-
po del pueblo, 'que no so trataba con 
nadie y á quien conocían todos como 
un excéntrico y un raro. 
Estuvo el pobre J e sús muchos 
días luchando entre la vida y la muer-
te. E l buen señor vivía sólo, no tenía 
una sola persona que se interesa ra 
por él, ni riera en sus alegrías , ni l l o -
rara sus penas. 
Cuando se restableció y piulo ha-
blarme, le p regunté la causa por la 
cual había atentado á su vida. 
—Por rico me mataba por no 
poder resistir el tener riquezas—mo 
respondió. 
Grande . . . . inmenso fué mi asom. 
bro, y al notarlo, me respondió 
• —No se ex t r añe usted, querido ami-
go, no se maravilie usted, óigame y 
me dará la razón: Mi padre adquir ió 
una cuantiosísima íbrtuna en Améri-
ca, á fuerza de privacioues y sufri-
mientos, y vino á disfrutarla en la ma-
dre patria. Quedé huérfano desde muy 
niño y no tuve ni un sólo momento de 
paz ui tranquilidad. Me enseñaron 
cuatro rudimentos una porción de 
maestros que me llamaban genio y 
hombre ilustre, por más que á espal-
das mías me ponían de bruto que era 
un placer el oírles y no menos placer 
el escuchar el coro de atrocidades que 
todo el pueblo decía coutra mí. Yo lo 
eupe. v convencido de que á pocos r i -
cos se les llama listos, por mucho que 
lo sean, perdoné á mis detractores y 
me decidí á atraerme su corazóu. Tu-
ve prodigalidades, socorrí desgracias, 
y unos me llamaron tonto, primo é ilu-
so, y otros tomaron mí casa como un 
monte de piedad donde encontraban 
mano piadosa que les alimentaba sus 
r/c/os, y Ies alentaba en su vaijancia. 
Llamé al órden á mis yarásiios y me 
pusieron de tacaño y de miserable, que 
era cuanto había que oir, diciendo á 
todas horas que "yo debía socorrer á 
todo el mundo, pues para eso era r¡ 
co." ¡Ya ve usted, llamarme tacaño á 
mí, que en sólo medio año d i á aque-
llos vividores más de la mitad de mi 
fortuna! 
Quise encontrar un corazón que la-
tiera al unísono con el mío, y todas 
mis esperanzas de amores cayeron por 
t ier i i i , pues sólo encontré á mi paso 
una colección de niñas, que de lo que 
menos se. cuidaban era de saber si yo 
tenía corazón ó no, y cousulerabau el 
matrimonio como el mal poeta de E i 
Café, de Moratín, consideraba el nego-
ció en los teatros, uJa cuestión es co-
brar á la puerta y que revienten den-
tro." Se habló de que yo era muy ra-
ro, y al cabo no encontré una sola mu-
jer que me quisiera do veras. Seguí 
una carrera, hice oposiciones, pero 
aunque dicen que merecí ser agracia-
do con kr, cargos que pretendía, siem-
pre me dijo el tribunal: "Usted que 
es rico no lo necesita, déjelo para otros 
m á s pobres." 
Los amigos me acabaron de consu-
mir el poco dinero que me quedaba. 
Ped í un destino, pero no me lo dieron 
porque sonaba de rico y no lo necesi-
ba, y aún se me puso de cruel y se me 
dijo quitaba el pau á los pobres. Fui á 
viajar y en todas partes me cobraron 
doble porque sonaba de rico, l i e aquí 
por qué sin amistades, ni amores, ni 
prestigio, ni tranquilidadj soy el ser 
más desgraciado del mundo y envidio 
al último menestral. 
(Uiando salí de casa de J e s ú s iba di-
ciendo y con lást ima. 
— ¡Si t endrá razón? 
J. M , CÁPUA. 
Linuos v rEu ióDicos .—Se nos ba 
obsequiado con un ejemplar de la 
Ttoria y r n í c i i i a de la Teneduría de L i -
bios por Partida Bable, original del 
entendido profesor don Fernando He-
rrera, y otro de hx Aritmética Mercantil 
del mismo autor; obras de reconocida 
uti l idad para la enseñanza y que han 
merecido elogios de personas compe-
t i nie.s en ambas maier ías . De venta 
en la Librer ía del señor Kicoy, calle 
del Obispo. 
—También se nos remitieron ayer 
por La Moderna Poesía una colección 
del Heraldo de Madrid (recibida por la 
Via de Tampa) y los semanarios con 
caricaturas Biauco y Xeyro, Madrid Có-
mico, La ¡Saeta, La Lidia, La Campana, 
Jja Bsqnella, Barcelona Cómica y otros 
que no enumeramos por falta de tiem-
po» Gracias m:i. 
ZARANDAJAS.—Inglaterra cree po 
seer, depositada en la catedral de 
Oanterbury, parte de la armadura del 
Principe Negro, armadura que proce-
de indudablemente de Eduardo líí. 
E n las ventas públ icas habidas en 
Londres, se han anunciado las cosas 
más incoherentes y disparatadas, en-
tre ellas la sortija y el bas tón de Sha-
kespeare, la manta de raso de la cama 
en que descanso Carlos [ la noche an 
tes de su ejecución, el reloj y el l ibro 
de oraciones del mismo monarca y el 
sudario en que so recogió su cabeza 
después de la ejecuciónj reliquias de 
M ana Estuardo, deCromwell, de Gui-
llermo 11, del cap i t án Gock, de Nel-
son y de. WeUington. 
Eu 18!)ó, en una venta efectuada en 
Edimburgo, se vendió á un aíiciona-
do el mosquete qite había usado Hobinsón 
Cruseé. 
Un caballero inglés ha reunido en 
su casa el piano de la Malibrán Gar-
cía, el paraguas de Garrick, uu abani-
co de Mllc . Mars, el reloj de Taima y 
la úl t ima botella de vino de Madera 
que bebió el gran artista Kean. 
CURIOSO MAPA.—Acaba de impri-
mirse en la l i tografía La Habanera. 
Mercaderes 28, un croquis reducido de 
la provincia de Pinar del liío, á dos 
tintas, en que se señalan la capital de 
provincia, loa términos municipales,' 
poblados, barrios, lincas, carreteras, 
caminos reales y vecinales, límite de 
provincia y linea mili tar ó trocha,, , r 
Cada cartulina con el mapiti^j^c for-
ma apaisada, do media vara,, de, largo 
por un tercio de ancho, se vende por 
las calles y en el indicado estabjeci-
miento, á razón de 10 centavos.' MA 
las personas que estudian el movimien-
to de las columnas del Ejército, les in-
teresa tener á la v i s ta 'una carta de 
Pinar del Río tan clara y minucidsa 
como la de referencia. 
CHILINDRINAS.—Por Alberto Ca-
sa nal. * 
Dicen que no hay m á s g o r e venlailoro, 
qne el del amor primero en este inuado, 
y que DO se equivocan consittero. 
Sí que trae goces el amor p r i m e r o , . , . 
¡Pero miren ustedes que el segucidol . . . . 
No es tés loco de alegrta 
porque tu novia Leonor 
te dijese el otro día 
<jue eras su primer amor, 
pues esa muier inlleio 
que ba de ser cnal las demás , 
j aunque seas el p r i m e r o . . . . 
el úl t imo no serás ' 
MEDIR EL TIEMPO.—Un quinto, sen" 
tenciado á muerte por un Consejo de 
Guerra, calculó los días que t a rda r ía 
en llegar á poder de su madre la carta 
comunicándole la fatal noticia, y co-
men/.ó de esta suerte: 
"Querida madre: Ayer fui fusilado 
por desertor." 
ESPECTACULOS 
ALBiscr.—Compañía de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
— A las 8: £7 Hrvjo.—Alas \)\ Los E/ce-
los del Danzón. — (ruaracha y zapateo. 
1RI.TOA.—üompañia cómico-lírica de 
Botos «Migue! Salas».—BeneticiodePa-
món l iara: Una Tarde en Xa-areno. 
Monólogo por el Beneficiado. Estreno 
de Gran Sensación.—Escenas de canto 
y rumba.— A las 8, 
PATIO DE TACÓ*.—Compañía Có-
mica de Castillo.— El Reservado de Se-
ñoras y ¡Basta de Suegras-'—A las 8. 
•ALHAMURA.—A las S: La Sorlija de 
mi Abuelo.—A las 9: / Victoria!—^ la» 
10: E l Fonógrafo.—\¿x\\? al üual de ca-
da acto. 
SALÓN DE VARIEDADES, ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
l í ep tuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes po r t andas .—Espec tácu los de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Keptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 do la 
noche. Regalo a los niíios de un ca-
ballito tr initario que est.irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
CARROUSELL. — E n el situado en 
Zulueta. frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á de la 
tarde. 
Doáinfccoioncs verificadas el dia 24 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que-resultan de la» defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 2 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T F l i n , \ L . 
BPLI'N. 
1 varón; blanco, legitimo. 
GUADA LUPlt 
1 rSTon, blanco, lopitirno. 
JESÚS M A R Í A 
1 varón, biauco, legitimo. 





E l r « p i e í o lo efectuará con iM.mKnnaf « í c a l a t en 
tetiti<to inverso, «alieudo da L a F é . los dia* 8, 18 y 
«£ á la* 4 de la mailaua. 
C A R G A : Se recU>e «n el mnel íe de Lox la TÍipe-
ra y en el dia de lalida. cobrándose i bordo lo» fl»-
tet y pasajes. 
No se admitirá carga sin pól izas , debiendo presen-
lar íe estas al Sobrecargo del vapor, anteo de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : St admitirá únicaraen-
le en la Administración General de Correos, bast» 
)ss 7 de la noebe de los días de salida. 
D e más pormenores impcndrlu. en L a Palma 
(Consolac ión del Norte) tu gerente D . Antolhi del 
Collado, y en la Habana, los Sres Fernandez. G a r -
cfn y C " ílflcio* 1 T 3. C 833 156-1 Ag 
EMPRESA 3e VAPORES ESPáROLIS 
C o r r e o s d e las A n t i i l a t » 
TRASPORTES MILITARES 
SOBRINOS D S H H B B H S A . 
Diaííeas, Pujos, Cólicos 
te euran infaliblemente con los papelillos 
ant idUcutéricos del 
D R . G A R D A N O 
13al3 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D B F U N O T O N S S . 
CATKrVHAL. 
Doíui Casimira IVlíma v llovó. 00 años, 
Habana, b1.aiu;i. Casa Blanca. "Entorins. 
BELEX. 
Don Doráihpfo Alvaro:', Eét&ér, T3 año?, 
Ponicveilia, blanco, Búa] Audiencia. Infec-
ción pn rule p.ta. 
Doña Dolores López Cuervo, blanca, 50 
años, Ciiahul Wt-al, Acosta, 44. Caquexia 
cancerosa. 
LailísVada Moutles, (ill años, mestiza. Ha-
bana, Egulo, 77. Insulieieticia mitral. 
oüADAr.u mí. 
Justa Kmila Laza. I año, negra, Haba-
na, San Nicolás, 107. Uronqnitis. 
Doña María tic la Coiicc|icióii Valdé*. 24 
aiV.s. blanca, Satu-u Spii luis, Colou IX Tu-
berculosis. 
sass 
E S P A Ñ O L , 
No bubo. 
PILAR. 
Doña Florencia Poy.uelo y Vaitiés, mes y 
medio, Habana, blanca, San Miguel, 23-1. 
Enteritis. 
Wenceslaa Atzuüa, 9 años, negra, Haba-
na. Zanja, 7(i. l'rieiummía. 
'LSSJB iCu CKCj OÍ CMCtOCS 3¿- ÍICÍDCOi <".h 
Don Ignacio Alonso, Jó años, Jovellanos» 
blanco, desús del Monte, tiúmero 478. Tu-
berculosis. 
Lutgarda Mendoza,. 112 años, negra, Ma-
ri a nao, Zequeira, 107. Fneumnía. 
María T. Callejas, 18 m ŝes. Habana, 
mestua, Zaragoza, 12. Meningitis. 
Doña Dominga remanda, 30 años. Ha-
bana, blanca. Cádiz, número 02, Tubercu-
losis pulmouar. 
Doña Catalina García. 48 años, Habana 
blanca, Cádiz, 82. Disentería, 
Teodora líanios, 24 años. Habana, mesti-
za, Carmen, 2. Tisis pulmonar. 
Don Antonio Ortega, 18 años, Cananas, 
blanco. Jesús del Monte, m'tiuero :»iM. Fie-
bre amarüij. 
R E S U M E N . 
N a c i t n f y t d . n r o : . Í¿í 
Matrimonios 0 
Defunciones ló 
V a p o r e s d e 
VAPOK 
capi tán 1>. J U A N S A N J U K . I O 
• ¡Siidrá (te Mte pueilo el <]IH 30 de Auoslo .i Ua 11 
del ciiá para los de 
Nuev i t a s 
U-ibara. 
Sagua da T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cu>?a, 
Al letoruo hará ias mismas escalas excepto la 
NneTitM, viiiieudo directo destk Gibar. i . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: S í e s . Vicente Kodrlfjucí y O? 
Gibara: Sr. D . Mauuel da Silva. 
Sagna de T á n a m o : Sres. Salló R i í i y Cp.-
Haracoa; Sres Monta y C! 
Santiajío de Cuba: Sres Gallego. Me*.i y <Jp. 
Se 'U-j acba por su» armadores San Pedro 6. 
127 al-'¿7 M-tl 
V A P O E R S P A ^ O L 
COSME BE HERRERA 
ckpiUa D. .JOSfc S A N S O N 
itinerario de loe viajes •eni^udiea entre este puer-
to y lo* de 
C á r d e n a s , 
S a g v i s i y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos ¡os martes á laa 6 d* 
la tarde, llegando á Cirdeuas al aiu^necer del IUÍLT-
coles. aiguiendo viaje á Sagua, para llegar á C a i b * -
riéo tos jBeve*. 
RETORNO 
Saldrá de Uaibarién los rierues por la tarda, ama-
necerá eu Sagua siguiendo viaje á Cárdenas , de 
cuyo puerto saldrá ios sábados á bu f> de la tarde, 
amanteiendo los dominaos eu la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia d* 
salida. 
T a r i í a dó pasajes. 
D « TI aban a ó Cárdena^ lífiLípjj't^ primera y $3 en 
t e r c e í a . 
D o Habana á Sagua Sif-SO e n - p ^ l ó ^ r a y. «4 *15 
ea tercera. 
D e Habuca á C a i b a n é u 813 eo primeta-y. $6 %3 
•B tercera. 
COHSIOKATASlZOie 
K n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
E n Signa la Grande: D. Gregorio Aioneo. 
Bo Caibarién: Sraa. Sobrínoade Herrera. 
S« despacha per tu* anuadcioa: fiabriu^s £ • !£s>-
r m a . San Pedf o. I 
i i r na-IB 
H A L L A N D O S E V A C A N T E S 
las i-laz.n de armero y eillcro cu el Regimiento C a -
batlería de Uorbún, aue se halla de guarnición un 
San Antonio de lo» B a ñ o s , se anuncia i los que . c 
wen ocupar dichss plazas, lo soliciten antes « ( ¿ pía 
zo de 15 días y remitau directamente á esta Plana 
Mayor todos "los doeumentus que previene el Regla-
mento vigente de su clase, á partir de la fecha de es-
ta públicaciún. . 
San Antoivo de los B a ñ o s 21 de Agosto de — 
E l Comandante Mayor. I. Gdmct. ft5t8 4-¿.T 
SUBASTA EN EL AGUACATE. 
E n las oficinas de la representación del primer 
B a l a ü ó n del Regimiento de Infantería de España 
n. 46. se suba^tai á la adquisici-'m para este Cuerpo 
de j i l zapatillas, para el dia 30 del aciual á las nue-
ve ila su mañai ia , . en cuya dependeiuia ge entrega-
garat; por los licitauies los pliegos de proposiciones 
cenados, euros interesados quedarán en el mismo 
edificio, por si alganos antecedentes hubiese necesi-
dsd de preguntar. 
Habana 26 de Agsslo de 1196.—E! Habilitado J o -
sé Pérez. C 9 7 t 4-27 
' D E T O D O I I 
G e n e r a l T r a ^ l k í i s ' t l f c a 
VM>OllES.̂ eORHKOí> FKANX'ESES. 
'Iftaj o'contrato postal con el p r^ tu^uo 
.francés, f. 
P»ra TeraerBx directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Sep-
tienilu e el vapor fraucé» 
I 
capitiín DUCÜOT 
Admite carga á flete y pasaieros. 
Tarifas muy reduciuaa con conocimientos dirwt >a 
para todas las ciudades importantea de Fraticia. 
L o s señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
L o s vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato qne tienen acre-
ditado. 
D e más pormenores i m p o t d r á n sus consignatarios 
Bridat Mont'Ro» y Comp? Amargura número 5. 
662 > 24 id 25 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V A P O R E S F A l v O L 
T R I T O N 
capitán R E A L , 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entres los eiguleutes puertos. 
Sa ldrá de la H a b í - i a , (muelle de L n r ) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noebe, para 
C A R A C A S 
H A H I A H O N D A 
R I O R L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l 1er. Batal lón del Regimiento lnfí.r.teria de E s -
p a ñ a n? 46 y en las oficina» de &u tepresentac ión . el 
dia 28 del actual y á las nueve de su mañana, se su-
bastarán en públ ica l ic i tación la adquisición de mil 
trajea de rayadillo, mil calzoncillos blancos, mil ca-
misetas y quinientas hamacas, en cuyo día y Lora de-
berán encontrarse en dicha dependencia los pliego» 
de l ic i tación entregados en el acto por los postores, 
los cuales deberán sujetarse á la cartillu de unifor-
midad. 
L o que se hace públ ico para conocimiento d« los 
licitAute». 
Hab^Jffl 23 de Agosto de l í M . - F . l Habilitado. Jo -
p.-—' C Í)fi4 4 25 sé Pérez . 
A V I S O 
He tomado posesión de la N o U r U y tengo á mi 
cargo el protocolo que desempeñó D . Andrés Mazón, 
para cuya vacante fui designado en turno de trasla-
ción como premio, según Real Tí tu lo expedido por 
S. M. Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan L a 
rrev. 57si1 26-24 il 
Pr imer B a l a l l o » 
D E L 
Kej i iu iwn lo í i i r n n t e r í a de V a d - R á s 
n ú m e r o 5 0 . 
Necesitando adquirir este Cuerpo 1.000 rapatnias 
de TaqnMa. 500 camist'tas algodón blanco. 500 pan-
talones y 5tX) guayaberas de rayadillo como los lipos 
reglamentarios que al efecto existen en el a lmacén 
del mismo, se hace públ i co por este anuncio cgún 
está prevenido por 'a Subinspección del arma en 
circular n. 40 de 1" de Julio del año anterior, á lin 
de que por los almare-nistas de e«ta plaza y poblacio-
nes del reato de la Isla qur deseen tomar paite eu la 
subasta, remitan sus proposiciones en pliego cerra-
do á la oficina representación dei mismo y ante la 
junta económica que al efecto se reunirá en la mi* 
ma c] JÍ del actual y á las die?. ue su mañana, te-
niendo presente que el contratista á quien se adjudi-
que la subasta se obl igará á pagar estos anuncios y 
el uno por ciento para l a Hacienda. 
L a Fé 17 de Agosto de 1}«96.- E1 Jefe represen-
laute. Manuel Cantarero. 6486 4-22 
• i ' B O T I N . N E G O C I O . 
Para el que desee establecerse con poco d n i io 
se vende y traspasa un establecimi ;nto de sas trerü 
y camisería situado en nna de InJ calles más eonru-
rridas de esta capital. Informarán sobre su a june eu 
Obispo 121. Í5I1 4a-2.' 
Real izac ión de escaparates, juegos de sala, apara-
dores, jarreros, mesas eorrederas, camas, lámparas, 
mamparas, faroles, espejos mes as de noche, lav.ú o? 
de depós i to é infinidad de objetos. Hay un esca¡>j-
rate con 6 puertas pronio uara archivo de libros. 
A n i m a s núm.. 84 . L a Perla. 
Se compran prendas y oro viejo. 
0143 a8-20 
L I B R E R I A v 
100, Obispo 106. O 9 0 
^ 1 A T M T A Se vende una toda do bronce 
^ 7 ^LITJIXSL grande y de lanza, c o í t ó «f-is on-
zas y se da casi regalada. E n la misma te alquila una 
hermosa y fresca habítabión con comida y tona asis-
tencia. No es casa de huéspedes . E t i l o más alegre 
d é l a Habana, frente á las aguas osigenadas. S. R a -
fael 14. altos, princioal. 6534 "".11-24 d4 25 
Se vende nna de gañera, 
para tu ajuste D . R a m ó n 
Alouso eu L A P A L M A 
at-2S di-27 
M O N S E H F . A T E S I 
A media cuadra de parques y teatros: babitaciones 
muy frescas y bonitas con balcón á la calle, todas de 
mosaico y amuebladas con gusto y muy baratas; so 
da toda asistencia al que la i le»ec. L a s hay á propó-
sito para matrimonios y personas que les guste vivir 
con alguna comodidad. Vean esta casa las personas 
de gusto. 6n71 a4-25 04 20 
SE A L Q ' Ü I L A 
la casa n. 31 de la calle de Curazao esq á J e s ú s M a -
ría propia para café, carnicería ó lecher ía; ca l le jón 
de Uayona n. ít, tr^tarát;, 
6530 a4-2l d i 23 
10'.' B 2 t a l M Artillería k Plaza. 
Nectsitando adquirir este Ratal lón 600 sombicros 
para la fuerza del mismo, se avisa por este metilo 
á los fabricantes que deseen hacer proposiciones, 
p.im que en el pla/o de diez oías á contal desde la 
publ icación de este ¡mancio, remitan á la oticina dol 
Detall sita en el cuartel de Compostehi, en pliego 
cerrado. IRS condiciones de calidad, precio y demás OBIB consideren oportunas, en la inteligencia de que 
diebus sombreros se pagarán cuando se cobre de la 
Hacienda la cons ignación del mes en que se entre-
guen, y i-iendo por cuenta del vendedor el importe 
de este anuncio v demás gastos correspondienles. 
Habana l í í d e ' Agosto de 1896.—El Capitán A y u -
dante Juan . l i inénez. C Ít57 10-21 
Xét. Hata l lón del Regimiento Tutan-
U-via u e G arel laño, u*.' 43-
ANUNCIO 
Debiendo adquirir este batallón cna-
trocienfos pares de borceguíes, qui-
nb'ntas guayaberas, quinientos i»anta-
kuu?s dt̂  rayadillo y quinientas eatui-
«elas, arregladas á Jos tipos aprobados 
por ia Saperioridad, se hace público 
por medio de este annneio, á tin de que 
los' Reñore« contratistas que- deseen 
tomar parte en la subasta, presenten 
sus proposiciones en pliego cerrado en 
la Representación tíel Uiitailón, sita en 
ia calzada Keal n0 10, de esta locali-
dad, ei día treinta y uno del mes ac-
tual, á ias diez de su mafiana, señala 
do para la celebración de aquélla. 
En las proposiciones se comprome-
terán á cobrar cuando se reciba en el 
Cuerpo la consignación del mes eu que 
ingresen las prendas en el almacén y 
en la misma proporción de oro, plata 
ú otra clase de moneda en que la Ha-
cienda lo verifique al batal lón, siendo 
de cuenta de los contratistas todos los 
gastos de empaque y transporte hasta 
qnedar las prendas en el almacén del 
Cuerpo, así como el pago de la inser-
ción de ci te anuncio en los periódicos 
Diario del Ejército y DIARIO DE LA 
MARINA. 
Artemisa, 20 de agosto do ISíi<>.— 
Bl Jefe Representante, Eduardo López. 





mm i n u u i i i i 
(O YOMITO NEGRO) 
L o cora segura ó infaliblemente, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
m u í 
SISTEMA BONSiCK. PRITILEGIO POE 20 
Real latea áe C p r i s í Pícato 
L A L E G I T I M I D A D Y L A H I D A L G U I A 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F ó n i * 
— D B — 
Los mejores cigarri l los, los que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtieaen de todo» los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la ext raordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábrica, sou 
las magn í f i cas PANETELAS, los sabrosos F.LIÜÍÍANTRS y BODQÜBTS, loa solicitados BSPBCIALHS, OTOAITTBS y ICO-
DIO GIGANTES y las exquisitas OA&ÍRLIAS; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PHOTO-
BAL, AEROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BRBA, AiGODÓN, OBOZÓ8 y FASTA Dfl TABACO, hay COnStantemenÜI 
en esta fábr ica un fresco y variado surtido. 
Los c igarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G Ü I A , conocidos t a m b i é n por S ü -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos loa d ías , debido á los buenos y puros ma te r i a l e» que «a> 
t r a n en su e l a b o r a c i ó n . 
Tan to los cigarr i l los de bel ira, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqu i -
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente l imp io , excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d i 
V u e l t a Abajo , escogidas pscrupolosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de ven ia en todos los depós i t o s , vidr ieras y establecimientos de esta capi-
t a l y del in te r io r de l a Isla. 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
D o m i c i l i o de l a f áb r i ca : Paseo de T a c ó n « O á r l o s t U , " 183.—Cable y T e l é g r a f o : B A B B L L . Te lé fono 1911 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habana. 
| X J I T P O C O 
U n r e c u e r d o » 
VHk PÁGINA DE UN L I B R O . 
Si morir sólo es dejar 
• esta vida trnnsitoria 
para otra vida alcanzar, 
¡leliz (juicn logra camM u. 
esto mundo por ia «loria! 
Vuestra madre tendió ei vuelo 
y está gozando de Dios; 
pero guardáis el consuelo 
de que algún dia los do* 
os uniréis en el cielo. 
Mi madre también perdí, 
y sé apreciar vuestra peua 
por el dolor que sufrí.. 
poíno madre! ¡tan buena! 
¡á Dios pedirá por mí! 
Mas vos que sabéis pedir 
y os oye el cielo, Señor, 
pedid por un pecador 
que quioic unirse, al morir, 
.''»la madre de su amor. 
. T. Guerrero. 
B l deseo de l a v i o l e t a . 
Cuando Flora, la reina de las flores, 
bubo becbo nacer ja violeta; cuando 
la bubo adornado con los colores más 
delicados y a^rndablesj cuando le b u -
bo regalado el cuerpo do mariposa y 
él delicioso aroma qne la descubre en 
el surco donde crece:—Hija de mi cas-
to reino, lo dijo, ¿(pió dúdiba puedo 
ofiadirfct p i r a complotar tu cracia ce-
lestial? 
La modcsLi Mor conIosló: 
—Dodtwe un poco de hierba para que 
me oculte. 
(Traducido de La Comedia Infant i l 
de Luis Katisbonne.) 
€ l i ( i r a d a . 
Üo¡> prima do piisa Juan, 
quo hay wnc.hn prima dos tres 
y estoy ya todo y nn puedo 
resistir tanto vaivón; 
y aunque tres cuatro sryunda 
al mar, y con gran placer 
mo embarqué, veo con pena 
que á tierra me be do volver. 
Un Itiajuno. 
J e r o f / t í / i r o c o n t ¡ r r i m i d o , 
(Remitido por Cboita y dedicado 
á Luis Menaclio.) 
K i K d E t X S i 
Í3 
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í) * 
J jOgogri . fb c o n t p uesto . 
(VovC. A. i:.) 
* vocal. 
I * mineral. 
23 * voz catalana. 
'187 * para beber. 
ÍIS0B * apellido castellano. 







!) ' nota musical. 
(>5 * voz latina, 
trio * voz imperativa. 
. 7bí)t * oración. 
Í5043 * caliücativo. 
1)788 * personaje bíblico. 
735Gtí * útil do carpintería. 
S'iJ'J.'J'-íS * materias colorantea. 
7S'J4S * apellido cauiláu. 
7328 * monte. 
80528 * Geología. 
.1234r)(i78 * de todas partes. 
.1234567 • mundo. 
Sustitúyausc ios asteriscos por letras tales 
que, además de completar las conibinacio-
ues indicadas, aparezca'en forma do acrós-
tico el nombre do un emineuto estadista 
español. 
* . í . 
T e r c e t o de s í l a b a s . 
(Por María Teresa.) 
•ti & ^ 
•I» * l * - i * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea burizoutal y primer 
¡¿rupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda liuea y segundo grupo: Adjetivo. 
Tercera linea y tercer grupo: Una pro-
fesión. 
A n a y r a i n a . 
(Kemitido por Un espectador.) 
B a l e a r d e ( a í i o r r o 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de un conocido actor y pres-
tidigitador de Kegla. 
SOLUCIONEIS. 
A la Charada anterior: Kinconada. 
Al Jeroglífico anterior: Grana. 
Al TriáMÉjk) anterior: 
C R I S T O B 
A L T A S 
A L 
A R 
I L I O 





' B L A S 
13 0 A 
S I 
L 
A) Cuadrado anterior: 
M O N O 
O L A S 
N A T A 
O S A S 
Al Anagrama anterior: Jacobo Domíu-
guez Sautí. 
SS-lAl 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; Los lilas; Los Tiroleses; El 
de antes; El de Batabanó; El otro. 
liiiprenla y Eslercolipla dei DIARIO DE LA MAH0A, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A - ^ s t o 2 7 dc i soe . 5 
I C I O N 
— , — -
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
srRTKIO TKLEGIUFICO 
r>EL ' • 
D i a r i o d s l a M a r i i \ a . 
AL DJARIO HE I-A HAItlNA. 
fi 1 . HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, 1ÍG de agoaío, 
L E Y D E R E C O M P E N S A S 
L a G a c e t a de hoy publica la ky ha-
ciendo extensiva a l cuerpo d 9 Infantería 
de Marina la de recompsnsas del ejército. 
X A S E L E C C I O N E S E N C U B A 
Y L O S F U S I O N Í S T A S 
L a minoría fusionista del Congreso se 
dispone i hacer una violenta oposición al 
proyecto de ley autorizando al gobierno 
para que se efectúen elecciones de dipu-
tados provinciales y concejales en la isla 
de Cuba y Puertc-Eico. 
E n vista de esta d iñedtad . no se dis-
cutirá por ahora dicho proyecto de ley 
en el Congreso. 
C O N C O R I U A 
Espárase que se llegue á una concor-
dia entro el gobierno y las minorías en el 
proyecto de ley de auxilios á las empre-
sas de ferrocarriles- E n ese caso conti-
nuarán abiertas las Cortes hasta obtener 
la aprobación de ambas Cámaras para di-
cho proyecto. 
r i U ) K K O G A D E S E S I O N 
E o y se prorrogó la sesión en el Con.-
greso con objeto de terminar el debate 
sebre el contrato do las minas de A l -
madén. 
L O S C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se ectiliaron 
hoy en la Bolsa. 
EXTRANJEROS. 
Kiiera YorV, agosto 20. 
Ha entrado en este puerto, procedente 
de la Habana, el vapor Y u c a t d n . 
L O S C Z A R E S E N P A R I S 
E l periódico francés L e X o ? v ? asegu-
r a que la Czarina estará en París duran-
te la permanencia del Czar en dicha c iu-
dad, y que no vis i tará á la Reina Victo-
ria, cerno han dicho muchos periódicos-
I I O K R O R O S O I X G E N D I O . 
E l dia 16 un terrible incendio ocurrido 
en las praderas de Líuhigan. arrasó con 
el pueblo de Ontonagón, en dicho estado 
ocasionando perdidas materiales de va-
rios millones de peses y dejando en la 
más completa indigencia á millares de 
familias. Las pérdidas de vidas son in-
calculables. 
I N C L A T E R R A E N Z A N Z Í B A R 
Dicen de Zanzíbar que han desembar. 
cado en aquel país tropas de la marine-
ría inglesa y que se ha presentado al 
nuevo Sultán un ult imátum en que se le 
eslge el inmediato desarme de sus tro-
pas por considerársele como usurpador 
del trono que ha dejado vacante su ante-
cesor. 
' VISITA 
Según ún telegrama de Londres, el Se-
cretario de las Colonias, Mr. Chambcr-
lain ha salido para l lueva York. 
(Qneda^rohibula ta reproducción di 
lot ¿úegramas que anteceden, con arregto 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
DEBATE DEL DIA 7. 
T e r m i n a r e t u o s hoy la r e s e ñ a , que 
« v e r empezamos, del debare habido 
ci i el Ooniiveso de les D i p u t a d o s el 
7 del eorneure mes, con los eoiuen-
t a r k H que nos suiriere la lec tura de 
]os importantes discursos en d i cha 
c e s i ó n pronunciados . 
L a s rectif icaciones de los s e ñ o r e s 
Movet y C á n o v a s del Cast iHo s ó l o 
í>!Veceii de notable los b r í o s y a-
l i e n l o s del pnlrioi-isino OJÍ e l uno y 
en el 0Í10 orador. uNo bay en mis 
p a l a b r a s — d e c í a el S r . M o r e t — r e -
celos ni flaquezas. L o que be dicho 
es que hay que buscar una s o l u c i ó n , 
l a m á s pract ica , la m á s rea l i zab le , 
ngra sa l ir del p á n i a n o eu que nos 
l iemos metido.'' "Siendo el % 31o-
rot—expuso el S r . C á n o v a s — u n 
l iombre espec ia lmente dedicado a 
e>ias cosas, l iará bien en a v e r i u u a i 
c u á l es la s i t u a c i ó n del c r é d i t o 
nues tro en el extranjero; q u é pode-
m o s prometernos, por causas que 
no quiero e x a m i n a r abora, del cre-
d i io e x í i a n i e r o ; h a r á bien en ente-
r a r s e d é l a s i t u a c i ó n d é l a P e n í n s u -
l a v de si , no t e n i é n d o l a a y u d a ex-
t r a n j e r a , puede i ' á c i l m e n t e la n a -
c i ó n V s p a ñ o l a l evantar un empres-
t i to , p a r a atender á l a g u e r r a y A 
las neces idades de la T e n í n s u l a en 
l a * actuales c ircunstancias ." 
£ 1 d i scurso del S r . S i l v e l a a l c a n -
z ó u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a , 
tanto por lo que m a n i f e s t ó en el 
fondo de l a c u e s t i ó n , como por la 
conf ianza absoluta y p r o í n u d a que 
diio le i n s p i r a b a el P r e s i d e u t e del 
Consejo , s in embargo de que M)or 
c i r c u n s t a n c i a s superiores q u i z í l s a 
la v o l u n t a d de todos, y por r a z ó n 
(le sus mutuos y respect ivos carac -
teies , ei orador ^ t á < / í # » í í í r r t e t r re-
9)í< <?írtM m n í / í ' s e p a r a d o del P r e s i -
dente Uol Conseio , y condenado á 
no hacer j a m á s eu E s p a ñ a p o l í t i c a 
al lado de S. S. 
Nos encontramos—dijo—en la pro-
ximidad do una quinta y en la inme-
d i a c i ó n de un llamamiento de exceden-
tes de cupo: en nn estado del país , en 
el cual sería ocioso ocultar que empie-
zan á notarse algnnoa s í n t o m a s de ex-
c i tac ión nerviosa, que no deben pasar 
inadvertidos para n i n g ú n Gobierno 
prudente; con S. M. ausente de Ma-
drid; con una a y i t a c l ó u de los espíri-
tus eu los Estados Unidos, como hace 
largos a ñ o s no se L a conocido en aqutl 
pa ís , preparando una e l ecc ión presi-
dencial para el mes de octubre, cuya 
trascendencia en los asuntos colonia-
les nadie absolutamente puede desco-
nocer; el p a í s con cosecha deficiente y 
con la amenaza de la miseria en los 
campos; eu la e s t a c i ó n del a ñ o más 
propicia para que las pasiones de. todo 
g é n e r o se exciten y se solivianten por 
quien tenga in terés eu lograrlo; con 
un próx imo embarque de fuerzas para 
Ultramar, que no d e s c o n o c e r é i s tam-
poco que, viniendo sobre otros ante-
riores y eu un estado de la guerra que 
no satisface verdaderamente las espe-
ranzas y pudiera decir las contiauzas 
del país , se presta también á diticulta-
des de todo género; en una e s t a c i ó n ó 
eu una época , para aquella guerra mis-
ma, en que tan fácil es cualquier des-
calabro parcial, cualquier suceso des-
graciado que venga á excitar en nues-
tro país , cuando menos se piense, los 
histerismos, que. verdaderamente no se 
habrán borrado de la i m a g i n a c i ó n de 
ninguna persona que uo e s t é absolu-
tamente desmemoriada; cuando é s t a 
es, en resumen, la s i tuac ión del pa í s , 
¿qué es lo que los hombres del Gobier 
no, lo que el presidente del Consejo de 
ministros, que tan admirablemente ha 
definido en el d ía de hoy lo que son 
las verdaderas doctrinas conservado-
ras de gobierno, en las relaciones de 
é s t e con el Parlamento, y lo que son 
las necesidades del Poder Ejecutivo; 
qué es lo que el señor presidente del 
Consejo de ministros indudablemente 
desea y pide en el fondo de su alma? 
¿Qué es lo que desea y pide esa mayo-
ría conservadora que decididamente 
le sigue y le presta su concurso? ¿Qué 
desean y piden todos los elemen-
tos conservadores y neutros del pa í s , 
que participan evidentemente de las 
opiniones que ha desenvuelto el se-
ñor presidente del Consejo de minis-
tros? 
E x c i t a al Gobierno para que diga si 
tiene en C u b a las seguridades de la 
victoria, pues só lo en nombre de esa 
seguridad se pueden pedir al p a í s nue-
vos sacr iüc ios . 
A ó s t o u l t imo c o n t e s t ó el s e ñ o r 
C á n o v a s con las s iguientes p a í r i ó t i -
cas dec larac iones: 
Mi o p i n i ó n es que el ejérc i to e spaño l 
jainás saldrá de C u b a vencido. í í o tie-
ue la insurrecc ión armada de aquel 
país , no tiene aquella insurrecc ión abi-
garrada, medios militares, medios mo-
rales, ni medios intelectuales de ningu-
na especio para bacer evacuar la isla 
de C u b a a l ejército e spaño l . Pero es-
to lo saben ellos como nosotros, esto no 
lo ocultan y lo manifiestan hasta en los 
catecismos vulgares. No se trata de 
esto; para ellos se trata do probar la 
fuerza y la resistencia de E s p a ñ a ; pa-
ra ellos se trata de ver si la P e n í n s u -
la e s p a ñ o l a tiene bastante fe y bastan-
te amor a la p o s e s i ó n de Cuba para se-
guir gastando allí todo su dinero, to-
dos sus esfuerzos, la sangre que sea 
necesaria de sus hijos á íin de conser-
var aquel pedazo de tierra b a j ó l a ban-
dera nacional. 
¿Se equivocan, como yo creo? L a na-
ción e spaño la , ¿antepone A. todo el ter-
mino (le aquella guerra y se presta 
p r á c t i c a m e n t e , activamente á ello, sin 
L'astar tiempo en discordias inút i les? 
! 1 guerra se acabarár porque no pue' 
d-í menos de acabarse. E s imposible' 
Kt choque entre dos elementos tan di-
ferentes en n ú m e r o como el ejérci to es-
pañol y los insurrectos. E n el choque 
entre dos masas de hombres, necesa-
riamente sueumbe la menor. A l l í cada 
hombre que pierden, cada valiente que 
acaba, como ú l t i m a m e n t e ha acabado 
uno de los m á s valientes cabecillas, 
abre m á s brecha que 10, que 15, que 
2 0 j e í e s y soldados espaOoleseu igua-, 
les condiciones: 
Aquel núc leo de fuerza so gasta, 
aquel núc leo l l e g a r í a á acabarse, como 
se a c a b ó l a gente belicosa en la guerra 
anterior; en cambio, E s p a ñ a , nn día y 
otro, e n v í a allí su juventud robusta, y 
la manda hasta que llegue en la canti-
dad necesaria para vencer. Pero siem-
pre tendremos encima este problema, 
que es el m á s grave; la necesidad de 
gastar mucho, para mantener a l l í un 
ejérc i to que acabe la guerra. 
¿ Hasta d ó n d e queremos gastar? 
¿Cuánto y de qué manera queremos 
gastar? Todas estas son las cuestio-
nes prác t i cas y que e s t á n en re lac ión 
con el final de la guerra. A ellas, pues, 
hay que consagrar pre ferent . 'a tenc ión . 
Si . desgraciadliiuente un dia el pueblo 
e s p a ñ o l creyera que la empresa, aun-
que no superior á su valor, era supe-
rior á su conveniencia, el d ía que ese 
pensamiento egoistu entrara en el co-
razón de los e s p a ñ o l e s , yo habr ía de-
jado de ser hombre pol í t ico para siem-
pre j a m á s (Aplausos); pero no por eso 
arrojaría personalmente un b a l d ó n so-
bre mi patria; yo r e s p e t a r í a sus reso-
luciones, basta esa misma, pero aca-
bando aquel d í a mi vida po l í t i ca , y 
probablemente t a m b i é a , bajo el peso 
de ese dolor, mi v ida personal (Gran-
¿es aplausos.) 
E n fin, esto es lo que la n a c i ó n tiene 
que ver. ¿Se ouiere más claridad? E s 
preciso que l o s ' e s p a ñ o l e s vuelvan los 
ojos sobre sí mismos. Tenemos esa em-
presa inferior á nuestra fuerza armada, 
inferior á la fuerza de nuestros solda-
dos, tan grande como pueden ser nues-
tras fuerzas e c o n ó m i c a s , pero aún así 
y todo, queremos aplicar esas fuerzas 
e c o n ó m i c a s á acabar la guerra. 
No puedo decir más; tampoco creo 
que con eslo he dicho demasiado, por-
que esto lo sabe hasta, el ú l t i m o insu-
rrecto: que serán vencidos s i E s p a ñ a 
persiste en gastar. L o que hay es que 
e s l á n en error al creer que E s p a ñ a no 
pers is t irá , y que, tarde o temprano, se 
causará de lus sacrificios que l a gue-
rra 1c cuesta. 
A c o g e m o s con g r a t i t u d y a ú n 
con entus iasmo las nobles y l e v a n -
tadas ideas», de esta m a n e r a ex-
puestas por el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l 
Conse jo de M i n i s t r o s , l a s cuales no 
s ó l o se a j u s t a n á l a v e r d a d es tr ic ta , 
s ino qne e n v u e l v e n la so lemne pro-
m e s a de que l a M e t r ó p o l i no a b a n -
d o n a r á n u n c a á las co lon ias en l a s 
ac iagas c i r c u n s t a n c i a s de é s t a , y de 
que s e r á i n í l e x i b l e en l a defensa de 
sus derechos, tanto como perseve-
rante en el c u m p l i m i e n t o de los de-
beres corre la t ivos , qne p a r a es-
ta sociedad, parte i n t e g r a n t o de 
la soc iedad e s p a ñ o l a , t iene con-
t r a í d o s . 
D i r e m o s algo m á s . M i e n t r a s l a 
M e t r ó p o l i e s t é d i spues ta á pro tejer, 
á sus tentar l a s o b e r a n í a n a c i o n a l 
en estas regiones , a s í como á defen-
der l a c a u s a de l a c i v i l i z a c i ó n espa-
ñ o l a en los ú l t i m o s restos de l i m -
perio colosal que l e v a n t ó en este 
hemisferio , los habi tantes leales de 
C u b a s a b r á n t a m b i é n c u m p l i r co-
mo buenos , y caso necesar io pere-
cer e n l a d e m e n d a . Y a ú n en el 
evento impos ib l e—de toda impos i -
b i l i d a d — d e que E s p a ñ a se c a n s a r a 
de los sacrif icios que l a g u e r r a le 
cuesta , s é p a s e que los habi tantes 
leales de C u b a , i n s u l a r e s y p e n i n -
sulares , e s t á n decididos á imponer-
se c u a l e s q u i e r a sacrif icios en a m p a -
ro de su n a c i o n a l i d a d , de su c i v i l i -
z a c i ó n , de s u h o n r a y su decoro, 
que q u e d a r í a n dolorosamente la s t i -
mados e n el evento desgrac iado , 
que no queremos a d m i t i r n i a ú n de 
u n a m a n e r a h i p o t é t i c a . C u b a h a de 
ser s i empre e s p a ñ o l a , p a r a que pue-
d a a l c a n z a r l a l iber tad , las cons i -
deraciones morales , y el p o r v e n i r 
p r ó s p e r o y feliz, que l a P r o v i d e n c i a 
r e s e r v a á los d e s t i n o s de n u e s t r a 
r a / a en e s t a A n t i l l a . 
M L O S A B I A M O S 
WÍ Heraldo de M d d r i d del siete 
de l ac tua l , p u b l i c a AHÍ r t ^ l o g r a í n a de 
la H a b a n a , cuyo nltimoT p á r r a f o di-
ce textualmente: 
^La*-prensa, sigue examinando y 
aplaudiendo la c a m p a ñ a del Heraldo 
eu contra de los presupuestos de Cuba, 
y la.gestión, muy agradecida, del di-
putado por Pinar del Rio, 1). Tes i íbnte 
Gallego, en favor de la regularidad en 
•las pagas del ejérc i to y en la protesta 
hecha en el Congreso contra el proyec-, 
to de presupuestos presentado por el 
ministro "de Cl trainar , 
. Manuel Fichar do" 
¡ C u a n d o P i c h a r d o lo d i c e ! . . . . 
P e r o , f i ancamerr l^-no nos-ltabwmos 
enterado . ,l,í,:"-' ' 1 fr fej 
Y basta creemos qne nuestro com-
p a ñ e r o , el s e ñ o r P i c b a r d o , h a b r á ve-
nido á enterarse como nosotros, por 
la l e c t u r a del Heraldo. 
C O N F E R E N C I A 
A y e r tarde es tuvieron' c o n í e r e n -
einndo en la I n t e n d e n c i a G e n e r a l 
de H a c i e n d a sobre l a n u e v a e m i s i ó n 
de bi l letes , e l s e ñ o r M a r q u é s de 
P a l i u e r o l a , Secretar io de l Gobireno 
G e n e r a l , el G o b e r n a d o r de l P>anco 
I v s p a ñ o l . s e ñ o r í i o d í n e z y el I n t e n -
dente, s e ñ o r F a g o a g a . 
la 
S e g ú n nos c o m u n i c a l a cosa con-
s igna tari a de los vapores -correos 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , el 
vapor CUidad de Cáeliz, c u y a s a l i d a 
para P u e r t o K i c o y S a n t a n d e r se 
h a b í a a n u n c i a d o p a r a el d í a 28 del 
ac tua l , no lo e f e c t u a r á h a s t a el d í a 
30 á la h o r a de cos tumbre , 
L A RESPONSABILIDAD 
D E L E S C R I T O R 
E l fiscal del Supremo ha dictado u-
nanu0va circular con o c a s i ó n de una 
pregunta dirigida al Gobierno en el 
Congreso por el Sr. S i l vela, respecto á 
la fianza exigida á un diario sevillano, 
en concento de responsabilidad subsi-
diaria en un procaso incoado á instan-
c ia de parte. 
H e aqu í el texto de l a circular: 
"Ha llamado la atención hasta el punto 
de haber motivado una pregunta eu el Con-
greso de los diputados, que en algún .juz-
gado ó tribunal se haya procedido contra 
los propietarios de periódicos en concepto 
de responsables civilmente en defecto do 
los que lo sean crimiualmento de ¡los deli-
tos ó faltas cometidos por medio de la im-
prenta: y como semejante conducta no la 
conceptúa esta fiscalía arreglada á la ley, 
considera de su deber excitar el celo de 
V. S. para que en los casos que puedan 0-
currir en los juzgados instructores y Au-
diencia de esa prdviuciu, utilice todos los 
recursos que la ley tiene establecidos, á 
fin de que no prosperen resoluciones que 
no se ajustan á dererho. 
E l concepto legal de la rcsponsahilidad 
criminal de los que delinquen por medio de 
la imprenta se halla taxativamente deter-
minado por los artíeulos 12 y 14 del Cddtge 
penal; y si bion no es imposible que se dé 
el caso de que pueda exigirse responsabili-
dad civil al que delinca valiéndose ctal im-
preso, no cabe en modo alguno que so ha-
ga aplicación de las prescripciones do los 
artículos 20 y 21 del mencionado Código. 
Al escritor, hien sea redactor do una pu-
blicación periódica, bien acuda á la ínSprén^ 
ta para exteriori/nr su pensamienca sin for-
mar parte do ninguna corpi-nH ión. no BQ ié 
puede equiparar a los dependientes ú - upa 
empresa dedicada al ejercicio de una in-
dustria. 
Kl escritor público no se halla sujeto á 
reglas determinadas para el ejercicio de su 
misión, ni se lo puodeu dictar cánones quo 
sujoteu su inteligencia á la voluntad del 
propietario de una publicación, y si asi es, 
su respousabilidiul debe sor puramente per-
sonal, dentro de los cabos que marca el ai t. 
14 del Código, y no cabe hacerla extensiva 
ni criminal ni civilmente ú otras entidades 
ó personas. 
Los preceptos de los artículo? 20 y 21 dga lo propio "la de mi" mando; todas han tenido 
la ley penal común fueron aittadoa para la í 
empresas industrialés cuya Apondeucia 
tiene el deber de desempeñar funciones pu-
ramente materiales o reglamentadas por el 
poder público ó por el jefe de la casa ó so-
ciedad y aplicables serán al dueño de una 
imprenta, al propietario de uu periódico 
cuando las infracciones de la ley se come-
tai1! por los operarios ó dependientes de sus 
cstaidecimientos en el desempeño de las 0-
bligaciones de su oficio; pero no cuando se 
veritiquen por los redactores do la publica-
ción ó por las demás personas quo la utili-
í$n. j ü-jfijB nvHj't oh ohieííüq ^blv 
Por los actos que éstos realizan no cabe 
mas que la responsabilidad en el orden pe-
nal y civil conforme la establece el ya cita-
do art. 14 del Código, y al dueño del esta-
blecimiento, ó propietario del periódico ú-
nicamento le nfoctará el secuestro de los 
ejemplares y el del molde ó estampa que 
sirva do medio para delinquir, según lo 
previene el art. 81G de la lev de Enjuicia-
miento criminal,, y exige la recia aplicación 
del (33 del Código penal.'' 
(Del Heraldo de Madrid.) 
E n atento B . L . M. se sirve partic i -
parnos ei señor don Domingo Ayuso 
y Espinosa, qne ayer, miérco les , t o m ó 
poses ión de la a d m i n i s t r a c i ó n princi-
pal de comunicaciones de esta capital 
y su provincia, para la que ha sido 
nombrado por el Gobierno de S. M. 
E L PADRE FERNANDEZ 
A y e r tuvimos la honra de recibir l a 
visita del reverendo padre fray Segun-
do F e r n á n d e z , visitador general de la 
orden de Sanco Domingo, ano ha lle-
gado recientemente de la P e n í n s u l a , 
con el propós i to do recorrer las repú-
blicas del Ecuador, Perú , Chi le y A r -
gentina, para inspeccionar en esos paí-
ses los conventos de la orden domi-
nicana. 
E l padre F e r n á n d e z es un ilustre 
hijo de Asturias , tau modesto y v i r -
tuoso como sabio. 
Kcside en la hospeder ía del conven-
to de Santa Catalina. 
Ee i te lárnos le nuestra respetuosa 
bien venida. ten 
el flanco derecho, rompióndo^p el fuego por 
vanguardia y retaguardia á la vez, mi co-
lumna que iba eu caneza batió y dispersó 
al enemigo, haciéndoles lo propio por reta-
guardia el coronel Segura, habiendo dura-
de el fuego dos horas, resultando 9 heridos 
en mi columna y '1 en la de Segura, del to-
tal de heridos 8 graves. 
L a columna del coronel Segura se batió 
con el jpayor arrojo y bizarría, efectuando 
SESION M U N I C I P A L 
nfAr 26-
Se abril) la ses ión d á n d o s e lectura 
del acta de la junta anterior, que fué 
aprobada. 
D i ó s e legtura d e s p u é s á una comu-
nicac ión del 'Gobernador de la provin-
cia, i)oi"4aj2rt*l-se aplica á la Corpora-
ciái i bvatn^iu^.a^óu .que previenen los 
•artículos ITdy TTíKle la ley Mimicipal, 
por la falta cometida al irse el cabildo 
en pleno á recabar del Gó?iít*-i»j*:teli£? 
rabia sa'spe^isión de l a ó r d e n de denro-í 
í i c ibn del edificio tiüW Pó^-ader ía . 
So acordó sacar á subasta ¡os traba-
jos de demol ic ión do la P e s c a d e r í a . 
Los señores Alonso y Maza y K ó i g sal-
varon su voto. 
So despacharon d e s p u é s varios ex-
pedientes y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
W O R U E G A 
YTVACIDADKS DEL REY OSCAR 
Cristiania, 17 de agosto.—E\ rey Os-
car de Suecia y Noruega viajando por 
este ú l t imo pa í s so detuvo en l a esta-
c ión de Stoerna. L a s relaciones de los 
dos p a í s e s unidos bajo un solo cetro 
son muy tirantes, y hay en Noruega 
una opos ic ión muy viva al rey Oscar 
porque é s t e se niega á acceder al voto 
repetido del parlamento noruego, de 
que haya un ministro de negocios ex-
teriores, y d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s que 
representen exclusivamente á Norne-
- a ó independientes de los de Suecia. 
A pesar de eso, la m a y o r í a de las 
personas que se hallaban en l a esta-
c ión Stoeru cuando el rey d e s c e n d i ó 
del tren saludaron respectivamente á 
és te , pero hubo algunos quo no se 
quitaron el sombrero. A l ver esto se 
euco ler izó el rey y avanzando hacia 
un aldeano que so encontraba con la 
ciibeza cubierta en la primera fila de 
los expectadores le q u i t ó el sombrero 
t i rándose lo al suelo. E l aldeano fuera 
de sí iba á arrojarse sobre el rey pero 
fuó vivamente contenido por Jos que 
le rodeaban. 
E s t a escena causó i m p r e s i ó n mny 
penosa y la m a y o r í a de las personas 
que se h a b í a n descubierto ante la pre-
sencia del rey se cubrieron eu ensegui-
da un seual de protesta. 
NOTICIAS DE L A 
INSURRECCION. 
DE P I N A R DEL RIO 
AyoMo, 26, 
L o m a Toro. 
E l coronel Hcrcande?. dice-. 
Con noticias de quo el enemigo había 
dfístvnido el tren en Pacuna^ua y (pie se 
cheóntmia hacia Loma Toro, acordé con 
¡ ns^ii i ^p^ura operar en combinación, s^-
I liondn por la madrugada de San Cristóbal y 
| si r-iii-n'lri por \% vía camino Lomas. 
| Bfl río Isal'ola se encontró fuerzas nume-
1 rosa» al mando do bermúdez, el coronel 
Segnrkafíj halló por tía neo izquierdo del 
río OH «iiva-ic'.,; á las lomas y yo por el de-
reri)... cu ;.. ¡¡a dilección, habiéndole 
arrolhM" [jor^^óainrcto y obligándole á 
huir hihda las Ipmas en las que desapare-
cieron ilpspués do una hora de fuego. 
Rfi esto hictiíerít.m la columna Segura tu-
vo S bendn-;. t üirc o'Hpá el capitán do As-
tiiri '-. ¡iwn :¡-t:;' i Moreno, que so dis-
tin.uió, v lai ct • n tres heridos de tro-
pa- 1 ntíu m«! •¿eendún y <m petrero 
A:¡ 1 p.coüwooaü uue/o el un^idgo por 
penosísimas jornadas. 
En reconocimientos practicados por am-
bas partea, se hallaron Jú muertos. 
Se han distinguido en mi colnmno el ca-
pitán de Castilla, don Eduardo Cr.stcll v d 
médico del provisiones, don José A\h\-
oe t. 
Las columnas acamparon á las ocho do 
la noebe en Loma Toro. 
Columna coronel Scguray la mía en com-
binación hemos batido á Hernmdcz, hacia 
la Isabela, Sosa y Ascaer, haciéndole 15 
nuierlos. por nuestra parlo 22 heridos, cu-
tre ellos 8 graves. 
Acampamos en Loma Toro; saldré al 
amanecer para Palacios y San Cristóbal, 
quedando mi columna en dicho punto para 
proteger reparación vía. 
E l coronel Segura embarcará pasado ma-
ñana para Artemisa. 
B a h í a H o n d a 
E l General Suárez Inclán dice: 
Al salir ayer mañana para el trabajo do 
chapeo cu í'alma Mar, inmediato á la loma 
de los Cocos, la fuerza de proLeccióu, com-
puesta de una compañía de San Fernando 
y la guerrilla local, fué atacada por el ene-
migo que se hallaba emboscado en la mani-
gua inmediata: 
Repetida la agresión y reforzada la fuer-
za por otras compañías de San Fernando, 
se desalojó al enemigo de sus posiciones des-
pués de media hora de fuego, ignorándose 
las bajas que se le causaron. 
L a guerrilla tuvo un cabo heiido, levo. 
E l General Suárez Inclán dice que ha-
llándose forrageando un parle del batallón 
de Valladolid encontró fuerza enemiga do 
unos 100 hombres, que después de tirotea-
dos y perseguidos, se retiraron dispersos, 
habiéndoseles causado 2 muertos y cogi-
do 2 mulos con moutura. 
E l mismo general comunica que saliendo 
eu la mañana del 10 la guerrilla á practi-
car recouocimienlos, sorprendió pequeña 
partida insurrecta que iba á bascar viandas 
haciéndole 3 muertos y cogicudoles 4 caba-
llos con monturas y sal. 
P a l a c i o s 
Desde la una á las seis de la tarde se 
han sentido fuertes descargas do fusilería 
y cañón hacia " L a Isabela" durante el fue-
go so divisaban con el anteojo algunos gru-
pos enemigos que daban sepultura á ios 
muertos y curaban á los heridos. • 
E l Coronel Heruáudez y Segura con sus 
columnas se hallan acampados al pie de bus 
Lomas. 
A r t e m i s a 
En la noche de ayer fué tiroteado el fuer-
te de. la ciénaga en laliuea del Marre! á Ma-
jaua, por ta vanguardia y retaguardia. 
Gviane 
, L ^ primera guerrilla de Dimas, con 2ó 
hombres al mandó de un teniente, con otros 
25 hombre? de la segiinda guerrilla, man-
dados por ¿ f s ^ u n d o aeiiieute' don llamón 
Otero, enconfi'arcm'cn MeJeua una partida 
de 50 hombres, qlié'huyeron' al oir los pri-
meros dispa^ós. • ••; hVq 
Cargando sobre ellos, fueron .muertos 7, 
entre ellos el que los mandaba, Julián Cos-
me. 
P r e s e n t a d o s 
Se .han presentado á indulto Filomeno 
Santiago Toledo y Fe Santiago, el prámero 
»3^1a partida de íbarra y el segundó de la 
do Varona. 
So ha,presentado uno también en Cortés, 
de la partida de Lengo. 
P u n t a de C a r t a s y Ba i l en . 
Según se nos dice, ha sido di.spuesto por 
el General en jefe, á petición de las autori-
dades de esta provincia, la construcción de 
dos fortines y destacamentos en esos surgi-
deros. 
También serán hechos los almacpnes por 
la Empresa do Fomento, los cuales serán 
consrruidos con las maderas (Ül almacén de 
la Coloma que lo mudara. 
L a P u n t a 
Procedentes de San Luis se han acogido 
á indulto los tres hermanos Santiago, ve-
cinos que eran de San Juan y Martínez, y 
procedentes de las partidas de Guerra y 
Cruz, también vecinos del mismo punto. 
G-uane 
Nuestro corresponsal do este punto, nos 
dice lo siguiente: 
Desde que se presentó en Guano la Guar-
dia civil, no dpja nn dia de hacer salidas á 
las inmediaciones del pueblo; unas veces pa-
ra proteger la conducción do materiales pa-
ra construcción; otras amparando familias 
que se reconcentran al pueblo: y en los de-
más, para barrer y escarmentar de los alre-
dodorcíHas kábilas de insurrectos quo me-
rodean por estos contornos. Para muestra 
vava un botón. 
El día 11 del corriente, salió para Paso Real 
ol teniente de la Guardia civil, Alcalde Co-
rregidor don Manuel Lluel y MartíneZj.'para 
conducir madera, reconociendo los montes 
del Peralejal con 21 guardias, y un oficial y 
10 voluntarios de infantería. A la hora y 
media, una gruesa partida insun'ccta, com-
puesta de infantería y caballería cu núme-
ro de 80 á 100, se presentó á las órdenes 
del cabecilla Policarpo Fajardo, gritando 
para que se rindieran que eran pocos, ha-
ciéndoles al mismo tiornpo uu fuego horro-
roso por todas partes. E l teniente Lluel, 
sereno y contemplando la sunorioridad nú-
merica del enemigo, reconceutró rápida-
mente su fuerza; y á paso de carga, so po-
sesionó de la loma llamada de Cusi, donde 
se aprestó á la defensa. Dos horas duraría 
el ataque, y precabienrto el oficial, quo pu-
dieran acotarse las municiones, pidió al 
paisano don Manuel Suárez que voluntaria-
mente se hallaba eu la líuca de fuego, si se 
determinaba áir á Guane, á dar parte al co 
mandante militar y pedir municiones, á lo 
que se prestó Suárez. partiendo al momen-
to á cumplir su cometido, sin hacer caso del 
fuego que por todas partes se hacía. E n tan 
critica situación, temiendo del enemigo un 
movimiento envolvente, ordenó el señor 
Lluel, que uu cabo y seis guardias hicieran 
faega avanzando, y que cruzaran el río pa-
ra que tomaran un platanal contiguo, lo quo 
asi verificaron de momento, si bien con el 
agua á la garganta. Con esto quedaba 
protegido el paso de las carretas por el arro-
yo del Hagazal, retirándose la fuerza en el 
mejor órden posible; cuyo movimiento dió 
por resultado apagar loa fuegos del enemi-
go, reunirse y preparar toda la fuerza para 
la defensa. 
Viendo el enemigo lo infructuoso y mal 
que le resulta el habérselas con los civiles, 
es retiró; v dando un gran rodeo, fué á em-
boscarso cu el paso del rio llamado do Suá-
rez, bastante peligroso por cierto; poro uo 
contó con la huéspeda; y ésta fué ol coman-
danto militar capit-ln señor Vázquez, del 
batallón de Cantabria, que al oírlas descar-
gas desde el pueblo, salió con toda la fuer-
za disponible do su compañía, había toma-
do posiciones en la loma de los Viejos, y les 
mandó unas cuantas descargas de mausur 
que los puso en completa dispersión: en 
trando eu e! pueblo toda la fuerza reunida 
como á las seis de la tarde. 
En esta célebre jornada han tenido nues-
tras armas, la desgracia do perder al vo-
luntario don Antonio Orla, quo fué retirado 
de la línea de fuego herido gravemonte en 
la cabeza, de cuyas resultas murió ayer por 
la tai de. 
Hoy ha sido el entierro de esto valiente 
voluntario, asistiendo á él nuestras prime-
ras autoridades y toda la fuerza franca do 
servicio, siendo sacado el cadáver del cuar-
tel do voluntarios, en hombros de cuatro 
guardia chiles. E . P. D. 
F a m i l i a s 
Las que han preferido á la tranquilidad, 
el arrostrar esa vida de peligros y priva-
ciones, habitaban en unión de los mambio-
los los distintos campamentos y andan en 
continuo rnoviiniento do un lado á otro, 
siempre con el petate al hombre. 
L a desnudez y la miseria con todos sus 
horrores está empezando á visitarlas, 
" u l t i m á t u m 
Const ruida la línea do fuertes qne se ha 
iniciadu para la larga demarcación de lie-
uiatc, -que e¿ lo que les resta á los manir 
bises? 
Ni contentación tienen estas palabras. 
Pronto, muy pronto los visitará el gene-
ra^ Jíernai con su columna de valientes es-
pañoles, para ver de propinarles unas cuan-
tas lecciones, parecidas á las que en lodo 
el mes de julio, próximo pasado, han reci-
bido déla fuerza ú su mando, Wad-Kas, 
Cantabria, ifigéníerds, artillería, Al mansa, 
voluntarios de las Martinas y prácticos, 
cuyas glorias ensazaré cual se merece lo 
más pronto posible, haciendo clara y su-
cinta comparación do nuesirau bajas, en 
frente á las del enemigo. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 21. 
Doloroso accidente 
Cumpliendo órdenes superiores, el sába-
do por la noche salió do Unión de Reyes 
con rumbo á esta ciudad, en dos trenes do 
ta Empresa de Cárdenas y Jácaro, arras-
trados por las locomotoras 37 y 58 la 
columna (pío manda el teniente coronel do 
Estado Mayor, D. Arturo Ceballos. 
Habiendo llegado á la una y cincuenta á 
Guanábana, el tren conducido por la loco-
motora 37, se detuvo á fin de cambiar do 
vía, tomando el enlace quo une la de la 
Empresa de Matanzas, que traia, con la de 
la Empresa do los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana, en cuyo momento arribó con 
gran velocidad el .tren conducido por la 
locomotora 58, embistiendo por la cola al 
primero y destrozándole dos carros Henos 
de soldados, de los cuales nao cayó dentro 
de la aleantarilla allí existente, y el otro 
(¡uedó sobre la línea bocho pedazos. Dichos 
cai ros, al volcaree, arrancaron los polines 
de la aleanlaiilla y la zapata de la misma, 
de la banda de la Cidra; tan fuerte fué el 
choque. 
Inmediatameule, el teniente coronel Ce-
ballos, el comandante I ) . Antonio González 
y los oficiales de la columua, con los indi-
viduos de ésta, comenzaron á transportar 
los soldados heridos y estropeados, que se 
hallaban entre las ruinas de los carros, á 
la Estación de Guanábana, donde procedie-
ron á su curación con los escasos elementos 
de que podían disponer y con uua actividad 
digna de todos los aplausos, los médicos do 
la columna D. Manuel Martín Cala y don 
Cándido Sánchez Kuiz. 
El guarda almacén de Guanábana, don 
Alfonso Forn, telegrafió en el acto á esta 
ciudad el sensible suceso, preparándose en 
el acto un tren de auxilio eu la Estación do 
García, que salió á las cuatro y veinticinco, 
conduciendo para el lugar del hecho al ge-
neral Prats, al administrador de la Empre-
sa de Matauzas D. Manuel Luciano Díaz, 
al jefe del cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, D. Em ique Estrada, al ¡secretario do 
dicho cuerpo, D. Gustavo López, los médi 
eos del misino Dres. D. Roberto C. Mádan, 
D. Juan Pedro Bordenave y D. Manuel 
Sánchez Quirós, al practicante de la Esta-
ción Saniiaria, Sr. Roselló y gran número 
de bomberos, provistos do camillas, boti-
quín y cuanto se necesitaba para la cura-
ción de los berilos. También fué en el 
mismo tren el Sr. D. Policarpo Luján, dele-
gado en esta provincia de la Crus Hoja. 
Cuando este tren llegó á Guanábana, ya 
los médicos militares citados habiaa curado 
varios de los bcridos y amputado la pierna 
derecha al soldado de la primera del terce-
ro de María Cristina, Celestino García Cia-
ño, siendo aquéllos auxiliados por los del 
cuerpo de Bomberos, con los recursos que 
lievabau, hasta que quedaron todos cura-
dos. 
En los primeros momentos se creyó que 
la catástrofe había producido un número 
inmenso do victimas; pero felizmente, la 
desgracia uo tomó las proporciones que se 
creía, resultando en total, tres heridos gra-
ves y veintiuu leves, que fueron los siguien-
tes: 
Graves: E l soldado José Couso Xóvoa. de 
la primera del tercero de Maria Cristina, 
qne falleció en esta ciudad; el soldado de la 
misma compañía, Celestino García Ciaño, á 
quien so le amputó la pierna derecha, y el 
soldado Manuel Gómez Santana, que sufrió 
varias contusionas de consideración, arro-
jando sangre por los oídos. 
Leves: el sargento de la Guradia civil do 
Colón, I ) . Pedro Suárez; el sargento de I?. 
Guardia civil D. Julio Lacosta; el guardia 
civil José Martínez Andreu, y los'soldados 
de María Cristina Juan Vcnegas Estévcz, 
Tomás Arnau Casáis, Alfonso Barroso, 
Francisco Cliaz, Nicolás Franco, Martín 
Volanto. Juan Martínez, Venaucio Bercn-
guer, Vicente Marrero, Evaristo Arcas, 
Antonio Fernández Expósito, Enrique San 
José, Domingo Acosta Sagarra, José Fraga, 
Antonio Cnitián y otro cuyo nombre no re-
cordamos. Además, los prácticos León Ro-
mero y José Roque. 
E l tren do auxilio regresó á psta ciudad 
á las nueve menos cuarto, siendo traslada-
dos los heridos al hospital militar, llevan-
do en cannllas al muerto, los graves y los 
heridos en las piernas, los bomberos, solda-
dos de Maria Cristina y algunos paisanos. 
L a máquina número 58 quedó descarri-
lada con la farola rota y la chimenea des-
prendida . 
Los carros de lós trenes eran de la Em-
presa de Matanzas. 
E l maquinista de la 58, ha sido detenido. 
E l fogonero de la misma se dice que ha de-
saparecido. 
L a columna llegó á esta ciudad, á las 11, 
comiendo los soldados el rancho en el cuar-
tel de caballería, donde descansaron hasta 
las 3 de la madrugada, hora en que ha vuel-
to á salir á operaciones. 
Cumpliendo órdenesVleí general Prats, el 
Silbado por ta mañana salió de Limonar 
oara Unión de Revés, la columna mandada 
por el Teniente Coronel D . Arturo de Ce-
ballos. • i 
Al llegar al ingenio Trinidad, de Oviedo, 
encontró la columna al enemigo que rom-
pió el fuego, siendo atacado con decisión y 
perseguido activamento hasta su completa 
dispersión en Rio Auras. 
Los rebeldes dejaron en el campo o muer-
tos que fueron ideutiñeadoa por el mayoral 
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de San José de Aldnma y posteriormente 
por un teniente de Alcalde «lo L n¡6u de Ke-
vos. adonde se llevaron para inhnmarloa, 
uno de ellos como 0! cabecilla José HernAn-
tíoz conocido por ílernáiulez de la Campa, 
dueño que fué de una tienda de víveres cu 
S.uianilla, y los otrod cuatro como Podro 
Rodriguez, el pardo Faustino Altlania, mo-
reno Eligió Bobia y «uro uoiabratlo Kamiro, 
cayi) apelliilo se ignora. 
í̂ a coiaLnaa Oi;up«> á I03 insurrcütos, que 
e;.ui los que fonuaban la partidas del In -
gicsUo y el citado Horuández de la Campa, 
S lercerbVás, uu litio, i cartera y una ca-
tana repletas de muui«uoües y 4 caballos y 
tu mulo con monturas. 
La columna tuvo biuido grave lie al 
gr.ei rilleroSirver ioGarcía, 3 cab.ilios muer-
tos y 2 heiluuá. 
El vletnee, entre nueve y nueve T me-
dia de ia noebe, fué atacado por tres parti-
das, el batey del ingenio Cenital Feltcia, 
que en él termino do Alfonso KM pM«» 
l ) . Angel Arcos. . 
Los rebeldes que hicieron un nnirulo lue-
go sobre el batey, fueron rechazados por el 
destacamento que guarnece el Felicia des-
pucáUc LÜ üiimU«)S de tiroleo. 
El coicmdar.te Alvaro?., jeledela colum-
g>a Navarra, dice destie Calimete con fe-
Sha 2-J: 
Sin noticias del onemigo salí ayer mana-
lia del Manguito, efectuando reconociniien-
tos. por sabauadeüiiareiia?, ingenios Des-
quitc v Nena de Ataujo, Borrón. Puig.i to-
rio, Kniz del Jobo y lenvnos de Oos ller-
uianos para peiuoctar eu el ingenio Ca-
nev. 
A llegar 5̂  la colonia Purgatorio en-
contró rastro del enemigo, el que seguí, 
v al llegar la vanguardia ai callejón que 
divido los terrenos de BórfofíO y Salomé 
de Abreiu fué recibida por numerosas des-
cargas que le. hacia el enemigo desdo una 
terca de piedra. 
Éii vistíi de la resistencia de! enemigo 
oriloné se desidogaran «los compañías de 
infantería, las cuales avanzaron haciendo 
fuego por descargas, que después dií inedia 
Lora de tiroteo, secundado por el resto de 
]a columna, lograron desalojar y dispersar 
á los ivbi;!des, en pequeños grupos que to-
maron la direocum «le .Santa Teresa y num-
les de Cuamajales. dejando cu üueátro po-
der 4 muertos" que no fueron identíkados, 
cogiémloles 4 cábaljos cou nioniuras, 4 ter-
cerolas remingtors y 4 m.u'hetos. 
Durante ef eom'baie, se vio al enemigo 
compuesto de las partidas de Varana y 
jMcm ndei. recojer vanos muertos y heri-
dos. El enemigo hizo muchos disparos cou 
batas cxpK>sivas. 
Hoy sali á las 5 de la mañana, icr.orrlea-
40 la \ciimia ICI Rocío, ingenio Dos Hcr-
Irranos, Otom del Jol-o, pfurerode la viuda 
Ae Gon::a!z. colonia Delgado y otras 8uca? 
ápornoctai en el ingenio Guindana. 
1 Al llegar á loa linderos do '-'Raiz del Jo-
i)o" se divisó un grupo do 3 á 4 hombres, al 
que cargó al machete la extrema rauguar-
tíia. dándole muerto á uno de elios y co 
giéndolc una tercerola remingtou. 
El coronel Molina participa desde Itabo, 
Guamot;i?, que el sábado entrogó el mando 
de la ¿olnutó'á ai teniente coronel D. Gu-
meraiu'J.o Rülz Kabatial, por hallarse eu-
ícrmo. 
Desea IDOS 1̂ breve restablecimiento del 
bizarro coronel. 
Restablecida la calma en el sitio de la 
explosión se encontraron en la vía tres gran-
des bomba.* forradas «1 cartuchos de lata, 
con sus mechas, graai cantidad de alambre, 
sus pilas eléctricas en 8 medias botellas y 
carbones, que recogió la Guardia civil, y 
que no se sabe cómo no hicieron explosión. 
Del Empalmo, donde se sintió la explo-
sión acudió una máquina cou un tren de au-
xilio para arreglar la vía. Ún carril quedó 
cumplctamento destrozado por la explosión. 
Ninguna de las personas que vonían en 
el tren, sufrió el más ligero rasguño. 
Al llegar Á la Estación do ííabía el tren 
de carga que traía los viajeros, mató uno 
de los caballos de la columna de Cébailos 
que se desembarcaba, y espauudo, se echó 
sobro la locomotora. 
M 
A las diez y madia de aníeanoche í u e r o i ^ 
atacados por dos partidas insurrectas, los 
fuertes que detiondea á Canasí, durando el 
fuego como una hora, hasta que fueron re-
chazados los rebeKles por la guarnición. 
El tren de pasajeros que salió de Regla, 
llábana, para esta ciudad y Jovellanos, 
ayer á bis 7 y 10 de la mañana, fué victima 
de un nuevo y salvaje aíentado en la esca-
vación grande, entro los kilómetros 109 y 
310, t?amo de Empalme á Mocha,, por don-
de bábía pasado puco antes un tren de car 
ga tirado por la locomotora 40, y la explo-
radora del citado de pasajeros, máquina 07. 
Al llegar al sitio mencionado, el tren 
de pasajeros, arrastrado por la locomo-
tora número 5, hizo explosión con un 
estiépiio horrible una bomba de dinamita 
debajo de la locomotora, descarrilando ésta, 
el alijo, carro de equipajes y carro blinda-
do, así como otro carro que traía un caba-
llo del rmuandanto de Saboya D. Manuel 
Sotelo Drríá, causando en el pasaje, cntie 
el que so contaba;; vanas señoras y niños, 
el pánico consiguiente. 
Inmediatamente después de la explo-
sión, los insurrecto^ comenzaron á Diro-
te:! r el tren desde lo alio de la escava-
ción, fuego que contestó con denuedo la 
escolta de la Guardia civil, cuyos individuos 
ee lanzaron á lo alto haciendo retirar á los 
rebeldes con bajas, como lo prueban loa 
rastros de sangre que dejaron, ítsí como un 
machote, que so ocupó. 
Se calcula que por ambas partea se dis-
pararan eu lu.s 10 minutos que duró el fue-
go, unos iJOO tiros, siendo líij verdadero mi-
lagro (pie no resultara ningún guardia ni 
viajero herido, pues el techo dei primer co-
che de tercera, tiene como 40 agujeros de 
las balas. 
Pa^ajen.s que venían en el tren nos di-
cen que vieron en el borde de la escavacióu, 
con los msnrrectos, una mujer. 
La máquina explotadora, marchó ense-
guida con una pequeña escolta A dar aviso 
:i la Mocha, volviendo como á la hora con 
el tren de carga que precedía al de pasaje-
ros, el cual recogió el pasaje y la coiTe:q>"u-
dencia Irayéndolos á Matanzas, donde '.le-
garon á la una y inedia. 
F O L l i E T I N 00 
L A HIJA DEL PILOTO 
CONTIGUACIÓN DE 
E L HIJO D E L AJUSTICIADO 
Julio Boulabert 
(CONTINÚA.} 
—^Ie juráis que uo sabéis el para-
dero de Eva? progantó Luciuo. 
—Os lo ¡uro por mi bouor, caba-
Ik-ro. 
—Debo daros crédito: hablemos aho-
ra, si no os parece mal, de la seüora 
vuestra madre. 
— Como .gustéis, caballero. 
—Voy a deciros quién es su HSÍ̂ ÍUO; 
peto con una condición. 
—¿Qué COUdieióU? 
—Que no persigáis judiciahnsnte á 
eso hombre: media además la circuns-
tauela de que os está vedado hasta 
cierto punto entregarlo á la jusMcia. 
—No entiendo bien, •caballero: cuan-
do venís á decirme quién asesinó á 
ru madre, ¿no es para que me vengue 
yo de ose asesino que me ha dejado eu 
ia oí laudad! 
— E n esa materia procederéis como 
mejor os parezca: lo que yo no debo, 
os azuzaros á la venganza; por eso me 
limito á rogaros que uo llevéis el asun-
to á les tribunales. 
— Eslá bien, uo lo llevaré ahora, de-
cidme qaien es? 
— De'mona, respundiócl doctor. 
—Delmona? re¡ ítió azorado G:beit, 
— E l mismo. 
— E l muiido d. ¡uuulreT 
— Sí. 
—duro por el cruciíijo que (cué-
leos delante, que digo verdad: Dol-
imv.m me ha coulc....!: su crimen | 
tu pivpm boca. 
Anoche, la partida do Acebedo, quemó 
en la Cumbre alta, la qniuia de Capó, la 
casa de alto en que estuvo la escuela, h? 
que ocupó el cuartel de la Guardia Civil, a; 
quinta de los herederos de don Esteban Al-
í'onso, la casa de mampostería del potrero 
El inglés, do don Miguel Durbán, y unas 
ocho casas de tablas y teja, de varios ve-
cinos. 
Anoche, tres hombres armados redujeron 
á cenizas las tres casas de mampostería del 
potrero Espera/¿¿a, que eu Arroyo la Vieja 
posee don Enrique Fortúu. 
Los rebeldes dejaron eu pie uua casa de 
tabla y guano, donde viven el encarga-
do de la linea don Hilario Sosa y los tra-
baj adoros. 
El teniente coronel Bueno, participa de 
Hato Nuevo, Guamutas, con fecha de ayer, 
que por la madrugada salió con su columna 
con dirección áÉú/ih] Giro/a y Santa Ana, 
persiguiendo pequeños grupos. 
Al aproximarse á la Ciénega por Cayo 
macaco y blanco, pequeñas avanzadas ene-
migas hicieron fuego sobre la extrema van-
guardia, retirándose al avanzar éste ó in-
ternándose en la Ciénega, abandonando dos 
caballos. 
F.ntrando en el citado Cayo, encontróse 
un pequeño campamento insurrecto con 
carne beueñciada, manteca y otros efectos, 
asi como diez caballos; continuando más 
adentro, se halló otro con víveres, efectos y 
caballos, de trayéndose dichos campamen-
tos y sac:ideándose los caballos exceptos 
tres medianos que se entregaron á la gue-
rrilla. 
Al retirarse la columna para Kufin, poí-
no hallarse paso alguno, recogió cuarenta y 
cuatro reses que estaban inu^ediatas á los 
eaiapamentos, rogresando al poblado des-
pués de sostener lijeros tiroteos con varios 
petpieños grupos. 
Eleoronel Serrano, en reconocimientos por 
la colonia Modelo, y potrero Santa Julia y 
otras fincas, en Roque, encontró anteayer la 
casa en la que destruyó útiles de herrería, 
así como la casa, ocupando diez caballos 
y signieudo al ingenio Santa Ana, donde 
pernoctó. 
A las doce de la noche salió sobre Santa 
Teresa, y Sierra do Peralta, donde destruyó 
uu campamento y al llegar á las cinco de 
la mañana de ayer al sitio de Perico Torres, 
encoutró, atacó y dispersó uua partida iu-
surrecta, cogiéndole armas, medicina^ 13 
cañados con monturas y una muía y variof/ 
efectos, yendo pur Sardinas á Santa Kltalde 
Baró, donde pernoctó. 
• -' P'fi •• " j] ' ' 
Kl teniente coronel Aldea salió al ama-
necer de ayer del ingenio Los Angeles, de 
Gutiérrez, en Santal Ana> «Sbilde pernoctó, 
con rumbo á jochar, âl̂ ando cerca del 
il/ô /o/o, á laa.parrida^de Adev̂ do y otros, 
á las que batió, causándoles varias bajas, 
entre ellas'la del cabecilla don Narciso 
Alfonso, cuyo cadáver después dox identi-
ücado entregó, al comandante do armas 
respectivo. «¡rmi A 
Al cadáver de Alfonso^e'le ecuparóu va-
rios documentos. 
• i 
Ayer mañana, entre Cervantes y Retamal 
fué descarrilada la exploradora del tren de 
pasajeros de la Empresa de Cárdenas, pro-
cedeute de Jovellanos, por una partida de 
60 hombres, mandada por Ramírez, que hu-
yeron después. 
Ei tren de pasajeros llegó sin novedad. 
Be Sao José de los Ramos 
Aposto, 25 
L a m vierta de Cloti lde G a r c í a 
!No para anunciar la muerte á mano 
armada de este importante cabecilla, 
conocida oficial mente - y publicada ya 
eu los periódicos, sino para dar á co-
nocer al público algunos pormenores 
que considero curiosos y hasta intere-
santes, respecto de aquel suceso, escri-
bo estas líneas y pido para ellas hos-
pitalidad al DIARIO DE LA MARINA. 
Clotilde García, que era pájaro de 
cueuta, era el jefe de los insurrectos en 
esta zona y la de Macagua, y se halla-
ba al fronte de uua partida bastante 
numerosa. 
— Y sabéis en dónde está Deluiona! 
—Supongo que en París. 
— E u Pansl exclamó GiberL. 
—Sí. 
—rndiérais proporcionarme que le 
diera yo alcance? 
—Atended primero: si mo prometéis 
que para nada ba de figurar mi nom 
bre en todo esto, os daré iuformes 
seguros que os laciütaráu encuntrar-
le. 
—Haré lo que quisiéreis; pero si 
cuando baya encontrando yo á Del-
mona, desmiente lo que decís y niega 
la confesión que os hizo ? 
— E n ese casu, insistiréis hasta que 
confiese 
E l informe que puedo daros es el si-
guiente: sé cou toda certeza que Del-
mona está filiado en uua cuatirilla de 
malhechores que estaba antes eu Lon-
dres y hoy explota París: el capitán 
de la cna Irilla se llama Kardel, y está 
domiciliado en París: no sé cual es su 
domicilio: pero cuando convoca á su 
gente, el lugar de Ja cita es un tugurio 
asqueroso situado en la calle de Tire-
cbappe, número 21, y que tiene nombre 
de posada. E l informe es uu tanto 
vi»go, ya io sé; pero lo descubrí Invo-
luntariamente en Pan, oyendo uua con-
versación, y entiendo que puede ser 
fitU. Ahora, creo de mi deber deciros 
que no vayáis personalmente á ese tn-
gtuio, ó si vais, id acompañado: poi-
que todos esos bandidos á quienes no 
conocéis, sí os conocen á vos y os ten-
derían un lazo. 
Después de una pansa agregó: 
— Ya quedáis avisado: lo que hagáis, 
vos lo sabréis; ahora, si conocéis que 
mis noticias pueden serviros de algo, 
ño olvidéis que yo espero otras que me 
importau mucho: me refiero á Eva. da 
quiéb podréis saber algo quizá cuando 
¡miaguéis do Delmoua: yo quisiera que 
M sabéis algo de ella, me lo comuui-
qiléis. 
—Caballero, ya quo lauto empeño 
No hace aún mucho tiempo llegó con 
sus secuaces á una colonia de este dis-
trito, y empleando toda suerte de con-
sejos, trató de conseguir que un joven 
que se hallaba al frente de aquella, y ; 
quo es hijo del propietario de la fuca, 
se uniese á ios rebeldes. 
Pueron sus esfuerzos vanos y hasta 
hubo de escuchar Clotilde García al-
gunas frases duras, así para él como 
para loa que arruinan y destruyen al 
país. 
E l hecho es que aquel día el joven 
que tau diguamento resistió los traba-
jos y las amenazas del cabecilla insu-
rrecto fué bárbaramente macheteado 
)or la partida. 
E l padre de la víctima juró vengar 
á éste, imtando á Clotilde García, y el 
día mismo que recibió la noticia del 
asesinato de su hijo, se alistó como 
guerrillero. 
Se sabe que cuando atacaron recien-
temente los insurrectos á este pueblo, 
Antonio García, hermano de Clotilde, 
cayó atravesado por una bala en uua 
de las primeras descargas hechas por 
los defensores de San José. Clotilde 
corrió á abrazarlo, y cuando lo vió sin 
vida, poseído de furor amenazó con 
"cortar la cabeza" á los que no lo si-
guieran á vengar la muerte de su her-
mano. 
Avanzó entonces la partida, acer-
cándose al pueblo y poniéndose á tiro 
de los pocos y esforzadísimos defenso-
res del pueblo, entre los cuales se con-
taba el padre del joven asesinado. 
No duró mucho el ataque, pues al 
poco tiempo uua bala a travesaba el 
corazón de. Clotilde García. L a bala 
había salido del fusil de un guerrille-
ro: era el último de los alistados, el 
propietario de la colonia, el padre, que 
había jurado vengar el asesinato de su 
hijo. 
E l matador de Clotilde García caía 
al suelo, pocos momentos después de 
haber s»tisíécho su legitima venganza, 
herido inortalmeute por una bala ene-
miga. 
Diré, para terminar, que los insu-
rrectos recogieron el cadáver, lo ve-
laron durante uua noche, y después lo 
enterraron en los montes del ingenio 
«Santa Eita».—N. 
m CAMPO FLORIDO 
Agosto, 25. 
Hoy, á las sis de la mañana, fuerzas 
insurrectas del cabecilla Aguirre, co-
menzaron'á tirotear este poblado. E l 
comandante de armas D. Miguel Me-
rino dió orden para que saliera la gue-
rrilla local de Guanabo pon su jefe el 
señor Torres, y una pequeña fuerza de 
infantería mandada por el teniente 
Seguí. 
Los nuestros con varias descargas 
liechas á la voz de manilo lograron, 
primero, detener-el empuje^de los iré-
beldes, quedaban ctésa^íra^s^g^tos 
de "¡AI machete," quo ^on p^cos!" y' 
d^sj^ués ponerlos en vofg5n¿ósa fuga. 
Los iiisuiTeetos eran como doscientos 
ginetes y ochenta hombres á pié, y el 
fuego duró dos hora:*. 4 ' 
Dejó el enemigo tres muertos en el 
campo y retiró otros. Nosotros uu sol-
dado de la Princesa muerto y el gue-
rrillero Toribio Ortas herido grave y 
otros dos neridos leves. 
E n este combate^ ^'''dT-stin^iMó mu-
cho el jetéale la ¿uérrijlá^Mdf í o r r U , 
por su valor, serenidad y dotes do 
L u ' r l p : ' / 
, 2̂ ., , . E l Corrcs^pusab 
, , —g^^ -̂<^»-̂ pp^» 
I 1 V D T C E D E í r ( J E R R A 
Resoluciones recibida» del Ministerio de la 
por el vapor-correo Antonio Guerra 
López. 
Destinando al depósito'para Ultramar de 
Santander al capitán D. Casimiro Cabreri-
zo Pérez y 2o teniente D. Ventnra Alvara-
do Calvo. 
Aprobando regreso para la Peuinsula al 
comandante de caballería don Antonio Ji -
ménez Albacete. 
Confirmando el cargo de ayudante do 
campo del general D. José Bosch á los ca-
pitanes de caballería D. Carlos B. Cortijo y 
L). Joaquín Bilbao. 
Destinando á este distrito al sargento de 
infanteria D. Estanislao García y García. 
Concediendo recompensas por el combate 
sostenido contra los insurrectos eu el inge-
uio <'01ayita,' el 21 de enero del corrieuto 
año. 
Id. por el id. contra los id. eu 'Mi Bosa" 
(Arango), Rio Banco y Lomas de Navio los 
días 8, 9 y 11 de abrií último. 
manifestáis por saber de Eva, y ya 
que tenéis certeza de lo que pasa eu el 
tugurio de la calle de Tirecbappe ¿por 
que no nos ayudáis en nuestras pes-
quisas? 
—No puedo, caballero: no tongo una 
posición independiente y por eso 
— E s verdad, dijo Gibert, iuterrnnj-
piéndole. 
Momeuios después el doctor se des-
pidió de Gibert. 
I I I 
DELIBERACIÓN 
Cuando el doctor se hubo despedido 
de Gibert, éste descolorido, demuda-
do, y casi poseído de espanto, llamó al 
señor de Pala mi, á Juan y Berta y á 
Warlek, que acudieron todos al punto 
al llamamiento de su amigo. 
Asombrados quedarou al ver lo de-
mudado y conmovido que estaba Gi-
bert: mirábanse unos á otros con sor-
presa, como si se preguntaran: 
—Qué le ha sucedido t que habrá 
pasado entre él y el doctor de Merin-
val! 
Cinco minutos tardó Gibert eu re-
pouetse de su emoción: después habló 
asi: 
—Amigos, rs conozco tanto y tan 
bien, que estaría de sobra preguntaros 
al puedo contar con vosotros eu todo 
v ;»or todo. Acaban de revelarme dos 
• rotos tan graves, que ya lo habéis 
visto al entrar, se ha paralizado mi 
voz y he sentido que se helaba la san-
gre en mis venas. Mueho me ¡Ij-.i sor-
prendido la confidencia de ese hombre, 
á quien por varias razones i-íttVongo 
mi enemigo; así üs que no he ti tabea-
do en confiaros el secreto'para deciros 
en seguida que os necesito y apeló á 
toda vuestra energía, á todo vuestro 
ánimo y á vuestra prudencia toda. 
Las cuatro personas que oyeron 
aquel exordio apreciaban al hijo del 
ajusticiado en tanto extrem no 
habían do pedirle largas x - ' ado 
Id. Id. por id. contra los id. en Perla y 
Gnamncaro el 21 de Julio último. 
Id. id. al persona) de la compañía de Fe-
rrocarriles del Oeste de la Habana, por el 
comporiannento qne observaron; servicios 
prestados durante la presente campaña 
hasta el 30 de mayo del corriente año. 
Id. id. por el combate contra los insurrec-
tos cu Cinco Palmas, el 9 de julio últi-
mo. 
Id. Id. por el id. contra los id. en los Ne-
gros, las Mannclas, Loma Aguirre y Sierra 
do las Auras desde el 13 al lodo noviembre 
de 1805. 
Concediendo retiro al Sub-inspector mé-
dico de pnmera clase don José Jue^ Cie-
mores. . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L CITY OF WASHINGTOy 
Ayer entró en piicrto,procedente de Tam-
pico, el vapor americano Cityof Washouj-
lon, conducií-ndo carga de transito y 17 pa -
aajeios. 
E L MASCOTTE 
Con rumbo á Cayo Uueso y Tampa salió 
ayer, á la una y media de la tarde, el va-
por correo americano Mascottc, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L T I E M P O 
OP.' i'.ííVA'iülllO DEL IvKAL COLEGIO 
DK BELÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Udo. padre Gaugoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 20 de agosto de 1896. 
10 a, m.—Bar. 764.17, viento E S E . , 
viento flojo, en parte cubierto. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio. Industria y Navega-
ción. 
Saniiogo de Gnha, agosto 26. 
7 tu,—B, 30.00, N'.; despejado. 
Eamsden. 
Barbada, agosto 26. 
7 m.—E. 30.05, calma, despejado. 
St. Thomas, agosto 26. 
7 m.—B. 30,00 E . , en parte cubierto-
Martinica, agosto 26. 
7 m.—B. 760.50, NE.? en parte cu-
bierto. 
Telegramas recibidos de la Admi-
uistracióu General de Comuuicacio 
nes. 
r. ij -'Í 
Cdi denos, agosto 25. 
9 m.—B. 30,23 E . ck., partes del cie-
lo claro, 
i) m,—B. 3TV2£ K., k,, en parte cu-
bii&rló,. "c * " '- « ai 
Matumas, agosto 25 
3 1. — B . 76j,75, JSNE., despejado, 
mar llana. 
Euhigas: ,> 
Cien fuegos, agosto 24. 
3 t — P . 99.99 E N E . en p.ute ca 
bierto, nubes baj.ts del N. 
Día 25; 
iu,—B. 30,06, calma, en paito cu-
bierto, imbiss bajas del E N E . 
.. . P. Cru:. 
Ságua, agciíó 25. 
9 m.—B. 763,2 NE.'j ck,, mar llam. 
N E C R O L O G I A . 
A una edad muy avanzada ha deja-
do de existir, recibiendo sus restos 
cristiana sepultura en la mañana del 
martes, D. Domingo Alvarez, portero 
mayor de la Aiulisncia de este territo-
rio. Su muerte será muy sentida por 
personas que le conocian, especialmen-
te en dicho tribunal, donde hacía cer-
ca de cuarenta años que estaba em-
picado. 
Domingo, como cariñosaniente era 
llamado, entró de mozo en la And i cu 
cia, habiendo llegado hace cinco años, 
por renuncia del que la servía, a la 
plaza que su muerte deja vacante, 
Keciban sus lamiliares nuestro sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
nes. Limitárcnse á tenderle la mano 
y decirle: 
—Qué se ofrece? decid de que se tra-
ta? qué es lo que ba ocurrido'? 
—Acabar de salir de aquí el señor de 
Merin val. 
— Y a lo sabemos. 
—Pero sabéis qué me dijo. 
— E l es el secreto? 
—Sí: el me ba revolado el nombre 
del asesino de mi madre. 
—Imposible! dijo uno. 
—Lo juro: ademas, me ha indicado 
en dónde podré encouirar á Eva . 
—Ob! exclamaron todos. 
Gibert. reíirió palabra por palabra, 
su conversación con el señor de Me-
rin val. 
Todos quedaron atónitos. Gibert les 
preguntó al concluir: 
—Qué os parece de! secreto? 
—Lo primero, dijo Warlek. es saber 
que clase de pájaro es el hombre que 
os lo ha revelado. 
—Qué dices? 
— E s de ja raza de Merinval. 
—Qué quieres dar á entender? 
—Dudo que los que se llaman Me-
rinval merezcan fe. 
Al oir esta ob^'rvación de Warlek, 
Gibert y sus amibos se miraron, por-
que 4 todos les había ocurrido lo 
mismo. 
Por último, repuso Gibert: 
—Será digno de fe ó no el señor de 
]\b'i invnl: pero debemos proceder co-
mo si lo lucra. 
—Pnesquc liaremos entonces! 
— líasir-nr á ese Kardel y uo despe-
' gárséle Imsta que él mismo Bk)¿ lleve 
I á ver á Dcbuona ó al encierro de Eva . 
— Por qué no lo entregamos en ma-
nos de los jueceíst pregunto el señor de 
Palami. 
—Con eso iu» b;Araríamos encontrar 
SÍ Eva ni íi Dclmona, respondió el hijo 
del aiusticiad •: crcedme, amigos en es-
ftftttto n'!l..))s (jae atenernos á 
11 ;: as piepuis uierzas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
A JUICIO ORAL. 
Ba sido abierto á juicio oral, por la sec-
ción i" de la Sala de lo Criminal do esta 
Audiencia, la eausa instruida eu el juzgado 
de Guadalupe, contra don Luis Someillan y 
Azpeitia, por el delito de rebelión. 
SOBHKSEIMIENTO. 
En la eausa insrruida en el jiugado de la 
Catedral, con motivo de haberse publicado 
en el periódico La Discusión un anuncio de 
la lotería de Santo Domingo con el plan de 
sorteos, la Sección i" de la Sala de lo Cri-
ual de esta Audiencia, ha dictado auto de 
sobroseimionto libre, por estimar que el be-
cbo no es constitutivo de delito. 
8MÑALAMIENTOS PABA HOY 
¡Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Miguel Váz-
quez, contra don Josó García, sobre pesos-
Ponente: señor Vins. Letrado: Ldo. Váz-
quez. Procurador: señor Villar. Juagado, da 
ia Catedral. 
Seereurio, Ldo. LaTojre. 
juroioa OBALIW 
Sección I" 
Contra Antonio Dmán y otros, por robo. 
Ponente: señor Pagéa Fiscal: señor La 
Torre. Defensores: Ldos. Larrinaga. Vuidéa 
Sotoca, y Guiral. Procuradores; señores Te-
jora, StarU&g y VaUbí.s. Ju/.gado, de Gua-
dalupe. 
Contra .losó do la Noval, por iesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rro. Delcnsor: Ldo. Lámar. Procurador: se-
ñor Pcrcira. Juzgado, de Guanabaco . 
Contra Simón Valdés y otro, por falsifi-
cación. Ponente: señor Presidente. Fiscal, 
señor Latorre. Defensor, Ldo. Lancis Pro-
curadores, señores Mayorga y Sterling. 
Juzgado do Marianao. 
Secretario: Ldo- Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Amado Blanco y otros, por lesio-
nes. Ponente, señor Astudiiio. Fiscal, señor 
Roig. Defensores, Ldos. Perujo, Mendoza y 
P.atlle. Procuradores, señores Valdés, Ma-
yorga y Pereira. Juzgado, de San Antonio. 
Contra dosé Kodriguez, por lesiones. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal, señor Roig. 
Defensor. Ldo. Cancio. Procurador, señor 
Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
á D U A M D B L á f i á B i N A . 
EEOAUDACIÓ.N. 
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N O T A S T E A T R A L E S 
IRIJOA:la zarzuela cu uu acto, úáé Dineros de 
Martin, estrenada el martes. 
Se alza el telón y aparecen un criado 
gallego que limpia los muebles con un 
plumero, y una mulata que arregla el 
estrado. Los dos sirvientes murmuran 
de los amos, se quejan deque uo estén 
corrientes las pagas y se dicen mu-
tuamente mil chicoleos, en una forma 
ya gastada por el uso. 
Entra en escena, triste, cejijunto, 
el Marqués del Maraíión, que se halla 
abruumdo por las deudas y acaba de 
perder dos tnií duros: en un monólogo 
patético—y también "peripatético"— 
se lamenta de su situación y basta 
medita sobre el suicidio como remedio 
!Y» los infortunios que le acosan. 
L a esposa del Marqués—la caracte-
rística Fernanda Gutiérrez, oveja des-
carriada, que al pisar de nuevo aquel 
escenario fué saludada con un elocuen-
te aplauso—ofrece á su companero una 
olla de dinero que ba encontrado en 
su misma casa, y para curar los dolo-
res morales de su marido, euvia a bus-
car á un curandero brujo, negro cate-
drático por añadidura, quien dice mu-
elles disparato, aderezados en redon-
dillas; pero tan sin gracia, tan faltos 
de relieve, que no causaron efecto ni 
entre los espectadores de la -'cazuela, ' 
Julia, la esplendida hija de los 
Marqueses, lée una carta que en tres 
espinelas deplorables le ha escrito su 
novio, el Conde de la Pomarrosa; es-
pera á éste ¡y para vengarse! canta en 
nuióiude su prometido ,7 apasionada-
mente, un dúo robado con ensañamieu-
to y alevosía de El Üuo de la Afj'ica-
na ¡Ataja! 
Luego resulta que los criados se vis-
ten de gala, porque van á casarse y 
dejan la colocación; mas cuando el 
bondadoso lairuco se dirige por los 
cuartos que tiene reunidos, sucede que 
le han birlado la olla y escandaliza la 
casa con sus jeremiadas y iamentacio-
ues, hasta que el amo le dice:—¡No lío-
res, yo ten^o tus ahorros en mi poder! 
Enseguida todo se arregla, se casan 
—Entonces, dijo Warlek, de mi cuen-
ta corre sacar de rastro al susodicho 
Kardel; ya lo conozco, sabré encon-
trarlo y no me despego. 
—Mucha prudencia, tio, que él tam-
bién os conoce, dijo Berta. 
—No tengas cuidado, nina: yo soy 
como los monos viejos, y sé hacer cuan-
tos gestos se otrezcan: esperadme aquí 
un rato y vais ó ver. 
Aunque no sabían que se proponía 
Warlek, todos esperaron su regreso. 
Al cabo de media hora, reapareció en-
teramente afeitado, con peluca negra, 
bien pintado, de modo que se había 
quitado veinte años de encima, y ves-
tido de cargador ó sea de. mozo de cor-
del, traje diverso del de marinero que 
siempre usaba. 
Estaña Warlek inconocible. 
— Qué tal sé disfrazarme? preguntó 
Warlek entrando muy erguido y satis-
fecho. 
— Perfeciamente, dijo Gibert empe-
zando á adivinar el proyectode Warlek. 
—Ahora, dijo este, vamonos andan-
do: entro en campana, y ahora veremos 
si le echo la zarpa á ese bribón que por 
poco envenena en el Pitacho al piloto 
de la Mancha. A buen seguro que 
ahora lo suelte yo como lo solté en 
Brest hace dos años, y ya verá lo que le 
doy en lugar de los cien mil francos 
que le o/fa/V entonces para que se lar-
gara al extranjero á toda vela. 
Dicho esto, el viejo timonel se des-
pidió de sus amigos con un buen apre-
tón de manos, y de Berta, su sobrina 
predilecta, con uu beso. 
^ I V 
WAKLLK EN LA CUEVA DE I OS LOBOS, 
Warlek se encaminó á la plaza des-
cansando su robusto cuerpo eu un bas-
tón no menos robnsto, igual á los que 
usan todos los mozos de cordel de la 
Plaza dd trigo. 
Cou (ta BOntbr- • de fieltro lapiindo-
se los ojos, esta • desconocido que 
los novios señoritos y los novios mari-
tornes, sacando en consecuencia los 
espectadores que el argumento de Los 
Dineros de Martín ha sido tomado del 
juguete lírico Los Dineros del ¡Sacristán, 
perdiendo viveza, sangre y nervios en 
la adaptación á este raquítico y ané-
mico teatro provincial. 
L a partitura á las veces se compono 
de aires festivos, pero que no se com-
padecen cou las situaciones del libreto. 
'TTO l̂ e oido eso en otra parte", excla-
maban los espectadores al final de to-
dos los números. E l - mejor es ei quo 
cantan Bianquita y Julio, cuando éste 
dice que se pirra por las bachatas. 
Entre los comediantes que más se 
equivocaron, merece cita preferente... 
el Marqués del Marañóu. ¡Qué obras y 
qué autores! 
Amor per Accidens se titula uua zar-
zuela del género cómico, que debe es-
trenarse el próximo viernes en el tea-
tro de D. Juan Azcue. E l libro es ori-
ginal del Sr. Meras y la partitura del 
competente Maestro tír. Marín Varona. 
Con gusto nos hemos enterado do 
que la Empresa del teatro de liijoa, 
apartándose de la rutina de poner eu 
escena obras grotescas, ha dado prin-
cipio á los ensayos del precioso drama-
lírico-burlcsco, en dos actos, original 
de D. Ensebio Blasco, música del 
maestro Arrieta, y que lleva por título 
Los iXovios de Teruel. 
Estamos seguros de que esta obra, 
que fué estrenada hace algunos años 
eu el ^Teatro de los Bufos Madrile-
ños", por sus intencionadas y origina-
les chistes, y su agradable partitura, 
ha de agradar extraordinariamente al 
público. 
Dicha obra será puesta en escena 
con toda la propiedad que su intere-
sante argumento exige. 
OporLuuamente anunciaremos el día 
señalado para su estreno, que llevará 
4 Irijoa una escogida concurrencia. 
Varias noticias: 
Dentro de breves días se represen-
tará en Albisu el juguete Los Chcccres, 
perfectamente ensayado por el inteli-
gente actor Gonzalo Hernández. 
Con el titulo de La Cocina Económica 
se está escribiendo un pasillo cómico-
serio, con varios números musicales y 
una alegoría al final. E l autor uo sabe 
aun á qué teatro destinará su obra. 
L a Compañía Infantil de Zarzuela, 
recientemente formada entre nosotros, 
se dará á conocer esta semana eu el 
Patio de Tacón, á cuyo efecto ensaya 
dos juguetes líricos en un acto cada 
uno. A la cabeza do las tiples figura 
la graciosa nena Consuelo del Casti-
llo. 
Los teatros hoy, jueves: 
Albisu.—A las & La parodia E l Bru-
jo ,—A las í>: Los Efectos del Danzón.— 
Canto y zapateo. 
Irijoa.—Beneficio del actor Ramón 
Bara: Una Tarde en Nazareno) el mo-
nólogo En Vis-peras de la l>oda,-7 estreno 
de Gran Sensación. Guarachas y rum-
ba. Música en los Jardines. A las 7 .̂ 
Patio de Tacón.—El Reservado ds 
Señoras, en el que trabaja la niña Cas-
tillo, y ¡Basta de Suegras! A las 8. 
Alhambra.—A las ocho: La Sortija 
de 7ni Abuelo. Baile.—A las 0: ¡ Vicio-
ría! Baile.—A las 10. E l Fonó/rafo. 
Baile. 
LA MODA ELEGANTE.—Acompañan 
al número 29 de esta excelente revista 
uiadrileña, dedicada á ias señoras y 
señoritas, uu primoroso figurín en co-
lores que representa traje de linón 
bordado con lunares negros y otro, do 
granadina verde pálido, los dos de su-
prema elegancia; hoja de dibujos para 
bordados de diferentes. clases, y hoja 
de patrones de "vestido con escla-
vina corta." 
Merecen citarse, entre los infinitos 
grabados que decoran el texto: Mafi-
née de nausuc y Matinée sencilla; Pei-
nador; Pantalones adornados con bor-
dados y cintas; Enaguas de tela do 
percal; Camisas para señoras; Cham-
bra adornada con pliegues y bordadosj 
Corsé de mañana; Cuerpo de debajo; 
Manteleta corta. 
Trajes de ceremonia; Delantal para 
niñas de 10 á 11 años; Chaqueta pura 
niñas de o á Caños; Camisas de dor-
mir adornadas con bordados; Traje 
para señoritas de lo á 10 años; Sota-
buró Grumbach; Vestidos á la mari-
uo podía imaginarse hubiera quien lo 
descubriese. 
Cuando llegó á la calle San Honora-
to, averiguo fácilmente cuál era la lla-
mada de Tirechappe, y en breve al nú-
mero 2L 
Antes de entrar en aquel tugurio, 
que por mil razones podía ser su tum-
ba, nuestro amigo de aventuras ech<> 
mano al cinto para ver si estaban euó l 
sus pistolas y su buena navaja catala-
na. Palpó'á sus terribles compañeros, 
y fiado en ellos, dijo entre dientes: 
— Vamos, no hay que andarse en 
chiquitas, sino que metámouos de una 
vez en esta cueva de lobos. 
Y sin la menor vacilación entró al 
tugurio. 
Subió al despacho asqueroso del 
dueño de la posada, tan oscuro quo 
hasta de dia se encendía vela, y pre-
guntó: 
— Habrá uu cuarto'que me alquilen'? 
— Sí, buen hombre; de qué precio lo 
queréis? 
—Cuánto valen los cuartos que hay 
desocupados? 
—Desde diez francos mensuales has-
ta veinte; pero si os parece caro, tengo 
cuaitos de dos camas á seis francos. 
—lío, dijo Warlek; veré uno de los 
de veinte francos. 
—Pues venid, amigo, dijo el propie-
tario. 
Este, muy deseoso al parecer de ha-
cor negocio, tomó varias llaves y llevó 
al nuevo inquilino á lino de los pisos 
mí\s altos, en donde ouii inz nebulosa 
alumbraba mal que bien los aposentos, 
Warlek examinó algunos de estos, y so 
fijó en uno. 
—Aquí me quedo, dijo. 
—Tenemos que llenar una formali-
dad, señor. 
—¿Cual? 
—Apuntar vuestro nombre en el r o 
gistro. 
t —Pues vamos luego, luego, 
I ..; joiitinuara.J 
h 1893 . 
7 
r ü i e f a p i r a n i f m s d e 9 á l O a ñ o a y v e s -
t i d o c o n C h ; i q u o t a L u i s X V I . S e a d t 
¿ l i t e n s u s c r i p t o r e s a l r e f e r i d o p e r i ó d i -
c o i l u s t r a d o , p r e d i l e c t o d e l a s d a m a s , 
e n O ü c i o s o l í ( a l t o s ) y e n O b i s p o 1 3 5 : 
e n a m b o s p u n t o s h a y n ú m e r o s s u e l t o s , 
á l a v e n t a . 
EL TRIUNFO DE UNA GOLONDRINA, 
— M r . V e r s c h u r e n , i n s p e c t o r d e l a l inv-
j i i e z a p ú b l i c a d e A m b e r e s , a c a b a d e 
I k ' v a i á c a b o u n c u r r ó l o c s p e i i m e n t o 
r e l a t i v o á l a v e l o c i d a d d e l v u e l o d é l a s 
g o l o n d r i n a s , c a z a ú d q u n a d e e s t a s e n 
f- :; n i d o s i n l u u t e r l a d a ñ o , m a r c á n d o l a 
c o a u n p o c o d e p i n t u r a y e n t r e g á n d o -
l a á u n f u n c i o n a r l o e n c a r d a d o d e a e o m -
p a i ^ r e l t r a s p o r t e de" 2.00 c e s t o s d e 
l > a ! o u j a s m e n s a j e r a s q u e s a l i e r o n p a r a 
C o r á p í é g n é e l 1(» d e m a y o ú l t i m o , d e c -
l i n a d a s á l a f e d e r a c i ó n c o l o m b ó ü l a . 
S o l t a r o n l a g o l o n d r i n a e n C o m p i e g -
n e é l d o m i n g o 1 7 d e m a y o á l a s s i e t e y 
t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s d e l a m a ñ a n a , 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s p a l o m a s : y 
m i e n t r a s e s t a s ftltimás d e s c r i b í a n v a -
r i o s e s p i r a l e s p u r a o r i e n t a r s e , l a p r i -
m e r a s a l i ó c o m o u n a flecha e n d i r e c -
c i ó n N o r t e , l l e g a n d o á s u n i d o d e l a 
c a l l e d e P r e d i c a d o r e s , e n A m b e r e s , á 
J a s o c h o y v e i n t i t r é s m i n u t o s , a n t e n u -
m e r o s a s p e r s o n a s , q u e e s t a b a n e s p e -
r a n d o s u l l e g a d a . 
L a s p r i m e r a s p a l o m a s n o h i c i e r o n s u 
e n t r a d a e n l o s p a l u m a r e s h a s t a l a s o n -
c e y t r e i n t a . 
L a g e l o n d r i u a h a b í a r e c o r r i d o l o s 
p 3 t í k i l ó m e t r o s q u e h a y e n t r e C a m -
p i e g n e á A m b e r e s e n u n a h o r a y o c h o 
m i n u t o s , ó s e a c o n u n a v e l o c i d a d d e 
2 0 7 k i l ó m e t r o s p o r h o r a y 5 8 m e t r o s 
p o r s e g u n d o . 
L a s p o l o m a s s ó l o a l c a n z a r o n u n a 
. v e l o c i d a d d e o 7 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ó 
l o m e t r o s p o r s e g u n d o . 
DESENGAÑO,—¡Adiós, i l u s i o n e s j u -
v e n i l e s ! 
— 1 1 c v i s t o u n a c o s a b u e i t a 
e n l a r e v i s r a d e u s t é ! 
— ¿ E ! a r t í c u l o d e e u t r a d a ? 
— I s ' o , p o r c i e r t o , D o n J o s é : 
u n a l i b r a d e b u e n q u e s o 
q u e v e n í a e n v u e l t a e n é l . 
Fenuindo F. Fernández. 
LA TUERZA DE UN PIANISTA.—El 
m í n i m u m d e p r e s i ó n q u e n e c e s i t a e j e r -
c e r u n d e d o d e u n p i a n i s t a p a r a b a j a r 
u n a t e c l a , s e c a l c u l a e n 1 1 0 g r a m o s e n 
elpiañísTnToy c u t r e s k i l o g r a m o s p a r a 
e l tortísimo. 
E n e l ú l t i m o e s t u d i o d e G h o p i n , p i e -
z a d e c o n c u r s o p r e f e r i d a p o r m u c h o s 
a l u m n o s , s e e n c u e n t r a u u t i e m p o q u e 
d u r a d o s m i n u t o s y e x i g e p a r a s u e j e -
c i u ' i o n m u í a m e n o s q u e . 3 í 3 k i l ó m e -
t r o s d e f u e r z a . 
L a c é l e b r e m a r c h a f ú n e b r e d e l m i s -
m o a u t o r , c o n t i e n e u n p i a n í s i m o y u n 
I b r t í s i m o q u e n e c e s i t a u n a p r e s i ó n e-
q u í v a l e n t e á 3 o 4 k i l o g r a m o s , d e s a r r o -
l l a d a e n n i i u u l o y m e d i o . 
P o r d o n d e s e v e q u e e l a r t e c u e s t a 
s u d o r e s b a j o t o d o s c o n c e p t o s . 
VACUNA.—ííoy, j u e v e s , s e a d m i n i s -
t r a e n l a S a c r i s t í a d e l M o n s o r r a t e , d e 
1 0 a 11. 
E n l a C a s a d e i J e n e l i c e n c i a , d e 
í) á 1 0 . 
FELIZ VIAJE.—Nuestro a m i g o e l a r -
t i s t a ¡ár. t ' O l o m i n a s , s o c i o d e i a p o p u -
l a r « G a l e r í a F o t o g r á f i c a » , S a n l i a f a e l , 
c>2, q u e g i r a e n e s t a p l a z a b a j o l a r a -
z ó n d e i o s s e ñ o r e s O t e r o y C o l o i n i n a s , 
p a r t i r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s e u e l C'a -
taiina p a r a l a P e n í n s u l a y e l e x t r a n j e -
r o , c o n e l t r i p l o o b j e t o d e v i s i t a r l o s 
t a l l e r e s d e p i n t u r a , f o t o g r a b a d o y fo-
t o g r a f í a , c o n o c e r s u s a d e l a n t o s p r á c t i -
c a m e n t e , y e l d e e s t r e c h a r r e l a c i o n e s 
c o u l a s c a s a s i m p o r t a d o r a s c o n q u i e n e s 
t i e n e n e g o c i o s a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
D e s e a m o s a l S r . C o l o m i n a s , t a n d e -
f e r e n t e e n t o d a s o c a s i o n e s c o n l a p r e n -
s a , u n a v e n t u r o s a t r a v e s í a , q u e l e s e a 
g i a t a s u e s t a n c i a e n l a q u e r i d a C i u d a d 
C o n d a l , q u e r e a l i c e s u s p r o p ó s i t o s y 
q u e r e g r e s e p r o n t o á e s t a s o c i e d a d , d o n -
d e t a n t o s e l e e s t i m a p o r s u i n t e l i g e n -
c i a , l a b o r i o s i d a d y l a r e c t i t u d d e s u s 
p r o c e d e r e s . 
PRÍNCIPES RICOS.—El m e s p a s a d o 
l l e g ó á L o n d r e s e l P r í n c i p e C a r l o s d e 
D i n a m a r c a , h i j o s e g u n d o d e l P r í n c i p e 
h e r e d e r o d e a q u e l r e i n o , q u e c a s ó c o n 
l a p r i n c e s a M a u d d e G a l e s . 
l i e a q u í l o q u e d i c e e l Trvth, g e n e -
r a l m e n t e b i e n i n f o r m a d o a c e r c a d e l o s 
a s u n t o s d e l a c o r t e , d e l o s a r r e g l o s fi-
n a n c i e r o s c o n v e n i d o s c o n m o t i v o d e 
d i c h o e n l a c e . 
L a p r i n c e s a M a u d r e c i b i r á u n a p e n -
s i ó n a n u a l d e 100.000 f r a n c o s , t o m a d a 
d e l a l i s t a c i v i l v o t a d a e n 1 8 S 9 , p o r e l 
P a r l a m e n t o b r i t á n i c o p a r a l a f a m i l i a 
d e l p r í n c i p e d e G a l e s . 
E l p r í n c i p e C a r l o s d e . D i n a m a r c a r e -
c i b i r á d e a q u e l l a C o r o n a o i r á p e n s i ó n 
a n u a l d e 200.000 f r a n c o s . 
L o s p r í n c i p e s v i v i r á n e n e l p a l a c i o 
d e l R e y d e G r e c i a , e n C o p e n h a g u e , y 
n u a d e l a s Villas r e a l e s , p r ó x i m a s a l 
p a l a c i o d e B e m s t o r t f , l e s s e r v i r á d e 
r e s i d e n c i a d e c a m p o e n D i n a m a r c a . 
C u a n d o e s t é n e n I n g l a t e r r a h a b i t a -
r á n e l c a s t i l l o d e A p p l e t o n , i n m e d i a t o 
n i d e S a i u l r i u g h a m y p e r t e n e c i e n t e t a m -
b i é n a l p r í n c i p e d e G a l e s , p a d r e d e l a 
n o v i a . 
SOLICITUD,—Ei Comercio' d o S a g u a 
n o s p i d e l a r e p r o d u c c i ó n d e l s i g u i e n t e 
p á r r a f o , á l o q u e a c c e d e m o s c o u l a m a -
y o r c o m p l a c e n c i a : 
. S e r a f i n a V e g a , r e s i d e n t e e n S a g u a 
l a G r a n d e , M i s e r i c o r d i a n ú m e r o G, d e -
s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l a s e ñ o r a M a -
r í a d e J e s ú s F e r n á n d e z y S i l v a , q u e 
p o r e l a ñ o d e 1 8 7 5 , v i v í a e n G u a n a b a -
c o a , d o n d e s e s u p o n e p u e d a e s t a r » . 
¿QUÉ QUIERES?—(Por J o a q u í n A l -
c a i d e d e Z a f r a ) . 
E l a l m a m e p e d i s t e y te l a h e d a d o , 
d e s g u ó a e l c o r a z ó n y t u y o h a s i d o , 
l u e g o m i v o l u n t a d y la h a s t e n i d o , 
q u e fueses m i i l u s i ó n y lo h a s l o g r a d o . 
Q a c t é q u i s i e r a m u c h o y te h e a d o r a d o , 
q u e s ó l o fuese t u y o y lo be c u m p l i d o , 
q u e s ó l o en t í p e n s a s e y no te o l v i d o , 
q u e t u e s p o s o he d e s e r y lo ho j u r a d o . 
S i l u y o b a s i d o c u a n t o p u e d o d a r t e , 
s i vi vi s u h i m e u t e p a r a a m a r t e , 
d a n d o a l o l v i d o t o d a s l a s m u j e r e s , 
¿ P o r q u é n o te ¿ o n m u e v e u m i s a m o r e s ? 
¿ÍV: q u é no te i m p r e s i o n a u m i s d o l o r e s ? 
¡ E x i g e s m ú s de m í ? — D i l o . — ¿ Q u e q u i e r e s ? 
' FRANQUEZA INFANTIL.—Diálogo e n 
e l b o g a r : 
; : £ l profesor:—iGómo e s , h i j o m í o , q u e 
n o h a c e s n i n g ú n p r o g r e s o e n l a l o c t n 
r a ? A t u e d a d y o l e i a d e c o n u u - • p r i -
m e v a v i s t a . • . , -1 
i:¡ H/ÍW), cándidmuente- .^n i d u d a e s 
p o r q u e u s t e d t e n i a u u - o r p r o i c ^ t r q u e 
CRONICA R E L I G I O S A 
D Í A 27 D K A G O S T O . 
E l Circulai está en San Fel ipe. 
L a Transvtrl i«ración del Coraz^q <lc Sant;i Teresa 
(IB JCBÍS, y San J o s é «I;-Oalá»nu>. confesor, l uniia-
dor (le-U-Oriien de las Escuelas l'ia». 
. E u l U ' k s : ....-i.^.v'. .- vittudcit ¡¡uc le&plaudecicron 
eri Sarita Teresá de .fesiis VÍT:-.-!! sabia de J « t K T i s -
lo, > esposa recalada suya, en la que múst ir in i í fué 
en el amor y caridad que tuvo á su esposo, y en 
qu-; fué coi rtspi.udi !a con una liiieza propiamaute 
iliviuu. 
'" Un amor lan enoei.dMo r.o podía menos de tener 
lA eorrespon leuda deidtU de p u le de Jesucristo De 
dus inniicras acostircul.rfi t i Señor regalar y favore-
cer á las almas q u ^ s e preciau de ler- sti^ espo-
sas: una por medio de amarguras y tral>ajbs: y otra 
l l enándolas de gozos y suavidades extraoidinarias. 
A l Santo T o b í a s y á Jol> los regaló de una y <>;ra 
manera en la ley ami^na, y & san Pablo . tain.I'un 
en la ley »¡e pracia. "rorque ores adeptos á Dios, 
dijo el A lcauc i l al primero, fué iiecej-urio probarte 
con traba.icii y arl último le trajo ambatado al tercer 
cielo, tin csii itmle pm- cao cárcules, aaules. naufra-
cios y úb.imamcnte el morir degollado. 
De iin«i v otra manera recaló también á Santa T e -
resa; pero lo que Kfts se celebra cstedia fnerou.aque-
Hafs riul¡airas. • rqnellas A-iti.^ri?? e i traordinár ias en 
que la revelaba los secretos más escondidos. 
L l inefable favor de l u Uasverberajiión del corazón 
de Santa Teresa, era celebrado niuoho tiempo habín 
por la rcligióu de los Carmelita?, quienes juntando á 
nn miínio tieo))io cl respeto y veneración & su santa 
x\íadre con'a debida gratitud al Dios de misericor-
dia?, celebraban uno y otro con purticuiar festivi-
dad. 
E n el año de 1720, solicitó el rey ca ló ' iéo que esta 
fiesta se e x l e n d i e í e á toda la Iglesia de E s p a ñ a . 
E n consecucjicia, .de"t?to, el santo padre condes-
c e u d / ó gustoso en'^que tóda la iglesia de España 
celebrase esta fes'tividad «le la transverberacióu del 
corazón d é SarttaM'eresa de desús . 
Fl E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solcrnte». E n la Catedral la de Teroia á las 
8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corté de M a r í a . — D i a 27—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. ce Covadonga en la Merced. 
ÍÍÍÍÉÉ Él Rastro He íaiiado m w 
Kaes beneficiadas. Kilos. Precios. 
Toros y BOTÍIIOS..... 
Bueyes y v a c a s . . . . . . 




8 i J 
363 Sobrante. 
2ü á 21 cts. k. 
16 á 18 cts. k. 
24 6 26 c u . k. 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos . . . 
Carneros. 
15 54 23C8 
340 
PBJSCIOS. 
Mant? 36 á 40 cts. k 
Carne 36 á 40 „ 
58 ., 
Sobrantes: Cerdos, 83 Carneros, 45. 
Habana 2t de Agesto da 1896.—Kl Administrador 
Guillermo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
S K R V I C I O T K L Í X Í R A F I C O 
nr.ii 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A B E ® D E T.A rtIAltINA. 
HABANA. 
K O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Hueva-York, Aqosfo 25. 
d las 5 i d é l a tarde, 
O i u a s espanolns* á 8 1 5 . 7 5 . 
C e n t e n e s , á 8 4 . 8 0 . 
D e s c n e u t o p a p e l c o m e r c i a l , 6 0 d / y . , d é 8 á 
9 p o r c i e n t o . 
C a m b i o s sobro L o n d r e s , 6 0 d ; T . , b a n q u e r o s , 
fi84.8U. 
I d e m sobre P a r í s , 6 0 d ; v . , b a n q u e r o s , « 6 
francos 2 0 J . 
í d e m sobre H a m b u r e r o , 6 0 d ; T . , b a n q u e r o s , 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a d o s - ü n i d o « , J 4 
p o r c i e n t o , á 1 1 7 , e x > c n p 6 n , í l r m e . 
C e n t r í f u g a s , n . 1 0 , p o l . » 6 , costo f flete, £ 
8}. 
B e g n l a r A b u e n r e f i n o , e n p l a z a , á 3 . 
A z t i c n r de m i e l , e n p l a z a , de 2 | á 2 | . 
E l m e r c a d o . , firme. 
r e n d i d o s : 6 . 1 0 0 s a c o s , 5 0 0 b a r r i t e s y 1 . 8 0 0 
t o n e l a d a s de a z ú c a r . 
H i e l e s de C u b a , e n b o c o y e s , n o m i n a l . 
M a n t e c a de l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , á 8 9 . 7 T i 
n o m i n a l . 
H a r i n a p a t e n t M i n n e s o t a , flnue, á 8 4 . 2 0 
Londres* Agosto 25, 
A « t i r a r de r e m o l a c h a , ¡t 9 / 5 i . 
A z í í c a r c e n t r í f a g a , p o l . 9 6 , firme, A 1 3 ¿ G . 
I d e m r e g u l a r r e f i n o , á l l j 8 . 
C o n s o l i d a d o s , á l 0 3 5 ; 1 6 , e x - I n t e r é s . 
D e s c u e n t o , B a n c o I n g l a t e r r a , 2 J p o r 1 0 0 . 
C o a t r o p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , á ü ! ) i , e x - I n t e r é s « 
P a r í s , Agosto 25. 
R e n t a 8 p o r 1 0 0 , á 1 0 2 francos 7 0 c t s . e x -
in t e r é s . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E S I O D E C O K R E D O a E S . 
Cambio*. 
E S P A Ñ A . 
I N O L A T E B B A . 
, | i n & i 2 i p g D á í d i r 
C1Í.J á 
F B A N C I A 
A L E M A N I A . 
{ 
E S T A D O S U N I D O S 
20i p . g P . , oro 
sspaiiol o francés. 
60drr. 
5J á (¡i p S P . , oro, 
espa&ol ó francés. 
& S di v. 
4i á 5 o. g P , . oro. 
español, 6 francés, 
á 3 diT. 
o g P . . orto, 
afiol ó francés, < esp ñ l
( á í d i T . 
Sin ( i . • .«a. 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 
T I L I 
A Z U C A R E S F D E G A D Ü S . 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Killiens, bato á r e g u l a r . . . . 
Idem,ideni ,ÍQem, iúom, buo-
no 6 superior 
Idem, ideru, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
nrtmero 8 á 9, ( T . i l j . . . . . 
Idem, bueno í superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número *2 á 14 Idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
Id . superio ru? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: |NominaI. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E MIEL». 
P o l a r i i s c l é n 8*$—Nominal. 
A Z U C A R M A S C A S A O O . 
Común i regular reano, —No har . 
Señore» Corredorea do •amana. 
D E C A M B I O S — D . Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vá quez de las Heras 
E s copia.—HaDam 26 de Agosto de 1896—El S í n -
dico Presidente interino, lacobo Petar iób . 
C c t i z a c l o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 2 7 de A g o s t o d e 1 3 9 5 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Renta 3 por 100 Interes y 
«no de amorti iación a-
Dual . . . . . . . . . . a 
Idem. id. y 2 id • 
Idem de nnnal idadM. . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la leí de 
de Cubt 
fdsm del Tesoro doPuer-
Rico 
Obligaciones mpoteca-
rint del E i c m o . Ayun-
ciento de la Habana, 
!• e m i s i ó n . . . . 
i i m , Idem t* « m i s i ó n . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . a . 
17 I 1« í>S D.oro 
• • . • • • • a . . . . • • • • • a 
3? »2< p g D . oro 
56 s 67 p g D . oro 
a t e . . . 
• . . . a . 
• • « • • a 
A C C I O N E S 
Bar.c .oEíraúoi d e l a l s l i 
oe C u b a ; . . . ; . . ; ; . . . . . " 
Idem del Ccmercio y F e 
nocanlea Unidos de la 
Babaoa y AlniaceuM 
de K t s l s 
Banco Agrícola 
Crédito T e r r i u r i a l Bipo 
tecario de la Is la de 
Cotia 
Empreia do Fomento y 
^ a v e g a c i é n d e l ¿ > a r . . . . 
Compuñia de Almacenes 
d e l i a c e i i d a d o * . . . . . . . . 
Con:patiia de Almacenes 
de Depós i to de la H a 
b s u a . 
Coiuj uüía, de Alambrada 
de Gas Lisnano Ame-
ricana C c n s a i k l a i l o , , . , 
Comnafiía Cnbaci . de A-
lumliTñdo ae P a e . . . . . . 
Nueva Compaúia de Qa« 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Comparsa "de, F e r r c c a r n 
de- Mataras.* k S¿baul 
lia 
Compaút i de Ca::.inos Jd 
Hierro de Cardonas á 
á J ú c a r o . . . . . 
CoDipa.úia úe {;umi:.oa Oe 
Hierro de Cientnegosi 
Vil iaclara 
Compañía de Oammos as 
Hierro de Caibarién á 
Sancti - Sp r i t u s . . . . . . . . 
u o m p l ñ i a d e caminoada 
Hierro de Sagua la 
Uranue. 
Compauí» del F e n o c a r r u 
Uruano. . . . . . . . . 
Ferrocarri ldél C o b r e . . . . 
Ferrocarril de ( . a b a . . . . . . 
Idem d e G u a o t a n a m » . . . . 
dem ce San Cayetano k 
ViEaleg 
Refinería de Car den as... 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem .uem Nueva Cora-
p a ñ i s de Almacenes do 
Depós i to de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nuera Fábrica 
d« B ' e l o . . . . . . . 
Ü E L I G A C I O K K » . 
Bipotecarias de Ferro 
carril de Cien fuegos y 
Viliaclara 1? emisión 
a l S p S ' . . . 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 100 
Boi.os hipotecarios do la 
Compañía de GaiHisD. 
Ajnar. CossoUdada.M. 
Vó t ' U pg D ¡ m , „ „ , 
73 i7¿ » g O . no 
• • • . • • . . . . . a . . . . . a aa.aaa 
• • • • • • a . . . • • • • • • 
• • • • a . • . • • a . 
> • • • • • • • • • . 
• « • . • • • • • • a n c a r a a laacaa 
91 á 8 2 p . g D . Oro aaaaaa 
aaaa.aaaaaaa«aaaaa aaaaaa 
eaaaait.uaaiaaaaaa aaaaaa 
fcS i GO p . g D CTC . . . . . a 
f 67 p .g D . oio 
74 á 75 p .g D . Ote tmmmmm 
61 i 65 p . g D oto lacaaa 
64 á 6 ' ' p . § D . OtO Msaaa 
38 Í 3 9 p .g D . oro 
92 á 93 D'S D . oro 
18 i I I p .g D . 010 aaaaaa 
_ W » 86 v.% D ' oro 
aaaaaaaaaasaaaaaaa lasaa. 
•aaaaaaanaMiaaaaa aaaaaa 
72 fi 73 p , ^ D . ero a a M 
H O T I C I A S B E V A L O R E S . 
PLATA \ A b r i ó de 8 >í á S l i i 
NACIONAL. J C e r r ó de 881 H 8 ( í i 
Comps: Ve-ad? 
F O N D O S P D B L I O O B . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcruo. A y c n t a m i o n t o . . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4« (1-v" i i i —naaaw 
A C C I O N S 3 , 
Banco E s afiol de l a la la de Cuba 
B&nco Agricota. 
Banco del Comercio, FCrrocarri 
ICE Unidos de la Habana y A \ 
macones deKegla .* 
Compafiia de Caminos de tllorro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . 
UompaCía Unida de ico Ferroe»r 
rriles d e C d b a n ó n . . . . . . . . . . . . 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de Maíansas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . * . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeosá V i l i a c l a r a . . . . . 
Comnafiía del Fejjocátfrl iprJjWo 
Comn. del u-erroc*rrfloel'Oeste. 
Comp. Cubana de Alumorado Gas 
BonoiQiD^tecahcM d é l a Compar-
t í a de Uas C o n n o l i d a d s . . . . . . 
Compafiía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conrertidoc 
de G a s Consolidado 
Befincría de Arúcarda Ufirdenaí 
Compafiía de Almacenes de H a -
cendados. 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de Do-
pósito de l a H a b a n a . . . . . 
Obligaciones Hipotecaria! de 
Cienfuegos y Vil iaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
" C a t a l i n a . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana. . .1 . 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a Is la de Cuba 
Compafiía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de Son Cayetano á 
Viña! es.—Acciones. 
Obligaciones,. . . 
Habana 26 de 
Valor. 
72 75 
S A L I D A S 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Maieof.e, cap. 
Rowuc. 
^enmiento de pasajeraa. 
E N T R A R O N . 
D e T - A ^ A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. S. "Candóla—S. Corea—María Alonso y 2 mis 
—MaVla T i m a jo—José Pí Migncl Alvarez—José 
F e r u á n d e í — R i c a r d o Mart ínez—P. Conde—Hubert 
de Blanck—Rosario Meuocal—Eduardo Gregori— 
Angel Vil'averde—Juan Gonzá lez—Veneranda Ma-
ría Valdési—Isabel Girart—Arturo Ramos Adela 
Garc ía- f - Ixane isco R u b í n - A n t o n i o Gavi lán. 
D e T A M P I C O en el vap. am. City of Washington 
Sres. R;.m(5ri Bellas y eeüora—Juan B . Screty y 14 
detrán^iio . y 4V¿L ÍHLVL «V i . 
Bnques con registro abierto. 
Para Puerto Rico . Santander, Cádiz y Barcelona, 
v ¡p. csp. Ciudad de Cádiz, cap, ^raézaga , por 
íf . Calvo, 
Nueva Orleans, vap. am.- Whitney, cap. Staples 
por Galbiln y Cp. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y C p . 
Buques que se ban despachado. 
Pare Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
RoTvse, por 0 , Lawton Chiids y Cp. con 126 
bultos fnttas, viandas, v íveres y efectos. 
Bnqnes qne laan abierto registro 
Para Procrceo y Vcracruz. vap. esp. Ciudad Condal 
cap, Lavín , p o r M . Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Vi l laver-
de, cap. Oyarbidc, por M. Calvo. 
^Coruiia, Barcelona y escalas, vap. csp Catalina 
cap. Diez, por Loychate, Sacnz y Cp. 
Nueva York , vap. esp. Habana, cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
Pól izas corridas el dia de 25 
Agosto. 
Azúcar barriles. 2 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Picadura k i l o s . . . . , 




Extracto de la carga de baques 
despachados. 
Frutas y lepumbres bu l tos . . . . 126 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N E W - Y 0 R K A N D 
C Ü B A . 
MIL STEAISIP COMÍ 
L i n e a d © W a r d . 









































S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Y A P O E E S DE T E A V E S I A 
S E E S P E R A N , 
Aet. 25 Ciudad Condal: A'ew York. 
Ü5 Cavo Mono: Londres y Amberes. 
— 26 Orízaba Nueva York 
— 26 Citv of Wasbiiiton Veracrus v escala*. 
. . 27 Whitnev. New O n e a n » v escala*. 
M 28 Setmranca: Veracrat . 
— 28 México: Veracrnz. 
. . 29 Habana: Colón y esa. 
. . SO Yucatán: Hueva" York 
Sbre. 1 Ilolivia: Humburiro y ese. 
M 2 Maarilcño: Liverpool y eso, 
— 2 Yucatán Nueva XorK, 
M 2 Vigilancia: Veracrua. 
— 3 Aransaa New Orleanav eso. 
4 Séneca- Veracruz. ato, 
. . 5 Panamá: New York. 
. . 6 Saratora: Nueva Yore 
7 Leonora: Liverpool.y esc. 
. . 9 Seiruranca: Nueva Y o . £ . 
— 9 Orizaba: Veraaniz etc. 
M I I Tumurí. Veracrnz v escalas, 
— 13 Citv of Washinton: New York. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Kico r eioalt*. 
*.. 16 Vietlancia Nueva York, 
— 16 Saratoga: Veracruz y esc. 
S A L D R A N . 
Agto. 2o Catalina: Coruña v esc. 
. . 27 Orizaba- Veracruzv esc. 
. . 27 Citv of Washinirton: New York. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y eso. 
. . 27 Whitnev: New Orleans T eso. 
29 Seenranca New York. 
— 80 Habana Ne\v Y'ork. 
31 Yumuri: Tamnico. 
31 M. L , Villaverde: Santiaeode Cuba yeso. 
Sbre. 4 Vieilanets: Nueva York. 
mm 4 Yucatán Veracruzv escala* 
. . 5 Séneca. Nueva Yortc. 
7 Saratoca Tampico, 
. . 10 Orizaba- New York. 
„ 12 Vurnun Nueva Yor lc 






S E E S P E R A N . 
2G Argonauta en üataOauo, proceaeuit í de Cu-
ba v esc 
30 Joseflta en Batatianó, para ciemuegos, 
Tunas, Júearo , Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiairo de Cuba. 
2 Ant lnógenes H e n é n d e z , en Batabanó, pro-
cednete de Cuba y escalas. 
4 J u ü a . de Nuevltas, Fuerro Fadre, G i b a -
ra. Mayari. B a r a c o a , G u a n l á n a m o y Cuba. 
Moriera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á c a m o Sito, da Cuba v P . Rico. 
14 María rlerrera: de Sgo. de Cuba, F i o . Rico 
v escalas. 
S A L D R A N . 
25 Mortera. para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gaautáuaino y Santiago de 
Cuba. 
25 Tritón: para C a l a ñ a s , Bah ía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Ai;uas. 
Santa Lucía . Kio del Medio, Dimas, Arro-
vos v L a Fe.-
27 Purís ima Concepción: de Batabano uara 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas. Júcaro , San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
30 Argonauia: de Batauanó^ para Sgo. do C u -
ba y escalas. 
81 M. L . Villaverde: para Sgo. de ('nba yesc. 
5 S, J u a n , para Nuevitas, Gibara, Mayari, 
Baracoa. Guantánatno v Cuba 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa, Guantánaino y Cuba. 
rvlcío regular do vapores corraos amsrtoanoi en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, i Cienfuegos, 
Habana, I Progreso, 
Nassau, [ Veracrua, 





Saiiaas de Hueva Yortr para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos do México , todos los sábauos á la 
una de la tarde 
Salidas de ia Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro da ta tara», como 
Situé: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
O R I Z A B A 
Y C M U R I viernes 
8 A K A T O O A 
YiUC AffAN^u. i i OA . L . .•.. . . .„ 
Agosto 
C I T Y O Í ¡ ; r . W A S H l N » T O N . . . . 
tyEGUi íANOÉÍ' . ; : . . j . . , . , . 
Sallas^ dp la Habana para puertos de Háx l«o 
tados los jueves por l a m a ñ a n a jr para Tampico) di-, 
rectamente, los iunes ai medio día. s i m ó í izue: 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . . ¿ , , c . . 
Y L C A T A N . . . . mmM+m 
a A K A T O Q A 
Ü E G D R A N C A 
C 1 T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A . . . . 
O R I Z A B A 









fliUMtfiftte.^fontoogos para Nueva York ría ti&n-
t iagpd^Xíuha v Nassau los martea de cada des se-
'aanaacomo sirttói • 
S A N T I A G O . . . . . . . 
N I A G A R A 
•iSmm Agosto ¿1) 
W '051 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan Wen 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentIft'fofSoílitfítdea "para pasujeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correepondenola se 
admitirá únicamente en la Administración Goneralda 
Correoa 
C A R G A . — L a carga se reciñe cu el muelle ae c a -
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea oara Inglaterra. Hamburgo, Bremeu. 
Amstfrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete da la carga para puertos de 
Méx ico , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 tu equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á leí agentas. Hi-
dalgo y Comp.. Cuba ntrasros 76 y 78. 
T 730 156-1 Jl 
P L A N T S T E A M S i í í P L I N B 
é W e w - T o r h en 70 horas. 
l o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s s r a e r i o a a e s 
MASCOTTB Y O U V E T T S . 
Cno oe estos vapores salara ae esta puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ce toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, F i lade lña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores ano salen do Naeva York. 
Billetes de ida y vuelta 6 Nueva York, $80 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los díss de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mafian» 
A V I S O . — P a r a conveniencia do los pasajeros el 
despacho da letras sobre todos los puntos de los K i -
tados Unidos estará abierto hasta á l t im» hora. 
G . L a w i o i C l i n C o i s , , S . e o C . 
Mercader** 22 . altos. 
I 734 ««-I -H 
T Í O E T A P O S 
TRASATLANTICOS 
ex 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C f . 
P U E R T O D E L A H A B A ' M . 
E N T R A P A S * 
D i a 26: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. M ¡s^otte, capi-
t í n Howte. trip. 10, ton . 520, con carga general 
á L a w t o u y Hno . 
Tampico, eu 1 ilias, vap, am. CUy of VVasLmif-
tou, cap, Bnrler , tti¡í. tí2. ton. Í7PJ, con c^Fga 
de tránsito á Hidalgo y C p , 
E l magnífico vapor da 11,500 toneladas 
O A T A U M A 
cap i íáa D I E Z 
BJMM «sto puerto fijamente el 31 de Agosto 
D l i í E C T O para los da 
C c r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
% 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras , y en 
trrpuentc. 
También admite uu resto de carga ligera ireluso 
T A B A C O . 
V ,r i ijiayor com'odM.vl dé los Srrs . pasajtros'el 
vapor estará atracado á l o s muelles de 8. J o s é . 
I ¡ f i rmarán su' coaiignotarios L O Y C H A T E , 
SAKXZ Y Cfs Oücios 19. C 902 23-5A 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O 
r e s - y p r u e o ^ a i ^ 
D E H A M B U R G O , , el 10 de cada mes. 
D E L n A V K E . . . . . . í l 13 de , . 
P a r a l a E a t a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
L a Empresa admite igualments earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do l a Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de ¡os priucipa'cs 
puertos de Europa entre otros de Atnsterdam, Am-
beres, Birmiosnam, Bordeaux, Bremeu, Cherbourg, 
Copenhagen, G é n o v a , Gaimsby, Manche-ter, L o n -
dres, N ipoles, Southampton. Rotterdam y Plymout h. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diebos puntos para más pormenores 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Einnresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir car^a en uno ó 
más puertos de l a costa Norte y Sur d é l a Is la de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suf-
ciente para améritar la escala. D i c h a carga se ad-
mite para H A V R E y H A M U U í v G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo «a Havre 6 
Hamburíío 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ, 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E S E P T I E M B R E el nuevi, vapor correo alemán 
de porte de 2,711 toneladas 
capitán L E V K T Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y coos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n OÜTABVIDE 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C L IiA P O X C E , ' M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O ei 31 de agosto á las 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasíyeros. 
Recibe carga para Ronce, Mayagnes y Puerto R i -
co b: ?ta el 'JH inclusive. 
N O T A . — l i s t a Coranafila tiene abierta una pól ls» 
flotante, así para os'a linea como para todas Uta d i -
más, bajo la eral pueden asejurarse todos los efeotoi 
que se embarcaos eu sus vaporea. 
LlamaiiK,* ia alfil' ion <U- les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Rejibmento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores- de esta Cnm-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de U l t ra -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual «lirc así: 
' 'Los pasajeros deberán escriWr sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cou todas sus letras y con ¡a mayor claridad.'•' 
' F u n d á n d o s e en esta disposicián, la Ccir.fiañía n<> 
adir.i'trá bulto á l cuno de equipajes que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y apellido <lr -Ü dueijo 
así cerno el del puerto de destino. 
t ú A 
S A L I D A 
D e i s Habana el ¿Ja 41-
tlmo de cada mes. > 
Nuevitas el 2 
. . Gibara. S 
. . Santiago de C u b a . 5 
Ponce 8 
«. U a r a g U e s , . . . . . . . 9 
L L B G A D a , 
A Noevltaa el 2 
. . G i b a r a . , 3 
. . Santiago da C u b a . 4 
Ponce 7 
Mayagiiez 9 
P ( i e r t o - R l c o . . . « « i iQ 
« B T O R N O . 
S A L I D A . L . L . H G A X U L 
De Puerto-Rico e l . . . 
Mayagiies. . ' . . . . . . 
Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . , 
as Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
, . Naevitas . . . . . . . . . 
A May agües e!, i i 
. . Ponce 15 
. . P n e r t o - P r í n n í p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
Gibara. 20 
. . Nuevitas 21 
•m H a b a n a . w . . . . . . . H 
M O T A S . 
K a , n 7 U l e ^ ida recn5'rS en Puerto-Rico loa dlaa 
51 de cada mes, la c^rga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba ornresados 7 Pacífico 
conduzca el correo que talt de Barcelona el día 25 v 
¿e Cádix el 30. 
Un su viaje de regreso, entregará el correo aue sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ia carea v nasaieros uue ouu-
dnsca procedente de ios puertos del mar Caribe y aa 
el Ps-pífloo uara C# ir B rctalona. 
E . i IA é c o c * ae lAta/entMia, o eá desae . de Ma'-< 
al 30 do íbeptiembre, se admite carga para Cádis , 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros {61 > 
para los últimos puertos.—M. Calvo y <7omj» 
t í . C a i r o 7 Comn.. Oñolos número SSL 
L I N E A 0 1 L A H A B A N A A C 0 L 0 8 . 
E n combinación con los vapores de Nueva-Yort y 
con la Compafiía del Ferrocarril da PaoamC j vapo-
rea de la costa Sur y Norte del PscUtoo. 
Vapor e s p a ñ o l 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
I*? cámara 
Para T A M P I C O 





L a carga se recibe por el muelle de Cabal lería , 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dir;rirpe á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y C O M P . San Ignacio 51. 
Apartado 729. 
C, B81 • t5«-15 Kr unm mmi 
D E L A 
CompaBia T r a s a t l á n t i c a 
ca t i tán C A S Q U E R O : 
Saldrá el 6 de Septiembre, á iaa 4 de la tarde, con 
dirección á los nuertos que á continuación go e r p r e -
san. adiuitientio carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacífico 
L a carga se recibo el dia \ solamente. 
S A L I D A S . 
D e la Babanae l d i a . . 6 
Santiago de C u b a . 9 
L a Guaira . . ' . IS 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
Colon 30 
A N T S 8 D K 
iNTONIO L0PB2 Y COMP. 
E L V A P 0 > { J O R R E O , 
C i r a t o ' C O N D A L 
caoitán I Í A V Í N 
gáldrá para l ' R O G R K S O j V E R A C R U Z el 27 do 
Agosto á las 2 de la tarde llevando la correspeo-
dencia pública y de oficio 
Aitmite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasapotces se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán Da-
las, 
Recibe carga & bordo hasta el dia '2G. 
Llaniunios la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y ró^imen interior «le los vaoores de esta Com. 
pañia, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equijiajc, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oonaipiatarlo 
M. Calvo. Oücios u. 28. 
LLBC4ADAB 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabel lo . . .« 13 
Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colán 19 
. . Santiago de Cuba . 26 
^ Habana 39 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ti i-
c i a c l articulo 11 del Ro.plamento <lc pasajes y del or-
den y régimen int<'.rior do los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de U l t ra -
mar, fecha 14 de Noviembtc. do 1887. el cual dice así: 
" " L o s pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
/jilios do su equipaje, su nohi*»»* y Áñ*rt« <ln (\f,q~ 
Uno. com todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose Cu esta dispos ic ión, la Compañía no 
admil 'rá bulto alguno do equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nomiirc y np el litio de ou i iueño 
así como el del puerto do, destino 
L a carga se recibe eldta 4. 
NOTA".—Esta Comuañía tiene abierta una p ó l l i » 
flotante, así para esta l ínea como para todas las da 
más /bajo ta cual puedeu asegurarte todos los electo» 
que se embarquen un «uvanoret. 
13* I U - L R 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
Eeti» CompaCía no respondo del retruso o extravia 
que sufran ^s bultos deca iga q i e n o lleven eaUm-
pados cor toda claridad el destino y marra» de las 
mercancías , ni tampoco do las reclamacionos que sa 
bagan, por mal envaso r fslts de precinta eu los tnl»-
mos. 
i ss m i « 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n A M É Z A G - A . 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , 
y S a n t a n d e r 
el dia 30 de Asocio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para uichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Santander. Cádiz y Bar-
celona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Santander y Cádiz, 
Los paraportes so entregarán al recibir los idlletas 
depasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recihe carea á bordo hasta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reclaniento de panaje3 y del or-
den v régimen interior de loa vapores de esta ubm-
pañí'a. aprobado por R. O . del Ministerio de Dl lra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nomlire y apellido de su due-
ño , así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario 
M Calvo. O ñ e i c s a . 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i s a o i á n c o n l e s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c n i z y C e n t r o A m é r i c a . 
Ce harán tras jaenaualee, sal isnd* 
Isa vaporo» ae este puerto los d ías 
10. 20 y 30. y del de N e w 7 o r k lea 
dias l O . 2 0 7 30 de ceda mee 
E L V A P O R C O R R E O 
capi tán G-OMEZ 
•Aldra para N E W Y O R K el 30 da Agosto á l u 4 
ao ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que sa ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe earga para Inglaterra, Uambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciho basta la víspera de la saiida. 
L a correanandencia solo sa recibo eu la Adraiaia-
t r a d ó n de Corraos. 
N O T A , — b a t a Compañía Meue abierta una pdllca 
flotante, asi para esta l ínea nomo para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e íoo -
tos que sa embarquen eu ¿ u vaporas-
Llamamos la ateiiciúu de los señores pasajeros ha-
cia el artít tilo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de U l t r a -
mar, fecbt 14 de Noviembre de 1837, el cual dice así: 
" L o s nasaieros del.cr.'m escribir sobre todos los 
buhos de su equipaje, eu nombre y oí puerto do dfcs-
litui, con toda» sus letr.isy con la mayor c a n d a d 
K,;r,.i ,t-íiose en CRta disposición, la Companía no 
admitirá bulto alfruno de equipaje (fuo no lleve ola-
ramente escampado el nombre y apellido de «a aueuo 
8.f( como el (Id puerto de destino. 
M. C » > " Ofi - iosM 
H U I O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y O ^ 
8 , O ' R E I X . L I T , 8 . 
SsqLaina A Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New Yorlt, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneela, Florencia, N i 
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, í lAmbur 
go, París , Havre, Nactee, Burdeos, Marsella, Cilio, 
Lyon , Méjico. Verseras . San Jaao da Puerto Biao, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pacblos; sobre 
Mallorca. Ib i ia . M a l ó n r Santa Cruz d o T e n e r l í a , 
Y E N E S T A I S L A 
sobre M a t a r í a s , Cárdenas, Remedios, Sar.U Clara , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego*, 
Sanct i -Spír i tas , Santiago de Cuba , Ciego de Avi la , 
Maí zanillo. Pinar del Río, O ibsra, Puerto Pi íuc lp» 
Naevuas. etc. 
I J l . B f M U E S Y C a N P . 
B A N Q U E R O S . 
25 O B I S P O , a . 
Sagnina á Mercaaera» 
CACEN PAOOS FOE EL CABLA 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v l r t » 
Sobre N E W - Y O R R » « O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , Í ? U E V , \ O R L E A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E F K J t R T O i t l C O . L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A M S T K R -
U A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , aaí como sobro t o d a s l a í 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D . 
V A L O R E S P U B L I C O S , 
1 6 E U T S Y P 
1 0 8 , A Q U I A R , 1 0 3 , 
Esquina á Amar^tura. 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
F»cl l i taa cartas de crédito y girao 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva York , Naeva Orloans, Veracrtt«, Méjl 
oo, San Juan de Pnorto Rico. , Londres, París Bar-
^««n Lvon Bayona, Uatuburgo, Roroa, Naiiolfw. 
Milán Xóví Mars^la . Havre, L l l l o . Nante., S ú n SÍSiu Dieppe,Touluo,ft. Venecia klorencta, P a . 
l¿°mo. Tarín, Mesina, da. así como sobra todas las oa-
Ditsles v poblacioaes de 
E S P A N T A B I S L A S C A N A R I A S 
E Í D A L a O I T C O M P 
(JUBA 76 Y 78. 
Hacen pazos por el oable giran letras 4 corta y ta»* 
r a vt»ta v dan cartas do cré l l to sobre Now ^ otk. VI-
fado lá i , New Orleans, San Francuco L o u , 1 ' 0 ? , 1 ^ 
rír, Madri.l a ^ . ^ i o n a y dcm.\scapitale« y c " : , l i ^ 
toportat.tcM^ .... listado. Dni.los y ftirop», 
mo sobré tolu* ios pueblos do i ispata y sa» prdTÜWUi 
e D I A K I O D E L A M A R I N A 
Enfermos del Estomago. 
E x i y í e n d o s o b r e c a t í a o M e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " I P l g e s * 
t i r o J f í o j a r r i e t a , " n o h a b r á 
l a í s W e a c k o n e s . ~ 
ÍDISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICA^ 
* 
; con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
! del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
4jue producen Suefío, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante n i vc l t o s a ñ o s y además reconocen enrnencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a b n e n -
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E2V T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L MUNDO-
C 7S7 •10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se h.a visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sedería L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magníf icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2i , 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo,-La Epoca, L a Epoca. L a 
E e i n a de las Seder ías y de la Baratura. Neptuno / 
San ]Mi»olári. 
C 76(1 1P Ji 
P R O F E S I O N E S 
EL LDO. M . VALDES PITA 
se ba trasladado á Teniente Rey n" 65. 
Teléfono 884. $254 iiO-5 J l 
Dr. José María do Janrsgnizar. 
MKDCCO HOMEOPATA 
Cuftolta radio»! d«l hiároosle por u proot/UmlM^ 
o tcneillo BÍO ©xtraeción del Uytid».—E»i>ocUiUta 
on ftebres palftdic»». Prado 81. TílefoBO 80«. 
C T41 \ J \ 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De ODce ft una. Teléfono 1.285. 
Salud núirero 79. 
C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRUJILLO 7 URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
paEcios. 
Por aua ertracoiÓB. $1.00 





•idioate» $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 13.00 
„ U i d 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos loi días, inclmsive loi d* ñeita, de 8 ¿ 5 de U 
t*rde. C 726 24-2 J l 
Fernando I». Acevedo y 
Modesto Tu. Acevedo. 
M E D I C O S C I R U J A N O S . 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
•1169 78-6 Jn 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en lad enfermedades del aparato di-
gestivo. • Consultas de 12 á 2. San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirnjano-dentisla. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo. esquina á S:iii José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor l.riO 
Limpieza do la dentadura 3.00 
Empastadura* 2.('0 
Orificaciones 2.0Í> 
Dentadnriia de 4 dientes 7.00 
Id. fd. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id '11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, Baños. 
C718 alt Kí-l Jl 
m . KAHTÉL D l L f I» . 
Médico áe niñoi. 
OnnenUas de don» & dos. Monto a. 18 (altos). 
Dr. Cario» E . F i n i a ? y Shin*. 
Ex-interno del N. Y. Ophthamir &. AnralInstituto. 
Especialista en las snfermedades de los ojos r de los 
ol-tfti Consultas d» 12 ¿ 3 Aguacate llú. leléfono 
n 903 C742 1-J1 
Más dicaz aun que el aceite 
crudo do h í g a d o de bacalao. 
De gusto tan agradable qiiC los 
mismos niños lo toman con placer. 
—Sí, señor, sí. 
E C A L V O S <lc i r l i i e in i t c que i i c c e s i m 
C A L V O 
E L K F . Y D E L A B A R A T U R A uoles exi^iVá iiin^tn 
eerpwal. 
—No, scíior, no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E UNA V I D A M U Y R E G A L A D A 
DIRIGIESE PERSONALMENTE A J , V A L L E S , 
A L UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS E Ü C A L I P T Ü S 
— S í , señor. 
A L Q U E P O R $ i L E VENDE ÜN SACO EUCALIFTUS VERDAD 
Aciiérdei isc Vdes. que por só lo M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HI&1ÉNIC0, FRESCO Y ELEGANTE m SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A \ Chalecos de piquet ó dril blanco á S 1 . . 
ENCUENTRA VD. DE TODO l Chalecos de dril cruzados á . . . . , , 1-50 
J . V a l l é s - M f i S mm W % Ü i i R a f a e l W 1 , 
s-15 
D I C H A 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vi; 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como espo: 
vista 
nja 
chupa del exterior los gérmenes'productores de enfermedades. A l menor descenso de^em-
peratea, pesca el habitante del trópico, u n c a l a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u 
p a b J d i c a que lo p o s t r a . 
d m o n í a ó u n a jieb.%. 
E L L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia de los paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. G01TZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcctcr González se pregara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
( ' a l i e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . H A B A N A 
. . . ' 17 J l 
Enfermos del Estomago 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e » lo ú n i c o po-
s i t i v o , lo t í n i c o Qtae c i a r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
vo , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AKOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA Y RADICALMENTE 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
G Á D É T 
C U PÍ A 
I C I E RTO Y I H FA U B L E J 
EN T R E S D I A S 
[ P h ^ B Í D e n a i n T j 
BtPÍSITOd ronASUA» rAMWCIArV DHOaORJUA» 
" v i n s r o 
D E 
B E L 
D H . M . J 0 H N S 0 I T . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reune las propiedades nu-
tritivas de la GLICEKINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d o l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento7^ sabor agradable qu^le permite ser tomado sio 
repugnancia'' h&|% por los niños más delicados. 
De venta: 0 x 0 ^ 8 ^ áeí Dr. Jolmson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías ^ Farmacias. 
1 Jn 
'Los prTncIpa]osIn-éclico3 del mundo entero proclaman la 
H '/'Eiiiiíísió'ri -de -.Scott de aceite'de hígado de bacalao con'hipo-
fostitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
'encía Léase el siguiente certilicado: 
•' Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
i Or t i í i ca : Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los ca^os en que cstáa 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica-
do en Caibarien, Cuba á 5 de Agosto do iSr^. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRANT" 9 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
J^de Scott imparte salud y robustez, 
m por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A . Be l t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
v "• 
u l s l ó n d e S c o t t 
iiu^rema y ^si^ept^ía tte) V n n i o DE J~Í MAütóíA, ^e^tuno y Zulucta 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas. E:::jcsc la legítima. J 
S c o t t y Bownef Químicos, Nueva York. • 
DB IKORA 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una íinura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULETARD DE STHASBOL'RG, 3 7 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
D E ^ V t t i n e r i a 
O R I Z A - O i L 
E S S - 0 R I Z A 
O R I Z Á - P O W D E R 
serán ofrLJdos al púlilifo bajo un 
nuevo aspecto. Esta modificación ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á lo? amadores y iipasionados de la 
PERFUMERIA ORIZA 
reconocer los productos LEGITIMOS. 
Otros anuncios dan en este periódico el 
fac slmlle de las nuevas cajas y frascos, 
L . L E G R A N D 
1 1 , p l ace de la. Made le ine 
Manjúa franqueado, á qnleo lo pida, «5 Catú-
logo ¡Ilustrado. 
E G R O T 
I n g e a i s r o - C o n s l r u c t o r 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produaeudo d« ptaer corro 5i) a -Ja», a voluatad 
NUEVOS Ai'AIlATOS 
para rootlfioar ios alcoholen a 96-91- (40-41 Cartier) 
ALAMBIQUE» PARA R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas. Me lazas. Granes, efe. 
3 3 i J E n A I j I j A s d e o h o 
^ en las Exposiciones llniwríales de 
r n r i H 1 S 7 H - Í S S 9 
3 m m , DIPLOMA SE m m en la Exposición 381381 
cVrUelas I n g e r í 
Burdeos (Francia) 
Sí d«sea pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
> > » l t f f l W W t t O l « t j l l | i n H I I H f i l l i | f | i t t f ^ 
$ 6 
U HIERRO B M V A I S 
[f Pásenla exactamente el hierro con-
jenido en la economía..Exporlmfínta.clo 
por ¡Co principales médicos rtci mundo 
pasa imnediaíamenle en la sanare, no 
ocasiona estreñimlenlo, no fatiga el 
eBlomago, no enueifrece los dientes 
• flmwiM veinte polas en cate comida 
Exíjate la Vertíadera M r̂ca. 
De Venta en todas Un Pharmacüu 
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